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Professor Theodor B ü c h e r 75 Jahre a l t 
Sein 75. Lebensjahr v o l l e n d e t am Dienstag, d. 10. Januar 1989, der emeri-
t i e r t e Professor für Physiologische Chemie an der Universität München 
Professor Dr. r e r . nat. med. h.c. Theodor Bücher. I n t e r n a t i o n a l bekannt 
für seine Beiträge zur Enzymologie, Stoffwechseldynamik der Organe und zu 
den Mechanismen der Organellenbiogenese g i l t Prof. Bücher als einer der 
bedeutendsten V e r t r e t e r des Faches Physiologische Chemie. 
In seiner Forschungsarbeit beschäftigte sich Prof. Bücher mit der St r u k t u r 
von Enzymen und Mechanismen der Enzymwirkung; er l i e f e r t e grundlegende Bei-
träge zur K l i n i s c h e n Enzymologie und l e i s t e t e P i o n i e r a r b e i t auf dem Gebiet 
der Enzymanalytik, die wesentlich zur Entwicklung von Geräten für die moderne 
biochemische Diagnostik beigetragen hat. Ferner setzte sich Prof. Bücher mit 
den Mechanismen und Wegen des Wasserstoffflusses in der Leberzelle, der Bio-
genese von Mitochondrien und Proteinkomponenten der Atmungskette und mit der 
ox i d a t i v e n Phosphorylierung auseinander. Z u l e t z t g a l t sein Forschungsinter-
esse dem Gebiet der Enzymgenetik, anknüpfend an die früheren Arbeiten über die 
"Enzymmuster" von Zellen und Organen. 
Geboren i n Oberhof/Thüringen s t u d i e r t e Prof. Bücher Chemie und Biologie an 
den Universitäten München, K i e l und B e r l i n und a r b e i t e t e dort 1938 - 1945 am 
K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t für Z e l l p h y s i o l o g i e bei Prof. Otto Warburg.1942 pro-
movierte er, h a b i l i t i e r t e sich während seiner Assistentenzeit am Universitäts-
krankenhaus i n Hamburg und f o l g t e 1953 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Physio-
logische Chemie der Philipps-Universität Marburg. 1963 wurde er als Nachfolger 
von Prof. Butenandt auf den Lehrstuhl für Physiologische Chemie an der Uni-
versität München berufen, den er bis 1982 innehatte. 
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Prof. Theodor Bücher e r h i e l t zahlreiche Ehrungen und Preise, er i s t 
u.a. Ehrenmitglied der Gesellschaft für Biologische Chemie, deren 
Präsident bzw. Vizepräsident er 1966 - 1970 war, er i s t M i t g l i e d der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina. Von 1969 - 1977 war er Sprecher des Sonder-
forschungsbereichs 51 für Medizinische M o l e k u l a r b i o l o g i e an der Uni-
versität München. 
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Zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Hans Heinz N a u m a n n 
Prof. Dr. Hans Heinz Naumann, bis 1986 Direk t o r der K l i n i k und P o l i k l i n i k 
für Hals-, Nasen- Ohrenkranke der Universität München, vollendet am 
8. Januar 1989 sein 70. Lebensjahr. 
Prof. Naumann, e i n e r der n a t i o n a l wie i n t e r n a t i o n a l bekanntesten V e r t r e t e r 
seines Fachs, hat sich i n seiner k l i n i s c h e n Tätigkeit vor allem Problemen 
der Tumorchirurgie, der plastischen C h i r u r g i e im Kopf- und Halsbereich,der 
gehörverbessernden Operationen und der chirurgischen Behandlung von Er-
krankungen der Nase und Nasennebenhöhlen, sowie der Traumatologie gewidmet. 
Besonders war ihm an Fortbildungsveranstaltungen i n seinem Fach für die 
niedergelassenen Kollegen gelegen, die er auch als Vorsitzender der Oto-
Laryngologischen Gesellschaften von B e r l i n und München unterstützte. 
Seit 1976 wurden auch auf Kongressen der Bundesärztekammer solche Fort-
bildungsveranstaltungen auf seine Unterstützung hin angeboten. 
In den mehr als 40 Jahren w i s s e n s c h a f t l i c h e r Tätigkeit hat sich Naumann 
u.a. m i t der Pathophysiologie und Immunologie der oberen Luftwege, der 
M i k r o z i r k u l a t i o n der Schleimhaut der Nase und im Innenohr, der Wirkung 
des U l t r a s c h a l l s auf d i e Ohr-Region und der Pathophysiologie der lympha-
t i s c h e n Organe des Rachens befaßt und über 170 wissenschaftliche 
Arbeiten veröffentlicht. Krönung seiner A r b e i t war die Herausgabe der 1974. 
erschienenen, mehrbändigen, i n i n t e r n a t i o n a l e r Zusammenarbeit entstandenen 
Operationslehre für Kopf- und H a l s c h i r u r g i e . 
Naumann i s t M i t g l i e d bzw. Ehrenmitglied z a h l r e i c h e r i n - und ausländischer 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Gesellschaften, darunter der Deutschen Akademie Leo-
pol d i n a . 1970/1971 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hals-, 
Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Ha l s c h i r u r g i e und 1973/74 der Deutschen 
Gese l l s c h a f t für Plastische und Wiederherstellungschirurgie. 
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Naumann, gebürtiger B e r l i n e r , wurde s o f o r t nach dem A b i t u r 1937 i n 
Würzburg zum Wehrdienst eingezogen und verwundet. Er s t u d i e r t e 1939 - 43 
in L e i p z i g , Würzburg, Freiburg/Br. und Frankfurt/M., wo er Staatsexamen 
und Promotion a b s o l v i e r t e . 1943 - 45 war er Ass i s t e n t an der HNO-Klinik 
der Universität Straßburg und l e i t e t e dann zwei Jahre lang das K r e i s -
krankenhaus Volkach/Main. Zurück an die HNO-Klinik der Universität Würz-
burg h a b i l i t i e r t e er sich d o r t 1951 und wurde 1957 zum a p l . Professor 
ernannt. 1962 f o l g t e er dem Ruf auf den Lehrstuhl der Freien Universität 
B e r l i n , wo er u.a. d i e Planung der 1969 eröffneten neuen HNO-Klinik i n S t e g l i 
b e t r i e b . In der unruhigsten Z e i t i n B e r l i n , im Amtsjahr 1968/69, war 
Naumann Dekan der Medizinischen Fakultät der FU B e r l i n . 
1970 wurde Naumann zum Nachfolger von Prof. Alexander Hermann auf den 
Lehrstuhl für Hals, Nasen-Ohrenheilkunde der Universität München berufen. 
1978 zog e i n T e i l der K l i n i k , deren D i r e k t o r er war, i n das Klinikum 
Großhadern. Zu der heute 150 Betten umfassenden K l i n i k gehört auch d i e 
Betreuung der beiden großen P o l i k l i n i k e n für Hals-, Nasen-Ohrenkranke 
i n der Innenstadt wie i n Großhadern. 
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Zum 65. Geburtstag von Prof. Wolfgang M a r t e n s 
Am 12. Januar 1989 f e i e r t Prof. Dr. Wolfgang Martens, der den Lehrstuhl für 
Neuere Deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e am I n s t i t u t für Deutsche P h i l o l o g i e der 
Universität München innehat, seinen 65. Geburtstag. 
Seine w i c h t i g s t e n Forschungsgebiete sind die L i t e r a t u r der frühen, m i t t l e r e n 
und späten Aufklärung, Z e i t s c h r i f t e n g e s c h i c h t e und Leserforschung, vor allem 
aber d i e p o l i t i s c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Rolle wie ökonomische Lage des 
S c h r i f t s t e l l e r s , Thema auch seines Buches über " L y r i k kommerziell. Das K a r t e l l 
l y r i s c h e r Autoren 1902-1933". Ein w e i t e r e r Schwerpunkt i s t , wie S c h r i f t s t e l -
l e r e i zum Beruf w i r d . Seine zahlreichen Veröffentlichungen, darunter seine 
D o k t o r a r b e i t " B i l d und Motiv im Weltschmerz" (1952) und seine H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t "Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen 
Moralischen Wochenschriften" (1968), beschäftigen sich auch mit Georg Büchner, 
dem sein besonderes Interesse g i l t , mit G e l i e r t , N i c o l a i , Leserforschung und 
Pietismus. In der Ringvorlesung der Universität München, d i e sich i n diesem 
Semester mit der Französischen Revolution befaßt, hat Martens am 10. Januar 
einen Vortrag über das Thema "Deutsche S c h r i f t s t e l l e r und d i e Französiche 
Revolution" gehalten. 
Martens, 1924 i n Templin (Mark Brandenburg) geboren, wurde nach dem A b i t u r 
1942 zum Kriegsdienst eingezogen, kam i n b r i t i s c h e Gefangenschaft und 
s t u d i e r t e 1946 - 1951 i n Köln Germanistik, Geschichte und Romanistik. 1952 
promovierte er über Lenau, war dann für e i n Jahr Stipendiat der französischen 
Regierung an der Sorbonne bei Robert Minder und a r b e i t e t e nach seinem Staats-
examen 1954 bei dem H i s t o r i k e r Theodor Schieder an der "Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost- Mitt e l e u r o p a " m i t . 1955-57 war er 
B i b l i o t h e k s r e f e r e n d a r i n Köln, und nach dem entsprechenden Assessorexamen -
As s i s t e n t am Deutschen Seminar der Universität Köln. 1958-68 wechselte er 
an d i e FU B e r l i n , wo er bis 1968 Akademischer Rat war und sich über ein 
Thema der Aufklärung h a b i l i t i e r t e . 
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Gastprofessuren führten Prof. Martens an d i e Ohio State U n i v e r s i t y 
i n Columbus/ Ohio (1972/73) und an d i e U n i v e r s i t y of Witswatersend i n 
Johannesburg (1985). Er i s t korrespondierendes M i t g l i e d der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften i n Wien, s e i t 1973 M i t g l i e d des wiss e n s c h a f t -
l i c h e n Senats der Lessing-Akademie Wolfenbüttel und M i t g l i e d der Germa-
n i s t i s c h e n Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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P r o f e s s o r A l f r e d N i k o l a u s W i t t 75 J a h r e 
E i n e r d e r b e k a n n t e s t e n d e u t s c h e n O r t h o p ä d e n , P r o f e s s o r Dr.med., 
D r . m e d . h . c , A l f r e d N i k o l a u s W i t t , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r an d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , w i r d am 9. F e b r u a r 1989 75 J a h r e a l t . 
P r o f . W i t t h a t s i c h u . a . b e s o n d e r s um d i e R e h a b i l i t a t i o n und 
o p e r a t i v e R e k o n s t r u k t i o n von P a t i e n t e n m i t a n g e b o r e n e n o d e r e r -
w o r b e n e n B e h i n d e r u n g e n v e r d i e n t g e m a c h t . Gemeinsam m i t s e i n e m 
L e h r e r , P r o f . D r . Max Lange, h a t e r noch w ä h r e n d des l e t z t e n 
W e l t k r i e g e s b e i Bad T ö l z das V e r s o r g u n g s k r a n k e n h a u s a u f g e b a u t , 
das s i c h v o r w i e g e n d d e r o p e r a t i v e n B e h a n d l u n g von K r i e g s o p f e r n 
w i d m e t e . P r o f . W i t t h a t n i c h t n u r b e i den O p e r a t i o n s m e t h o d e n 
z a h l r e i c h e V e r b e s s e r u n g e n e i n g e f ü h r t , e r h a t auch d i e N a c h s o r g e 
und den V e r s e h r t e n s p o r t i n t e n s i v m i t v o r a n g e t r i e b e n . Zu s e i n e n 
g r o ß e n L e i s t u n g e n z ä h l t auch d i e E i n r i c h t u n g des D y s m e l i e - Z e n -
t r u m s i n B e r l i n , wo den so g e s c h ä d i g t e n K i n d e r n e i n e umfassende 
o r t h o p ä d i s c h e , p s y c h o l o g i s c h e und k r a n k e n g y m n a s t i s c h e V e r s o r -
gung z u t e i l w e r d e n k o n n t e , so d a ß v i e l e v o n i h n e n e i n e n o r m a l e 
S c h u l l a u f b a h n a b s o l v i e r e n k o n n t e n . A l s e i n e r d e r e r s t e n h a t P r o f . 
W i t t a u c h b e i R h e u m a - P a t i e n t e n e i n e o p e r a t i v e T h e r a p i e m i t 
E r f o l g a n g e w a n d t . 
Auch a l s a k a d e m i s c h e r L e h r e r h a t P r o f . W i t t , d e r s i c h v o n h o c h -
s c h u l p o l i t i s c h e n Moden n i c h t b e i r r e n l i e ß , g r o ß e E r f o l g e zu v e r -
z e i c h n e n . Er h a t w ä h r e n d s e i n e r gesamten v i e r z i g j ä h r i g e n b e r u f -
ü h e n T ä t i g k e i t a l s O r t h o p ä d e s e i n e M i t a r b e i t e r und S c h ü l e r d u r c h 
Wort und B e i s p i e l z u g u t a u s g e b i l d e t e n O r t h o p ä d e n h e r a n g e z o g e n . 
P r o f . W i t t stammt aus O b e r f r a n k e n . Er wurde i n S r o ß e n d o r f g e b o r e n 
und v e r b r a c h t e s e i n e J u g e n d i n N ü r n b e r g , Rosenheim und M ü n c h e n . 
An d e r R u p p r e c h t - O b e r r e a l s c h u l e i n M ü n c h e n l e g t e e r s e i n A b i t u r 
a b , s t u d i e r t e i n M ü n c h e n M e d i z i n und p r o m o v i e r t e 1938 zum Dr.med. 
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1 9 4 1 w u r d e e r A s s i s t e n t von P r o f . Max Lange im o r t h o p ä d i s c h e n 
S p e z i a l - L a z a r e t t i n d e r H o h e n z o l l e r n s c h u l e und b l i e b b i s 1954 i n 
v e r s c h i e d e n e n P o s i t i o n e n , z u l e t z t a l s O b e r a r z t d e s s e n M i t a r -
b e i t e r . 1950 h a b i l i t i e r t e e r s i c h und f o l g t e 1954 e i n e m Ruf a u f 
den L e h r s t u h l f ü r O r t h o p ä d i e an d e r F r e i e n U n i v e r s i t ä t B e r l i n . 
A l s e r s t e r L e h r s t u h l i n h a b e r d i e s e s Faches i n W e s t - B e r l i n m u ß t e e r 
d i e K l i n i k i m O s k a r - H e l e n e - H e i m i n e i n e U n i v e r s i t ä t s k l i n i k um-
f o r m e n u n d e n t s p r e c h e n d b a u l i c h e r w e i t e r n , u.a. g e l a n g es i h m , 
e i n e o r t h o p ä d i s c h e K i n d e r k l i n i k m i t 120 B e t t e n zu s c h a f f e n . 1966 
kam P r o f . W i t t a l s N a c h f o l g e r v o n P r o f . Max Lange nach M ü n c h e n 
u n d ü b e r n a h m h i e r d i e o r t h o p ä d i s c h e U n i v e r s i t ä t s p o l i k l i n i k i n d e r 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e und d i e m i t dem L e h r s t u h l i n P e r s o n a l u n i o n v e r -
bundene L e i t u n g d e r s t a a t l i c h e n o r t h o p ä d i s c h e n K l i n i k H a r l a c h i n g . 
H i e r h a t e r u . a . an s e i n e r K l i n i k e i n e o r t h o p ä d i s c h e U n f a l l -
s t a t i o n u n d a l s e r s t e r i n d e r B u n d e s r e p u b l i k e i n b i o m e c h a n i -
s c h e s L a b o r e i n g e r i c h t e t . 
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P r o f e s s o r A n t o n N e u h ä u s l e r 70 J a h r e 
P r o f . D r . p h i l . A n t o n N e u h ä u s l e r , e m e r e t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
P h i l o s o p h i e , w i r d am 2 0 . F e b r u a r 1989 70 J a h r e a l t . P r o f . Neu-
h ä u s l e r , d e r 1958 z u n ä c h s t a l s a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r 
an d i e s p ä t e r i n d i e U n i v e r s i t ä t i n t e g r i e r t e P ä d a g o g i s c h e 
H o c h s c h u l e M ü n c h e n - P a s i n g b e r u f e n w u r d e , i s t u n t e r dem Namen 
" F r a n z R i n g s e i s " · a u c h a l s M u n d a r t d i c h t e r b e k a n n t . 
A n t o n N e u h ä u s l e r i s t i n M ü n c h e n g e b o r e n . Er p r o m o v i e r t e 1948 b e i 
dem b e r ü h m t e n P h i l o s o p h e n A l o y s Wenzl m i t e i n e r A r b e i t ü b e r 
"Mensch u n d M a t e r i e " u nd h a b i l i t i e r t e s i c h 1957 ü b e r das Thema 
" Z e i t u nd S e i n " . 1958 wurde e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r und 1961 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r an d e r PH- P a s i n g , d i e 1972 i n d i e U n i -
v e r s i t ä t i n t e r g r i e r t w u r d e . 
D i e p h i l o s o p h i s c h e n A r b e i t e n P r o f . N e u h ä u s l e r s l a s s e n v o r a l l e m 
d r e i S c h w e r p u n k t e e r k e n n e n : e i n e r s e i t s e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e 
u n d o n t o l o g i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n , d i e d e r T r a d i t i o n des k r i t i -
s c h e n R e a l i s m u s z u z u r e c h n e n s i n d , so d i e A r b e i t " G r u n d b e g r i f f e 
d e r p h i l o s o p h i s c h e n S p r a c h e " . D i e V e r s u c h e z u r G r u n d l e g u n g e i n e r 
e m p i r i s c h e n O n t o l o g i e f ü h r t e n i h n z u r B e h a n d l u n g v o n G r e n z f r a g e n 
p h y s i k a l i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r und p s y c h o l o g i s c h e r A r t : 
" E i n Weg i n d i e R e l a t i v i t ä t s t h e o r i e " , " Z e i t und S e i n " , " T e l e -
p a t h i e , H e l l s e h e n , P r a e k o g n i t i o n " , "Der Mensch und d i e Abstam-
m u n g s l e h r e " . D i e s e A r b e i t e n u nd z a h l r e i c h e Z e i t s c h r i f t e n a u f -
s ä t z e s i n d z u g l e i c h dem v o n A n t o n N e u h ä u s l e r f e s t g e h a l t e n e n 
u n d e r n e u e r t e n A n l i e g e n e i n e r i n d u k t i v e n M e t a p h y s i k v e r p f l i c h t e t , 
w e l c h e d i e T h e o r i e n e m p i r i s c h e n G e h a l t s r a t i o n a l - s p e k u l a t i v z u 
e r w e i t e r n v e r s u c h t . E i n d r i t t e s A n l i e g e n i s t i h m d i e p h i l o -
s o p h i s c h e F r a g e n a c h dem Wesen des Menschen, d i e i n k r i t i s c h e n 
B e i t r ä g e n z u G r u n d f r a g e n u n s e r e r Z e i t i h r e n A u s d r u c k f i n d e t . 
1 9 8 1 l i e ß s i c h P r o f . N e u h ä u s l e r v o r z e i t i g e m e r i t i e r e n . Er 
w o h n t i n M ü n c h e n . 
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Professor Uvo Η ö 1 s c h e r 75 Jahre 
Der Münchner A l t p h i l o l o g e Professor Dr. p h i l . Uvo Hölscher wird am 
8. März 1989 75 Jahre a l t . Er i s t insbesondere durch seine Arbeiten 
über das gri e c h i s c h e Epos und über die vorsokratische Philosophie 
bekannt geworden. 
Prof. Uvo Hölscher, Sohn des Alt t e s t a m e n t l e r s Gustav Hölscher, wurde 
am 8.3.1914 i n Halle geboren. Von 1932 b i s 1937 s t u d i e r t e er k l a s -
sische P h i l o l o g i e , Philosophie und Archäologie in Tübingen, München 
und F r a n k f u r t und promovierte i n Fra n k f u r t 1937 bei Karl Reinhardt. 
Es f o l g t e von 1937 bis 1946 Militär- und Kriegsdienst. 1944 konnte 
sich Prof. Hölscher bei Bruno Snell in Hamburg h a b i l i t i e r e n , mußte 
aber unter dem Druck der NSDAP auf eine Dozentur verzichten. 1946 
f o l g t e die Umhabilitierung nach München und 1954 die Berufung an d i e 
Freie Universität B e r l i n . 1962 ging Prof. Hölscher als o. Professor 
nach Heidelberg, einem Ruf nach Tübingen 1968 i s t er ni c h t g e f o l g t . 
S e i t dem Sommersemester 1970 l e h r t e er klassische P h i l o l o g i e an der 
Universität München, 1982 wurde er e m e r i t i e r t . 
In zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigt sich Prof. Hölscher 
mit dem Themenkreis "Homer" und i s t h i e r auch als Herausgeber von 
Karl Reinhardts "Die I l i a s und i h r e Dichter" sowie von mehreren 
Bänden der Reihe "Exempla c l a s s i c a " der Fischer-Bücherei tätig ge-
worden. Zur Philosophie veröffentlichte er u.a. "Anfängliches Fragen", 
"Empedokles und Hölderlin" und "Der Sinn von Sein in der älteren 
griechischen Philosophie". Der S i t u a t i o n der klassischen Studien 
g e l t e n d r e i Essays "Die Chance des Unbehagens". 
Seine neueste Veröffentlichung "Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und 
Roman" erschien im l e t z t e n Jahr. 
Prof. Hölscher l e b t i n München-Schwabing. 
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P r o f e s s o r J u r i j B o j k o - B l o c h y n 8 0 J a h r e 
Am 2 5 . M ä r z 1989 v o l l e n d e t P r o f . D r . J u r i j B o j k o - B l o c h y n , a u ß e r -
p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r f ü r G e s c h i c h t e d e r s l a w i s c h e n L i t e r a t u r , 
s e i n 8 0 . L e b e n s j a h r . 
P r o f . B o j k o - B l o c h y n , d e r aus d e r U k r a i n e stammt, l e h r t e v o n 1962-
1987 an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . Von 1933-1944 war e r an v e r -
s c h i e d e n e n H o c h s c h u l e n und U n i v e r s i t ä t e n i n d e r Ukraine., und ab 
1945 an u k r a i n i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e n i n M ü n c h e n 
t ä t i g , so b i s 1949 am U k r a i n i s c h e n T e c h n i s c h e n I n s t i t u t und an-
s c h l i e ß e n d an d e r U k r a i n i s c h e n F r e i e n U n i v e r s i t ä t , d e r e n R e k t o r 
e r 1965/66 w a r . 
S e i n u m f a n g r e i c h e s A r b e i t s g e b i e t r e i c h t v on d e r a l t k i e w e r L i t e -
r a t u r des 1 1 . J a h r h u n d e r t s b i s z u r s l a w i s c h e n G e g e n w a r t s l i t e r a t u r 
und u m f a ß t a u c h d i e v e r g l e i c h e n d e s l a w i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
s o w i e k u l t u r - und z e i t g e s c h i c h t l i c h e Probleme O s t e u r o p a s . 
E i n e n S c h w e r p u n k t s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t s t e l l t d i e 
F o r s c h u n g ü b e r den u k r a i n i s c h e n K l a s s i k e r T a r a s Sevcenko d a r . 
Im J a h r 1965 v e r ö f f e n t l i c h t e P r o f . B o j k o - B l o c h y n zusammen m i t 
E r w i n K o s c h m i e d e r das Buch "Taras Sevcenko, s e i n Leben und s e i n 
Werk", das ü b e r d i e F a c h w e l t h i n a u s g r o ß e s I n t e r e s s e f a n d und a l s 
S t a n d a r d w e r k d e r S e v c e n k o - F o r s c h u n g g i l t . 
Von d e n ü b e r 200 V e r ö f f e n t l i c h u n g e n P r o f . B o j k o - B l o c h y n s e r -
s c h i e n e n 1 9 7 1 - 1 9 8 1 d r e i B ä n d e a u s g e w ä h l t e r S c h r i f t e n i n u k r a i -
n i s c h e r S p r a c h e und 1979 d e r Sammelband "Gegen den S t r o m " . 
I n d e n l e t z t e n J a h r e n o r g a n i s i e r t e P r o f . B o j k o - B l o c h y n d r e i 
i n t e r n a t i o n a l e l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Symposien und Tag-
ungen i n M ü n c h e n , so 1981 zum Thema "Goethe und d i e u k r a i -
n i s c h e L i t e r a t u r " , 1983 zum Thema " U k r a i n i s c h e R o m a n t i k ^ u n d Neu-
r o m a n t i k v o r dem H i n t e r g r u n d d e r e u r o p ä i s c h e n L i t e r a t u r " und 
1988 " L e s j a U k r a i n k a " . 
P r o f . B o j k o - B l o c h y n i s t M i t g l i e d z a h l r e i c h e r i n t e r n a t i o n a l e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r e i n i g u n g e n , d i e s i c h m i t d e r u k r a i n i s c h e n 
L i t e r a t u r b e f a s s e n . 
P r o f . B o j k o - B l o c h y n l e b t i n M ü n c h e n - N e u h a u s e n . 
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P r o f e s s o r K a r l E n g i s c h 90 J a h r e 
Am 15.3.1989 v o l l e n d e t d e r e m e r i t i e r t e P r o f e s s o r f ü r S t r a f r e c h t , 
S t r a f P r o z e ß r e c h t und R e c h t s p h i l o s o p h i e , D r . j u r . , D r . h . c . m u l t . 
K a r l E n g i s c h s e i n 9 0 . L e b e n s j a h r . Er i s t s o m i t d e r ä l t e s t e 
P r o f e s s o r d e r J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t . 
U n t e r d e n S t r a f r e c h t s l e h r e r n und R e c h t s p h i l o s o p h e n d e r Gegenwart 
w i r d e r z u r a l l e r e r s t e n S p i t z e n g r u p p e g e r e c h n e t , und e r i s t ohne 
Z w e i f e l a u c h e i n e r d e r p r o m i n e n t e s t e n P r o f e s s o r e n d e r L u d w i g -
M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . Auf d i e R e c h t s t h e o r i e und d i e 
j u r i s t i s c h e M e t h o d e n l e h r e u n s e r e r Z e i t h a t e r e i n e n n a c h h a l t i g e n 
E i n f l u ß a u s g e ü b t . 
P r o f e s s o r E n g i s c h s t u d i e r t e i n G i e ß e n und M ü n c h e n R e c h t s w i s s e n -
s c h a f t und P h i l o s o p h i e , u . a . b e i E r n s t v . B e l i n g , R e i n h a r d v . 
F r a n k , Max Weber und E r n s t v . A s t e r . Nach d e r P r o m o t i o n 1924 
h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1929 i n G i e ß e n m i t e i n e r umfassenden s t r a f -
r e c h t s d o g m a t i s c h e n M o n o g r a p h i e ü b e r V o r s a t z und F a h r l ä s s i g k e i t , 
d i e n o c h h e u t e das S t a n d a r d w e r k a u f d i e s e m G e b i e t d a r s t e l l t 
( N e u d r u c k 1964) . 
Nach k ü r z e r e r T ä t i g k e i t a l s L e h r b e a u f t r a g t e r i n F r e i b u r g im 
B r e i s g a u i n den J a h r e n 1929 und 1930 und i n M ü n c h e n 1932 und 1933 
wurde e r 1934 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n H e i d e l b e r g . 1953 f o l g t e 
e r e i n e m Ruf an d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 1967 wurde e r 
e m e r i t i e r t . 
S e i t 1970 l e b t P r o f e s s o r E n g i s c h i n H e i d e l b e r g . D i e U n i v e r s i t ä t 
i n H e i d e l b e r g e r n a n n t e i h n zum H o n o r a r p r o f e s s o r , nachdem s i e ihm 
b e r e i t s 1959 d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e d e r M e d i z i n v e r l i e h e n h a t t e . 
P r o f e s s o r E n g i s c h i s t k o r r e s p o n d i e r e n d e s M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n , M i t g l i e d d e r H e i d e l b e r g e r Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n u nd T r ä g e r des b a y e r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n s . 
Zu s e i n e m 7 0 . G e b u r t s t a g e r s c h i e n e i n e g e w i c h t i g e F e s t s c h r i f t , 
d e r e n w e i t g e s p a n n t e r T h e m e n k r e i s i n etwa auch d i e D i m e n s i o n e n des 
Denkens v o n K a r l E n g i s c h w i d e r s p i e g e l t . D i e s e F e s t s c h r i f t i s t 
n a c h I n h a l t und Umfang s i c h e r e i n e d e r b e d e u t e n d s t e n , d i e a u f dei 
G e b i e t e n des S t r a f r e c h t s und d e r R e c h t s p h i l o s o p h i e i n d e r Nach-
k r i e g s z e i t e r s c h i e n e n s i n d . 
- 2 -
P r o f . E n g i s c h s e i g e n t l i c h e A r b e i t s g e b i e t e s i n d a u ß e r d e r S t r a f -
r e c h t s d o g m a t i k , d i e e r d u r c h z a h l r e i c h e m o n o g r a p h i s c h e U n t e r -
s u c h u n g e n g e f ö r d e r t h a t , v o r a l l e m d i e R e c h t s p h i l o s o p h i e und im 
b e s o n d e r e n d i e j u r i s t i s c h e L o g i k ( h i e r z u s e i n e b a h n b r e c h e n d e Ar-
b e i t : " L o g i s c h e S t u d i e n z u r G e s e t z e s a n w e n d u n g " , 1 9 4 3 , 3 . A u f l . 
1 9 6 3 , s o w i e d i e e b e n f a l l s w e i t v o r a u s s c h a u e n d e S c h r i f t : " D i e E i n -
h e i t d e r R e c h t s o r d n u n g " , 1935, N e u d r u c k 1987) und d i e R e c h t s -
t h e o r i e . Zu s e i n e m 8 5 . G e b u r t s t a g e r s c h i e n e i n e Sammlung s e i n e r 
w i c h t i g s t e n A r b e i t e n a u f d i e s e m G e b i e t u n t e r dem T i t e l : " B e i t r ä g e 
z u r R e c h t s t h e o r i e " , 1 9 8 4 . 
S e i n e r f o l g r e i c h s t e s Buch a b e r i s t d i e " E i n f ü h r u n g i n das j u r i -
s t i s c h e Denken",das a c h t A u f l a g e n e r l e b t h a t , was f ü r e i n e 
S c h r i f t d i e s e s Genres ganz u n g e w ö h n l i c h i s t . D i e s e s B u c h , das b e i 
S t u d i e r e n d e n s e h r b e l i e b t i s t , wurde v o n P r o f . E n g i s c h m i t g r o ß e m 
d i d a k t i s c h e n G e s c h i c k g e s c h r i e b e n . 
S e i n b e d e u t e n d s t e s A l t e r s w e r k t r ä g t den T i t e l "Auf d e r Suche nach 
G e r e c h t i g k e i t - H a u p t p r o b l e m e d e r R e c h t s p h i l o s o p h i e " ( 1 9 7 1 ) . 
P r o f . E n g i s c h h a t s i c h s t e t s a u ch f ü r d i e G r e n z g e b i e t e bzw. f a c h -
ü b e r g r e i f e n d e G e b i e t e i n t e r e s s i e r t , w o b e i e r s i c h b e s o n d e r s i n -
t e n s i v dem ä r z t l i c h e n S t r a f r e c h t w i d m e t e . E n g i s c h i s t j a a l l e s 
a n d e r e a l s e i n N u r - J u r i s t . S e i n e V o r l e s u n g e n w a r e n b e l i e b t , e r 
r e z i t i e r t e aus dem S t e g r e i f G o e t h e , Thomas Mann, K a n t und v o r 
a l l e m s e i n e n L i e b l i n g s p h i l o s o p h e n S c h o p e n h a u e r . 
Er i s t e i n Kenner und L i e b h a b e r d e r L i t e r a t u r , d e r M u s i k , d e r 
b i l d e n d e n K u n s t . A l l das i s t b e i ihm n i c h t b l o ß s c h m ü c k e n d e s B e i -
w e r k , s o n d e r n g e h ö r t w e s e n t l i c h zu s e i n e r P e r s ö n l i c h k e i t . 
A u f d i e s e Weise i s t e r a l s a k a d e m i s c h e r L e h r e r V o r b i l d f ü r unge-
z ä h l t e J u r i s t e n i n W i s s e n s c h a f t und P r a x i s f ü r i h r e e i g e n e Denk-
u n d A r b e i t s w e i s e g e w o r d e n . D i e s e s V o r b i l d i s t g e k e n n z e i c h n e t 
d u r c h S t r e n g e g e g e n ü b e r s i c h s e l b s t und d u r c h T o l e r a n z g e g e n ü b e r 
dem a n d e r e n . 
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P r o f e s s o r H e l m u t K u h n 90 J a h r e 
Der b e k a n n t e Münchner P h i l o s o p h , P r o f e s s o r Dr. Helmut Kuhn, 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für P h i l o s o p h i e an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
Universität, w i r d am M i t t w o c h , den 22. März 1989 90 J a h r e a l t . 
P r o f e s s o r Kuhns w i c h t i g s t e A r b e i t s g e b i e t e l i e g e n i n d e r Meta-
p h y s i k , d e r G r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e , der P o l i t i s c h e n P h i l o s o p h i e 
und d e r Ästhetik. 
P r o f . Kuhn wurde 1899 i n Lüben ( S c h l e s i e n ) g e b o r e n , s t u d i e r t e i n 
B r e s l a u , I n n s b r u c k und B e r l i n P h i l o s o p h i e , K l a s s i s c h e und Heuere 
P h i l o l o g i e und p r o m o v i e r t e im J a h r e 1923. 1930 h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h i n B e r l i n . I n d i e s e Z e i t fällt d i e Begegnung m i t d e r Phäno-
m e n o l o g i e H u s s e r l s , d i e s e i n e w e i t e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t 
s t a r k beeinflußte. B i s 1938 a r b e i t e t e Helmut Kuhn a l s P r i v a t d o z e n t 
i n B e r l i n . Dann e m i g r i e r t e e r u n t e r dem Druck des N a t i o n a l s o z i a -
l i s m u s i n d i e V e r e i n i g t e n S t a a t e n , wo er 1938 e i n e P r o f e s s u r an 
der Universität von N o r t h - C a r o l i n a annahm. Im J a h r e 1947 wurde e r 
i n den USA an d i e E m o r y - U n i v e r s i t a t i n A t l a n t a b e r u f e n . 
1949 k e h r t e e r nach D e u t s c h l a n d zurück und übernahm e i n e P r o f e s -
s u r für P h i l o s o p h i e an d e r Universität E r l a n g e n . H i e r w i r k t e 
er a l s P h i l o s o p h an d e r g e i s t i g e n N e u g e s t a l t u n g D e u t s c h l a n d s m i t . 
Die e r s t e E r l a n g e n e r Z e i t i s t d u r c h e i n e s c h a r f e A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t d e r E x i s t e n z p h i l o s o p h i e geprägt. 
1953 f o l g t e P r o f . Kuhn einem Ruf a l s P r o f e s s o r für A m e r i k a n i s c h e 
K u l t u r g e s c h i c h t e und P h i l o s o p h i e an d i e Universität München, und 
l e i t e t e das A m e r i k a - I n s t i t u t d e r Universität. 1958 übernahm e r 
an d e r Universität München e i n e P r o f e s s u r für P h i l o s o p h i e . 
B i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1967 war e r V o r s t a n d d e r z w e i t e n Ab-
t e i l u n g des P h i l o s o p h i s c h e n Seminars I d e r Universität. 
P r o f . Kuhn war auch i n F a c h v e r e i n i g u n g e n an führender S t e l l e 
tätig; so war e r u.a. 1956-59 V o r s i t z e n d e r d e r D e u t s c h e n G e s e l l -
s c h a f t für A m e r i k a s t u d i e n und 1957-62 Präsident d e r A l l g e m e i n e n 
G e s e l l s c h a f t für P h i l o s o p h i e i n D e u t s c h l a n d . F e r n e r war e r 1960-
1970 R e k t o r d e r H o c h s c h u l e für P o l i t i k i n München. 
1965 e r h i e l t e r den B a y e r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n . 
ß i s i n d i e jüngste Z e i t h a t P r o f . H e l m u t Kuhn e i n e Fülle von w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n veröffentlicht, u.a.: " S o k r a t e s " (1959, 
2. A u f l a g e ) , "Begegnung m i t dem N i c h t s " ( 1 9 5 0 ) , "Begegnung m i t 
dem S e i n " ( 1 9 5 4 ) , "Wesen und W i r k e n des K u n s t w e r k s " ( 1 9 6 0 ) , 
" S c h r i f t e n z u r Ästhetik" ( 1 9 6 6 ) , "Das S e i n und das Gute" ( 1 9 6 2 ) , 
"Der S t a a t und das G u t e " ( 1 9 6 2 ) , " R e b e l l i o n gegen d i e F r e i h e i t 
( 1 9 6 8 ) , "Jugend im A u f b r u c h " ( 1 9 7 0 ) , " L i e b e , G e s c h i c h t e e i n e s Be 
g r i f f s " (1975) und "Der Weg vom Bewußtsein zum Sem" ( 1 9 8 1 ) . Sei. 
n e u e s t e s Buch, das 1985 e r s c h i e n , trägt den T i t e l "Die K i r c h e im 
Z e i t a l t e r d e r K u l t u r r e v o l u t i o n " . 
p r o f . Kuhn l e b t i n München-Bogenhausen. 
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Professor Wolfgang C l e m e n 80 Jahre 
Der weltbekannte Münchener A n g l i s t und Shakespeare-Forscher Prof. D r . p h i l . 
Dr.h.c. mult. Wolfgang Clemen wird am 29. März 1989 80Jahre. Prof. Clemen, 
der 1946 unter schwierigsten Bedingungen den Münchner Lehrstuhl für Englische 
P h i l o l o g i e übernommen h a t t e , hat sich auch sehr früh schon für Reformen von 
Schule und Hochschule ei n g e s e t z t . Seine Shakespeare-Forschungen haben ihm 
Weltruhm eingetragen. Er hat u.a. die auf dem europäischen Kontinent i n 
i h r e r A r t einmalige Shakespeare-Forschungsbibliothek gegründet, der er auch 
als Emeritus noch sehr eng verbunden i s t . 
Als Sohn des bekannten Bonner K u n s t h i s t o r i k e r s Paul Clemen i n Bonn geboren, 
s t u d i e r t e er von 1928-34 in Heidelberg, Freiburg, B e r l i n , München, Bonn und 
Cambridge Neuere Sprachen, Germanistik und Geschichte. Bereits mit seiner 
1936 erschienenen D i s s e r t a t i o n "Shakespeares B i l d e r " erregte der junge Ge-
l e h r t e Aufsehen i n der Fachwelt. Das Buch g i l t auch heute noch als vorzüg-
l i c h e Einführung i n das Studium von Shakespeares Sprachkunst. Seit seiner 
H a b i l i t a t i o n 1938 hat Wolfgang Clemen zahlreiche Untersuchungen zu den ver-
schiedensten Bereichen der englischen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e vorgelegt, darunter 
zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Erzählkunst, zur L y r i k der Renaissance und Romantik, 
zur V i k t o r i a n i s c h e n und zur modernen Dichtung. Weitere wichtige Arbeiten 
widmete er Grundfragen der Literaturgeschichtsschreibung, wie z.B. dem Pro-
blem des St i l w a n d e l s , der Einflußforschung, der ästhetischen Wertung u.a. 
Weltberühmt wurde Prof. Clemen jedoch als Shakespeare-Forscher. Zu den r i c h -
tungsweisenden Untersuchungen gehören z.B. die entwicklungsgeschichtlich 
angelegte Studie "Die Tragödie von Shakespeare" (1955) und der Kommentar zu 
Richard I I I . (1957). Seine zahlreichen Shakespeare-Aufsätze und Vorträge, die 
daneben erschienen, liegen heute i n mehreren Sammelbänden und Anthologien vor, 
v i e l e seiner Werke wurden auch ins Englische übersetzt. 
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Bereit s i n den 5o-er Jahren hat sich Prof. Wolfgang Clemen in zahtreichen 
Z e i t u n g s a r t i k e l n und durch M i t a r b e i t i n Arbeitskreisen und Kommissionen 
für Reformen an der Schule und an der Universität eingesetzt, lange be-
vor dies zum modischen Thema wurde. Frühzeitig erkannte er auch d ie Wich-
t i g k e i t der L e h r e r f o r t b i l d u n g . 
Das I n - und Ausland hat Prof. Clemens wissenschaftliche Leistungen durch 
z a h l r e i c h e Auszeichnungen gewürdigt. Gastprofessuren in England und Amerika, 
ehrenv o l l e Rufe an i n - und ausländische Universitäten, Mi t g l i e d s c h a f t e n 
in i n - und ausländischen Akademien und gelehrten Gesellschaften, Ehren-
doktorate mehrerer ausländischer Universitäten, Ehrenpräsidentschaften 
von i n t e r n a t i o n a l e n wissenschaftlichen Vereinigungen lassen d ie Bedeutung 
erkennen, d i e seinem wissenschaftlichen Werk beigemessen w i r d . Er i s t " L i f e 
Trustee des Shakespeare B i r t h p l a c e Trusts" und M i t g l i e d des Ordens Pour l e 
Merite für Wissenschaft und Künste ebenso wie Honorary Commander of the 
Order o f the B r i t i s h Empire. 1983 wurde Prof. Clemen das Große Bundesver-
dienstkreuz m i t Stern v e r l i e h e n . 1988 e r h i e l t er der Bayerischen Maximilians-
orden für Wissenschaft und Kunst. 
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Ρ 11/89 
P r o f e s s o r O t t o S t o c h d o r p h 75 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . med. O t t o S t o c h d o r p h , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
N e u r o p a c h o l o g i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , w i r d am Samstag, den 
1 . A p r i l 1989 75 J a h r e . 
P r o f . S t o c h d o r p h h a t das neue F a c h g e b i e t N e u r o p a t h o l o g i e an d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n a u f g e b a u t und war z u g l e i c h d e r e r s t e F a c h v e r -
t r e t e r d i e s e s n e u e n F a c h g e b i e t s i n B a y e r n . 
I n s e i n e m u m f a n g r e i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Werk h a t e r s i c h d u r c h 
s e i n e A r b e i t e n ü b e r d i e v o n ihm e n t w i c k e l t e E i n t e i l u n g d e r H i r n -
g e s c h w ü l s t e e i n e n h e r v o r r a g e n d e n i n t e r n a t i o n a l e n Ruf e r w o r b e n . 
N i c h t n u r f ü r d i e W i s s e n s c h a f t , s o n d e r n v o r a l l e m f ü r d i e p r a k t i -
s c h e t h e r a p e u t i s c h e B e h a n d l u n g haben d i e s e A r b e i t e n neue Grund-
l a g e n u n d M a ß s t ä b e g e s e t z t . E i n v o n P r o f . S t o c h d o r p h ganz b e s o n -
d e r s b e a r b e i t e t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s G e b i e t i s t d i e P a t h o l o g i e 
des p e r i p h e r e n N e r v e n s y s t e m s . V i e l f ä l t i g e w e i t e r e F o r s c h u n g s a r -
b e i t e n , e t w a ü b e r Z i r k u l a t i o n s s t ö r u n g e n o d e r e n t z ü n d l i c h e , v i r u s -
b e d i n g t e E r k r a n k u n g e n am G e h i r n , haben e n t s c h e i d e n d zum V e r s t ä n d -
n i s d e r k r a n k h a f t e n V e r ä n d e r u n g e n und T h e r a p i e m ö g l i c h k e i t e n b e i -
g e t r a g e n . Er h a t es i n besonderem M a ß e v e r s t a n d e n , d i e v i e l f ä l -
t i g e n E r g e b n i s s e s e i n e s F a c h g e b i e t s auch den p r a k t i s c h t ä t i g e n 
Ä r z t e n u n d a l s H o c h s c h u l l e h r e r den z u k ü n f t i g e n Ä r z t e n n a h e z u b r i n -
g e n . 
Nach dem M e d i z i n s t u d i u m an den U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , M ü n c h e n , 
B r e s l a u , F r e i b u r g u nd Hamburg ( A p p r o b a t i o n 1939) und n a c h K r i e g s -
d i e n s t u n d G e f a n g e n s c h a f t b i s 1947 begann P r o f . S t o c h d o r p h s e i n e 
ä r z t l i c h e A u s b i l d u n g i n N e u r o p a t h o l o g i e i n d e r U n i v e r s i t ä t s - N e r -
v e n k l i n i k T ü b i n g e n . Von 1948 b i s 1950 e r l e r n t e e r d i e k l i n i s c h e 
N e u r o l o g i e u n t e r P r o f . B o d e c h t e l i n D ü s s e l d o r f und begann s e i n e 
F a c h a u s b i l d u n g i n P a t h o l o g i e u n t e r P r o f . Meessen i n D ü s s e l d o r f . 
Von 1958 b i s 1960 war e r am Armed F o r c e s I n s t i t u t e o f P a t h o l o g y 
i n W a s h i n g t o n a l s O b e r a r z t t ä t i g , ab 1960 i n d e r n e u r o p a t h o l o -
g i s c h e n A b t e i l u n g des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r H i r n f o r s c h u n g i n 
F r a n k f u r t . M i t d i e s e r u n g e w ö h n l i c h b r e i t e n A u s b i l d u n g f ü r das i n 
E n t w i c k l u n g b e g r i f f e n e Fach N e u r o p a t h o l o g i e kam e r 1961 an d i e 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t , wo e r z u n ä c h s t a l s L e i t e r d e r 
n e u r o p a t h o l o g i s c h e n A b t e i l u n g b e i m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r 
U n i v e r s i t ä t und s p ä t e r a l s V o r s t a n d e i n e s e i g e n e n I n s t i t u t s das 
neue F a c h g e b i e t i n M ü n c h e n a u f b a u t e .
 m 
P r o f . S t o c h d o r p h h a t v i e l e J a h r e l a n g d e r H a u s h a l t s k o m m i s s i o n d e r 
U n i v e r s i t ä t a n g e h ö r t . Er wohnt i n G a u t i n g b e i M ü n c h e n . 
Das hohe i n t e r n a t i o n a l e Ansehen, das d e r P e r s o n und dem w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Werk P r o f . M ö r s d o r f s e n t g e g e n g e b r a c h t w i r d , h a t i n 
z a h l r e i c h e n B e r u f u n g e n und Ehrungen im k i r c h l i c h e n und w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e r e i c h A u s d r u c k g e f u n d e n . Er wurde z.B. i n m e h r e r e 
e i n f l u ß r e i c h e K o m m i s s i o n en z u r Reform des K i r c h e n r e c h t s b e r u f e n , 
war a u c h G u t a c h t e r b e i m e h r e r e n g r o ß e n P r o z e s s e n v o r dem Bundes-
v e r f a s s u n g s g e r i c h t ; e r i s t s e i t 1953 M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n und s e i t 1955 M i t g l i e d des Advisory... 
B o a r d des I n s t i t u t e o f R e s e a r c h and S t u d y i n M e d i e v a l Canon Law 
i n W a s h i n g t o n . 1978 wurde ihm d e r B a y e r i s c h e V e r d i e n s t o r d e n v e r -
l i e h e n . D i e U n i v e r s i t ä t L ö w e n h a t ihm d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e v e r -
l i e h e n , 1983 e r h i e l t e r m i t d e r Ernennung zum p ä p s t l i c h e n P r o t o -
n o t a r e i n e d e r h ö c h s t e n k i r c h l i c h e n A u s z e i c h n u n g e n . .
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P r o f e s s o r K l a u s M ö r s d o r f 80 J a h r e 
P r o f . D r . i u r . , D r . t h e o l . , D r . i u r . c a n . h . c . K l a u s M ö r s d o r f , e m e r i -
t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r K i r c h e n r e c h t an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
v e r s i t ä t , w i r d am 3. A p r i l 1989 80 J a h r e , M ö r s d o r f g e h ö r t zu den 
h e r a u s r a g e n d e n d e u t s c h e n k a t h o l i s c h e n K i r c h e n r e c h t l e r n und h a t 
das F a c h e n t s c h e i d e n d g e p r ä g t . D a r ü b e r h i n a u s g e h ö r t e r zu den 
m a ß g e b e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t e n i n d e r W i e d e r a u f b a u p h a s e d e r U n i -
v e r s i t ä t n a c h dem K r i e g . 
P r o f . M ö r s d o r f wurde zum 1 . A p r i l 1946 a l s N a c h f o l g e r s e i n e s 
L e h r e r s E d u a r d Eichmann von M ü n s t e r an d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
b e r u f e n . B e r e i t s 1947 e r r e i c h t e e r d i e G r ü n d u n g des h e u t e w e l t -
b e r ü h m t e n K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , das 1954 d i e e n d g ü l t i g e 
k i r c h l i c h e A n e r k e n n u n g e r h i e l t . D i e s e s I n s t i t u t i s t immer noch 
e i n m a l i g i m d e u t s c h e n S p r a c h g e b i e t . 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n von P r o f . M ö r s d o r f 
r e i c h e n p r a k t i s c h i n a l l e T e i l g e b i e t e d e r K i r c h e n r e c h t s w i s s e n -
s c h a f t , d o c h l i e g t d e r S c h w e r p u n k t b e i den G r u n d f r a g e n des 
K i r c h e n r e c h t e s s o w i e a u f dem G e b i e t des k i r c h l i c h e n V e r f a s s u n g s -
r e c h t e s . B e s o n d e r s m u ß das d r e i b ä n d i g e L e h r b u c h des K i r c h e n r e c h t s 
e r w ä h n t w e r d e n , das z w ö l f A u f l a g e n e r r e i c h t e . Er war H e r a u s g e b e r 
z a h l r e i c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n und R e i h e n . S e i n e 
w i c h t i g s t e n A u f s ä t z e w e r d e n von den j e t z i g e n P r o f e s s o r e n des I n -
s t i t u t s i n e i n e r n e u e n , c a . l o o o - s e i t i g e n Sammlung h e r a u s g e g e b e n , \ 
d i e z u s e i n e m 8 0 . G e b u r t s t a g e r s c h e i n e n w i r d . 
K l a u s M o r s d o r f , d e r e i n e r k i n d e r r e i c h e n L e h r e r f a m i l i e e n t s t a m m t , 
i n M u h l ( K r e i s T r i e r ) g e b o r e n wurde und im S a a r l a n d a u f g e w a c h s e n 
i s t , h a t s e i n e hohe w i s s e n s c h a f t l i c h e Begabung schon i n j u n g e n 
J a h r e n an den U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , B e r l i n und K ö l n u n t e r Beweis 
g e s t e l l t . M i t 22 J a h r e n wurde e r zum D r . i u r . (Köln) , m i t 29 J a h -
r e n zum D r . t h e o l . ( M ü n c h e n ) p r o m o v i e r t ; a l s D r e i ß i g j ä h r i g e r s c h o n 
w u r d e e r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r (1939) f ü r das F a c h g e b i e t k a -
n o n i s c h e s R e c h t h a b i l i t i e r t . Den w e i t e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u f -
s t i e g v e r h i n d e r t e n d i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n B e h ö r d e n . 
Zum 1 . J a n u a r 1946 wurde e r zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r f ü r kano-
n i s c h e s R e c h t i n M ü n s t e r e r n a n n t , f o l g t e a b e r schon n a c h w e n i g e n 
M o n a t e n dem Ruf n a c h M ü n c h e n . H i e r war e r b i s zu s e i n e r E m e r i - ^ 
t i e r u n g 1 9 7 7 , d . h . mehr a l s 30 J a h r e , a l s L e h r s t u h l m h a b e r t a t i g . 
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D i e t r i c h S e i d e l w u r d e 1938 i n B u r g h o l z h a u s e n (Hessen) g e b o r e n . 
Von 1958 b i s 1963 s t u d i e r t e e r i n F r a n k f u r t , Mainz und H e i d e l b e r g 
M e d i z i n u n d a n s c h l i e ß e n d i n F r a n k f u r t A n t h r o p o l o g i e . Noch w ä h r e n d 
s e i n e s M e d i z i n s t u d i u m s war e r am I n s t i t u t f ü r S t r a h l e n b i o l o g i e am 
K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m K a r l s r u h e t ä t i g , wo e r auch s e i n e D i s s e r t a -
t i o n a n f e r t i g t e . Danach war e r M e d i z i n a l a s s i s t e n t i n R ü s s e l s h e i m 
und H e i d e l b e r g und w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t am M a x - P l a n c k - I n -
s t i t u t f ü r m e d i z i n i s c h e F o r s c h u n g i n H e i d e l b e r g . Nach e i n e m z w e i -
j ä h r i g e n A u f e n t h a l t i n den USA an d e r Oklahoma M e d i c a l R e s e a r c h 
F o u n d a t i o n war e r v o n 1969 b i s 1974 a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i -
s t e n t an d e r M e d i z i n i s c h e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k H e i d e l b e r g t ä t i g , 
d e r e n k l i n i s c h - c h e m i s c h e s L a b o r e r ab 1973 l e i t e t e . D i e U n i v e r s i -
t ä t H e i d e l b e r g e r n a n n t e i h n 1974 zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n P r o f e s s o r . 
S e i t 1978 i s t e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r f ü r K l i n i s c h e Chemie an 
d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n und L e i t e r .der A b t e i l u n g K l i n i s c h e 
Chemie und des Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m s , das e r i n d e r neuen G ö t t i n -
g e r U n i v e r s i t ä t s k l i n i k v o n A n f a n g an a u f g e b a u t h a t . 
P r o f . S e i d e l war v o n 1983 b i s 1985 Dekan d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l -
t ä t d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n . Er g e h ö r t z a h l r e i c h e n a k a d e m i s c h e -
G r e m i e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n a n . Er i s t H e r a u s -
g e b e r , M i t h e r a u s g e b e r und M i t a r b e i t e r m e h r e r e r m e d i z i n i s c h e r 
Z e i t s c h r i f t e n u n d e r h i e l t m e h r e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A u s z e i c h n u n -
g e n , so den F r e r i c h s - P r e i s d e r D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t f ü r I n n e r e 
M e d i z i n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P 13/89 3.4.1989 
N e u b e r u f e n : P r o f e s s o r D r . S e i d e l 
P r o f . D r . med. D i e t r i c h S e i d e l v o n d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n 
ü b e r n i m m t am 1 . A p r i l 1989 den L e h r s t u h l f ü r K l i n i s c h e Chemie 
und d i e L e i t u n g des I n s t i t u t s f ü r K l i n i s c h e Chemie am K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n . Er t r i t t d i e N a c h f o l g e von P r o f . M a x i m i l i a n K n e d e l 
a n , d e r i m S e ptember 1988 e m e r i t i e r t w u r d e . 
P r o f e s s o r S e i d e l s w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n t e r e s s e g i l t d e r k l i n i -
s c h e n B i o c h e m i e und d e r P a t h o b i o c h e m i e und h i e r b e i i n s b e s o n d e r e 
dem S t o f f w e c h s e l i n d e r A r t e r i o s k l e r o s e f o r s c h u n g . S e i t 1969 
l e i t e t e r e i n e F o r s c h u n g s g r u p p e , d i e s i c h um d i e s i c h e r e I d e n t i -
f i z i e r u n g v o n R i s i k o f a k t o r e n d e r A r t e r i o s k l e r o s e b e m ü h t und 
t h e r a p e u t i s c h e M e t h o d e n z u r B e h a n d l u n g von S t o f f w e c h s e i s t ö r u n g e n 
e n t w i c k e l t . D i e G r o ß p r o j e k t e " G ö t t i n g e r R i s i k o - , I n z i d e n z - und 
P r ä v a l e n z s t u d i e (GRIPS)" und " E x t r a k o r p o r a l e P l a s m a t h e r a p i e " 
s o l l e n n a c h M ü n c h e n ü b e r n o m m e n und h i e r i n enger K o o p e r a t i o n m i t 
a n d e r e n k l i n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n f o r t g e f ü h r t w e r d e n . B e i d e r 
E x t r a k o r p o r a l e n P l a s m a t h e r a p i e ( H E L P - P r o j e k t ) w i r d das Z i e l s e i n , 
den a u g e n b l i c k l i c h e n V o r s p r u n g a u f d iesem G e b i e t auszubauen und 
d i e s e s i n t e r e s s a n t e t h e r a p e u t i s c h e P r i n z i p ü b e r d i e F e t t s t o f f -
w e c h s e l s t ö r u n g e n h i n a u s auch a u f a n d e r e r e l e v a n t e B e r e i c h e d e r 
M e d i z i n z u e r w e i t e r n . 
Das G R I P S - P r o j e k t s o l l a l s e i n e d e r g r ö ß t e n e p i d e m i o l o g i s c h e n 
P r o s p e k t i v s t u d i e n d e r B u n d e s r e p u b l i k auch i n M ü n c h e n m i t dem Z i e l 
f o r t g e f ü h r t w e r d e n , M a r k e r , b e s o n d e r s für c h r o n i s c h e E r k r a n -
k u n g e n , f r ü h e r und s i c h e r e r zu e r k e n n e n a l s d i e s e s b i s h e u t e 
m ö g l i c h i s t . I n d i e s e r S t u d i e w e r d e n mehr a l s 6.500 I n d u s t r i e a r -
b e i t e r , n a c h e i n e r s e h r a u f w e n d i g e n k l i n i s c h e n E r s t u n t e r s u c h u n g 
i m J a h r 1 9 8 2 , i n z w e i j ä h r i g e m A b s t a n d i n i h r e r G e s u n d h e i t s - bzw. 
K r a n k h e i t s e n t w i c k l u n g v e r f o l g t . Z u r B e w e r t u n g und A u s w e r t u n g 
w e r d e n h i e r n e b e n h a r t e n k l i n i s c h - c h e m i s c h e n K e n n g r o ß e n auch d i e 
L e b e n s g e w o h n h e i t e n u n d das Leben b e l a s t e n d e F a k t o r e n m i t b e r ü c k -
s i c h t i g t . , ' ,.. 
U n e r l ä ß l i c h f ü r d i e E r f o r s c h u n g p a t h o b i o c h e m i s c h e r Zusammenhange, 
w i e s i e an e i n e m I n s t i t u t f ü r K l i n i s c h e Chemie d u r c h g e f u h r t wer-
d e n , b l e i b t d i e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g a u f e i n e r z e l l u a r e n , m o l e k u -
l a r g e n e t i s c h e n Ebene, s o w e i t d i e s e z u r A u f d e c k u n g von K r a n k -
h e i t s u r s a c h e n d i e n t . 
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Neu b e r u f e n : P r o f . D r . U l r i k e M a t i s 
P r o f e s s o r D r . m e d . v e t . U l r i k e M a t i s wurde a u f den L e h r s t u h l f ü r 
A l l g e m e i n e C h i r u r g i e und S p e z i e l l e C h i r u r g i e e i n s c h l i e ß l i c h 
A u g e n k r a n k h e i t e n an d e r T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n , b e r u f e n . G l e i c h z e i t i g ü b e r n a h m s i e d i e L e i t u n g d e r C h i -
r u r g i s c h e n T i e r k l i n i k . S i e t r i t t s o m i t d i e N a c h f o l g e von P r o f . 
S c h e b i t z a n , d e r 1985 v e r s t o r b e n i s t . 
D i e F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e von F r a u P r o f e s s o r M a t i s s i n d Trauma-
t o l o g i e und O r t h o p ä d i e und s p e z i e l l d i e F r a k t u r b e h a n d l u n g und d e r 
G e l e n k e r s a t z . S i e w i r d s i c h a b er auch d e r A u g e n h e i l k u n d e widmen 
und h i e r f ü r e i n e e i g e n e A b t e i l u n g an d e r C h i r u r g i s c h e n T i e r k l i n i k 
e i n r i c h t e n . U l r i k e M a t i s o r i e n t i e r t s i c h b e i i h r e r F o r s c h u n g u.a., 
an d e n E r f a h r u n g e n , d i e s i e am I n s t i t u t f ü r E x p e r i m e n t e l l e C h i -
r u r g i e d e r TU M ü n c h e n , an d e r A b t e i l u n g f ü r A n g i o l o g i e i m Z e n t r u m 
d e r I n n e r e n M e d i z i n an d e r U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t / M a i n und am De-
p a r t m e n t o f V e t e r i n a r y C l i n i c a l S i e n c e s d e r Ohio S t a t e U n i v e r s i -
t y , C o l u m b u s , USA g e w i n n e n k o n n t e . D a r ü b e r h i n a u s w i r d F r a u P r o f . ' 
M a t i s d i e t r a d i t i o n e l l e n F o r s c h u n g s a k t i v i t ä t e n a u f den G e b i e t e n 
d e r C h i r u r g i e , T r a u m a t o l o g i e , A n a s t h e s i o l o g i e und R ö n t g e n o l o g i e 
e i n s c h l i e ß l i c h N u k l e a r m e d i z i n f o r t f ü h r e n . Neben dem k l i n i s c h e n 
U n t e r r i c h t g i l t das b e s o n d e r e I n t e r e s s e von U l r i k e M a t i s d e r 
t i e r ä r z t l i c h e n F o r t b i l d u n g , f ü r d i e s i e i n v e r s c h i e d e n e n G remien 
t ä t i g i s t . A l s i h r o b e r s t e s A n l i e g e n b e z e i c h n e t s i e e s , d i e pa-
t i e n t e n b e z o g e n e n A u f g a b e n d e r K l i n i k j e w e i l s dem m o d e r n s t e n S t a n -
d a r d e n t s p r e c h e n d zu l ö s e n . 
P r o f . U k r i k e M a t i s wurde 1945 i n E l l w a n g e n / J a g s t g e b o r e n . Von 
1965 b i s 1970 s t u d i e r t e s i e T i e r m e d i z i n an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n -
; 
c h e n . Nach d e r P r o m o t i o n 1973 war s i e a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i -
s t e n t i n an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n t ä t i g . 1975 s c h l o ß s i e i h r e 
A u s b i l d u n g a l s F a c h t i e r a r z t f ü r C h i r u r g i e und 1988 für R a d i o l o g i e 
a b . S i e h a b i l i t i e r t e s i c h 1981 und wurde 1982 z u r P r o f e s s o r i n a u f 
L e b e n s z e i t e r n a n n t . 1986 e r h i e l t s i e e i n e n Ruf an den L e h r s t u h l 
f ü r K l e i n t i e r k r a n k h e i t e n und a l l g e m e i n e I n n e r e M e d i z i n an d e r FU 
B e r l i n . D i e s e n Ruf nahm s i e n i c h t a n , w i e s i e auch e i n e n Ruf a l s 
O r d i n a r i a f ü r V e t e r i n ä r c h i r u r g i e an d e r U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h 1988 
a b l e h n t e . 
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Neu b e r u f e n 
P r o f . J e n s M a l t e F i s c h e r , T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
P r o f . D r . J e n s M a l t e F i s c h e r , b i s h e r an d e r U n i v e r s i t ä t - G e s a m t -
h o c h s c h u l e S i e g e n , wurde zum P r o f e s s o r (C3) f ü r T h e a t e r w i s s e n -
s c h a f t an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n . Er t r i t t i n N a c h f o l g e 
v o n P r o f . B o r c h m e y e r a n . 
P r o f . F i s c h e r b e s c h ä f t i g t e s i c h i n s e i n e n F o r s c h u n g e n b i s h e r 
i n s b e s o n d e r e m i t L i t e r a t u r und K u l t u r des e u r o p ä i s c h e n F i n de 
s i e c l e , P h a n t a s t i s c h e r L i t e r a t u r und K u n s t , F i l m g e s c h i c h t e u nd 
F i l m a n a l y s e , O p e r n f o r s c h u n g , D e u t s c h - J ü d i s c h e r L i t e r a t u r u n d 
A n t i s e m i t i s m u s , E u r o p ä i s c h e r R o m a n t i k . F ü r s e i n e k ü n f t i g e A r b e i t 
i n M ü n c h e n h a t e r s i c h vorgenommen, i n d r e i B e r e i c h e n das 
S p e k t r u m d e r L e h r - und F o r s c h u n g s i n t e r e s s e n des I n s t i t u t s e r -
w e i t e r n z u h e l f e n : T h e a t e r i n den Massenmedien, a b e r auch G r u n d -
l a g e n d e r F i l m g e s c h i c h t e ; G e s c h i c h t e und A n a l y s e des M u s i k t h e -
a t e r s ; T h e a t e r d e r e u r o p ä i s c h e n R o m a n t i k s o w i e i t a l i e n i s c h e s 
u n d f r a n z o s i s c h e s T h e a t e r ; ö s t e r r e i c h i s c h e s T h e a t e r des 1 9 . und 
2 0 . J a h r h u n d e r t s . 
P r o f . F i s c h e r , d e r 1943 i n S a l z b u r g g e b o r e n und i n F r a n k f u r t ^ 
a u f g e w a c h s e n i s t , s t u d i e r t e i n M ü n c h e n und S a a r b r ü c k e n und g i n g 
n a c h d e r P r o m o t i o n i n S a a r b r ü c k e n 1972 a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
M i t a r b e i t e r an d i e U n i v e r s i t ä t - G e s a m t h o c h s c h u l e S i e g e n . D o r t 
h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1978 und wurde 1982 zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n 
P r o f e s s o r e r n a n n t . Im W i n t e r s e m e s t e r 1988/89 war e r z u r V e r t r e -
t u n g e i n e r P r o f e s s o r e n s t e l l e i n M ü n c h e n . Zum 1 . M ä r z 1989 wurde 
e r h i e r zum P r o f e s s o r e r n a n n t . 
P r o f . F i s c h e r i s t auch d u r c h z a h l r e i c h e R u n d f u n k b e i t r ä g e z u 
m u s i k - , t h e a t e r - u nd l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n Themen h e r v o r g e -
t r e t e n . 
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Neu berufen 
Prof. Dr. Detlef Dürr, Mathematische Stochastik 
Dr. Detlef Dürr, bisher Privatdozent an der Universität Bochum wurde zum 
Professor (C3) für Mathematische Stochastik an der Universität München berufen. 
Sein allgemeiner Forschungsschwerpunkt kommt von der s t a t i s t i s c h e n Mechanik des 
Nichtgleichgewichtes. Das i s t d ie mathematische und physikalische Beschreibung 
der z e i t l i c h e n Entwicklung großer Systeme, Systeme, deren Verhalten durch d i e Be-
wegung sehr v i e l e r Komponenten bestimmt und verstanden w i r d . Dabei f r a g t er nach 
den grundsätzlichen Zusammenhängen, ζ. B. i n t e r e s s i e r t ihn die Irreversibilität 
(der z e i t l i c h g e r i c h t e t e V e r l a u f ) thermodynamischer Vorgänge, die für große Sy-
steme t y p i s c h i s t . Darüber hinaus r i c h t e t sich seine Arbeit auf die Grundlagen 
der Quantenphysik und auf fundamentale Theorien im Sinne Einsteins. 
Prof. Dürr i s t 1951 i n Hänigsen bei Burgdorf geboren, s t u d i e r t e i n Münster und 
h a b i l i t i e r t e s i c h 1983 i n Bochum. Seit 1. März 1989 i s t er Professor i n München. 
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P r o f e s s o r F r i t z H o l l e 75 J a h r e 
P r o f . D r . m e d . F r i t z H o l l e
f
 e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r C h i r u r g i e 
u n d ü b e r z w a n z i g J a h r e l a n g D i r e k t o r d e r C h i r u r g i s c h e n P o l i -
k l i n i k d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , w i r d am 3 0 . A p r i l 1989 75 J a h r e 
a l t . P r o f . H o l l e i s t i n s b e s o n d e r e d u r c h s e i n E i n t r e t e n f ü r e i n e 
f o r m - u n d f u n k t i o n s e r h a l t e n d e M a g e n c h i r u r g i e und d u r c h s e i n e n 
E i n s a t z b e i m A u f b a u des M ü n c h n e r N o t a r z t w e s e n s b e k a n n t g e w o r d e n . 
P r o f . H o l l e i s t g e b ü r t i g e r M ü n c h n e r , e r a b s o l v i e r t e h i e r das 
H u m a n i s t i s c h e M a x i m i l i a n s - G y m n a s i u m und s t u d i e r t e an den U n i -
v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und B e r l i n M e d i z i n . W ä h r e n d des K r i e g e s und 
b i s 1947 i n e n g l i s c h e r K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t war e r a l s S a n i t ä t s -
o f f i z i e r t ä t i g . E r begann 1948 s e i n e U n i v e r s i t ä t s l a u f b a h n an d e r 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k W ü r z b u r g a l s S c h ü l e r v o n P r o f . W. Wachsmuth. 
Nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n f ü r das Fach C h i r u r g i e i m J a h r e 1952 und 
d e r E r n e n n u n g zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n P r o f e s s o r 1958 wurde e r 
1 9 6 1 a l s a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r f ü r s p e z i e l l e C h i r u r g i e an 
d i e M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n a l s L e i t e r d e r 
C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k b e r u f e n und d o r t 1965 zum o r d e n t l i c h e n 
P r o f e s s o r e r n a n n t . Im A m t s j ä h r 1967/68 war e r Dekan d e r M e d i z i -
n i s c h e n F a k u l t ä t . 1982 w u r d e e r e m e r i t i e r t . 
D er w i s s e n s c h a f t l i c h e und k l i n i s c h e S c h w e r p u n k t d e r T ä t i g k e i t 
v o n P r o f . H o l l e l a g a u f dem G e b i e t d e r Magen- und Oesophagus-
c h i r u r g i e . E r h a t h i e r m i t dem B e g r i f f d e r f o r m - und f u n k t i o n s -
e r h a l t e n d e n M a g e n c h i r u r g i e , d e r b e s o n d e r e n T e c h n i k d e r p r o x i m a l e n 
s e l e k t i v e n V a g o t o m i e und d e r s u b m u k ö s e n P y l o r o p l a s t i k w e l t w e i t e 
B e a c h t u n g u n d A n e r k e n n u n g g e f u n d e n . 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t v o n P r o f . F r i t z H o l l e f a n d u . a . i h r e 
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W ü r d i g u n g i n d e r M i t g l i e d s c h a f t an d e r Akademie d e r N a t u r f o r s c h e r 
L e o p o l d i n a , i n d e r E h r e n m i t g l i e d s c h a f t d e r G r i e c h i s c h e n C h i r u r -
g i s c h e n G e s e l l s c h a f t und im A m e r i c a n C o l l e g e o f S u r g e o n s . 1979 
w u r d e P r o f . H o l l e m i t dem B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z a u s g e z e i c h n e t . 
1982 e r h i e l t e r f ü r s e i n e V e r d i e n s t e um d i e S c h a f f u n g des N o t -
a r z t s y s t e m s i n M ü n c h e n d i e M e d a i l l e " M ü n c h e n l e u c h t e t " i n S i l b e r . 
1984 w u r d e e r zum E h r e n m i t g l i e d d e r D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t f ü r 
C h i r u r g i e e r n a n n t . 
A u c h n a c h s e i n e r E m e r i t i e r u n g b l i e b d e r E m e r i t u s ü b e r e i n e 
m u l t i z e n t r i s c h e S t u d i e z u r p r o x i m a l s e l e k t i v e n V a g o t o m i e und 
P o l y r o p l a s t i k u n e n t w e g t w i s s e n s c h a f t l i c h t ä t i g . S e i n n a t i o n a l e s 
u n d i n t e r n a t i o n a l e s Renomee a l s W i s s e n s c h a f t l e r und K l i n i k e r 
b l i e b b i s h e u t e i n l e b e n d i g e r E r i n n e r u n g . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e l l u n g 
HERAUSGEGEBEN VOM PRESSEREFERAT DER 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
(LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT) . GESCHWISTER-
SCHOLL-PLATZ 1, Θ0ΟΟ MÜNCHEN 22. FERNRUF: 
(089) 2180-3423, TELEX: 05 -29880 unlvm. TELE­
FAX: (089) 338297. BEI A U S W E R T U N G BITTEN WIR 
UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 18/89 
Neu b e r u f e n ; P r o f e s s o r D r . Hans P e t e r L a u b s c h e r 
P r o f . D r . Hans P e t e r L a u b s c h e r wurde a l s U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r 
(C3) f ü r K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e an d i e P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 
f ü r A l t e r t u m s k u n d e und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n b e r u f e n . Er war b i s h e r an d e r U n i v e r s i t ä t Hamburg t ä t i g . 
S e i n e F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e s i n d d i e K u n s t des H e l l e n i s m u s u n d 
d e r S p ä t a n t i k e . I n n e r h a l b des H e l l e n i s m u s s t e h e n f ü r P r o f . Laub-
s c h e r d i e H e r r s c h e r i k o n o l o g i e , d i e K u n s t und K u l t u r d e r P t o l e -
m ä e r z e i t i n Ä g y p t e n , a l l g e m e i n e A k k u l t u r a t i o n s p r o z e s s e i m h e l l e -
n i s t i s c h e n O s t e n u n d U n t e r s u c h u n g e n zum R e a l i s m u s i n d e r b i l d e n - ^ 
den K u n s t i m M i t t e l p u n k t . M i t d i e s e n F r a g e s t e l l u n g e n w i l l Hans 
P e t e r L a u b s c h e r d i e F o r s c h u n g und L e h r e am M ü n c h n e r A r c h ä o l o g i -
s c h e n I n s t i t u t um w i c h t i g e A s p e k t e b e r e i c h e r n . 
P r o f . L a u b s c h e r w u r d e 1936 i n Baden-Baden g e b o r e n . Er s t u d i e r t e 
K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e , A l t e G e s c h i c h t e und A l t o r i e n t a l i s t i k an 
d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g . 1960 p r o m o v i e r t e e r m i t e i n e r A r b e i t 
ü b e r h e l l e n i s t i s c h e T e m p e l k u l t b i l d e r . A n s c h l i e ß e n d war e r ^ i t a r -
b e i t e r am D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t i n Rom, das i h m auch 
e i n R e i s e s t i p e n d i u m g e w ä h r t e . Von 1962 b i s 1966 war e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r R e f e r e n t am D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t i n 
I s t a n b u l . Danach war e r a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t an d e r 
U n i v e r s i t ä t G i e ß e n und ab 1968 an d e r U n i v e r s i t ä t Hamburg t ä t i g . 
H i e r h a b i l i t i e r t e e r s i c h 1973 m i t e i n e r M o n o g r a p h i e ü b e r e i n 
s p ä t a n t i k e s T r i u m p h a l m o n u m e n t , den G a l e r i u s b o g e n i n T h e s s a l o n i k i . 
1977 e r n a n n t e i h n d i e U n i v e r s i t ä t Hamburg zum W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
R a t u n d P r o f e s s o r . 
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Neu b e r u f e n : P r o f e s s o r D r . H e i n z - G e r d H e q e r i n a 
P r o f . D r . H e i n z - G e r d H e g e r i n g von d e r T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n w u r d e a l s U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r (C4) f ü r I n f o r m a t i k an 
d i e F a k u l t ä t f ü r M a t h e m a t i k d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n . Er 
t r i t t d i e N a c h f o l g e v o n P r o f . D r . G e r h a r d S e e g m ü l l e r an und ü b e r -
n immt g l e i c h z e i t i g den V o r s i t z des D i r e k t o r i u m s des L e i b n i z -
R e c h e n z e n t r u m s d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
Der F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t s e i n e r A r b e i t l i e g t i n den B e r e i c h e n 
D a t e n k o m m u n i k a t i o n , R e c h n e r n e t z e und V e r t e i l t e Systeme. I n s b e s o n -
d e r e b e s c h ä f t i g t s i c h H e i n z - G e r d H e g e r i n g m i t K o n z e p t e n f ü r e i n 
s y t e m ü b e r g r e i f e n d e s Netzmanagement a u f d e r B a s i s o f f e n e r Kommuni-
k a t i o n z w i s c h e n h e t e r o g e n e n Systemen. D i e E n t w i c k l u n g v o n V e r f a h -
r e n s m o d e l l e n und M a n a g e m e n t a r c h i t e k t u r e n i s t f ü r i h n n i c h t n u r 
vom a k a d e m i s c h e n S t a n d p u n k t aus wegen d e r v i e l f ä l t i g e n I n f o r m a -
t i o n s a s p e k t e i n t e r e s s a n t . V i e l m e h r b e s t e h e auch d i e p r a k t i s c h e 
N o t w e n d i g k e i t , z u s t a n d a r d i s i e r b a r e n L o s u n g s a n s ä t z e n zu g e l a n g e n , 
da das t e c h n i s c h e Zusammenwachsen v o n immer mehr K o m m u n i k a t i o n s -
n e t z e n e i n s i c h e r e s und e f f e k t i v e s B e t r e i b e r m a n a g e m e n t e r f o r d e r e . 
M i t d i e s e r A u f g a b e n s t e l l u n g w i r d s i c h P r o f . H e g e r i n g auch a l s 
n e u e r V o r s i t z e n d e r des D i r e k t o r i u m s des L e i b n i z - R e c h e n z e n t r u m s 
d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n b e f a s s e n . 
H i n s i c h t l i c h d e r L e h r e b e t r a c h t e t e r es a l s w i c h t i g e A u f g a b e des 
I n s t i t u t s f ü r I n f o r m a t i k , d i e A b s o l v e n t e n d e r v e r s c h i e d e n s t e n 
F a c h d i s z i p l i n e n m i t den w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d z e n t r a -
l e n M e t h o d e n d e r I n f o r m a t i k v e r t r a u t zu machen, d a m i t d i e A b s o l -
v e n t e n s p ä t e r Rechensysteme a l s F ü h r u n g s - und P r o b l e m l o s u n g s i n -
s t r u m e n t angemessen e i n s e t z e n k ö n n e n . Das V o r l e s u n g s a n g e b o t s o l l -
t e d e s h a l b um V e r a n s t a l t u n g e n e r w e i t e r t w e r d e n , d i e s t ä r k e r s y -
s t e m - un d s o f t w a r e e n t w i c k l u n g s o r i e n t i e r t s i n d . I n s b e o n d e r e f ü r 
d i e S t u d e n t e n des N e b e n f a c h s I n f o r m a t i k s o l l t e d i e P r a k t i s c h e I n -
f o r m a t i k d o m i n i e r e n . Neben dem e x i s t i e r e n d e n V o r l e s u n g s z y k l u s i m 
G r u n d s t u d i u m s o l l t e z.B. e r g ä n z e n d e i n e a l l g e m e i n e E i n f ü h r u n g i n 
d i e I n f o r m a t i k f ü r H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n h e l f e n , d i e DV-Durch-
d r i n g u n g a u c h i n d e n n i c h t - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n w e i -
t e r z u f ö r d e r n . 
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H e i n z - G e r d H e g e r i n g wurde 1943 i n R e c k l i n g h a u s e n g e b o r e n . Er 
s t u d i e r t e an d e n U n i v e r s i t ä t e n M ü n s t e r und M ü n c h e n M a t h e m a t i k und 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . 1971 p r o m o v i e r t e e r an d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n . 1968 wurde e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r an d e r Bay-
e r i s c h e n A k ademie d e r W i s s e n s c h a f t e n und 1975 l e i t e n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r s o w i e L e i t e r d e r A b t e i l u n g R e c h e n s y s t e -
me. Von 1 9 8 1 b i s 1984 war e r a l s L e h r b e a u f t r a g t e r f ü r Datenkommu-
n i k a t i o n u n d R e c h n e r n e t z e an d e r U n i v e r s i t ä t d e r Bundeswehr Neu-
b i b e r g u n d an d e r T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n t ä t i g . 1984 
wurde e r zum E x t r a o r d i n a r i u s f ü r S y s t e m p r o g r a m m i e r u n g an d e r 
T e c h n i s c h e n U n i v e r s i t ä t e r n a n n t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
HERAUSGEGEBEN V O M PRESSEREFERAT DER 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
(LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT) . GESCHWISTER-
SCHOLL-PLATZ 1, 8000 MÜNCHEN 22, FERNRUF: 
(089) 2180-3423. TELEX: 05 -29860 unlvm, TELE­
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Neu b e r u f e n : P r o f e s s o r D r . Edgar R a d t k e 
P r o f . D r . E d g a r R a d t k e wurde a l s U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r (C 3) f ü r 
Romanische P h i l o l o g i e ( S p r a c h w i s s e n s c h a f t ) an d i e P h i l o s o p h i s c h e 
F a k u l t ä t f ü r S p r a c h - und L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n b e r u f e n . Er war b i s h e r an d e r U n i v e r s i t ä t Mainz t ä t i g . 
D i e S c h w e r p u n k t e s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t l i e g e n i n d e r 
E r f o r s c h u n g d e r g e s p r o c h e n e n S p r a c h e , d e r V a r i e t ä t e n l i n g u i s t i k , 
d e r h i s t o r i s c h e n S o z i o l i n g u i s t i k und d e r S o n d e r s p r a c h e n f o r s c h u n g 
u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g des I t a l i e n i s c h e n . 
Edgar R a d t k e wurde 1952 i n G r ü n s t a d t / P f a l z g e b o r e n und s t u d i e r t e 
an d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z R o m a n i s t i k und A n g l i s t i k / A m e r i k a n i s t i k . 
Er s c h l o ß s e i n S t u d i u m 1975 m i t dem S t a a t s e x a m e n a b . Von 1973 b i s 
1975 w a r e r a l s L e h r b e a u f t r a g t e r am Germanischen I n s t i t u t d e r 
U n i v e r s i t ä t P a v i a / I t a l i e n und a n s c h l i e ß e n d b i s 1976 a l s DAAD-Lek-
t o r am I s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o O r i e n t a l i n N e a p e l t ä t i g . Danach 
k e h r t e e r a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r an das Romanische 
S e m i n a r d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z z u r ü c k , wo e r 1978 p r o m o v i e r t e . Von 
1980 b i s 1987 war e r d o r t a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t t ä t i g . 
I n d e r Z w i s c h e n z e i t , und zwar i n den J a h r e n 1983 und 1984, nahm 
e r d i e V e r t r e t u n g e i n e r C 2 - P r o f e s s u r an d e r U n i v e r s i t ä t E r l a n -
g e n - N ü r n b e r g w a h r . Nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n 198? ü b e r n a h m e r e i n e 
L e h r s t u h l v e r t r e t u n g am F a c h b e r e i c h Angewandte S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z i n G e r m e r s h e i m , b i s e r 1988 e i n e C 3-Pro-
f e s s u r a u f Z e i t i n Mainz e r h i e l t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
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HERAUSGEGEBEN V O M PRESSEREFERAT DER 
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Professor Kurt R i c h t e r verstorben 
Der frühere Direktor der Universitätsfrauenklinik im Klinikum Großhadern 
Prof. Dr. Kurt Richter i s t am Dienstag, den 9. Mai 1989 im Alter von 74 
Jahren in München verstorben. Prof. Richter, der aus Wien stammte und bis 
zu seiner Berufung nach München im Jahre 1973 in Österreich wirkte, galt 
als einer der besten Operateure auf dem Gebiet der Gynäkologie in Europa. 
Prof. Richter hat die Münchener Klinik - zunächst war es noch bis zum Umzug 
nach Großhadern die I I . Universitätsfrauenklinik in der Lindwurmstraße -
auf operativem Sektor zu europäischem , teilweise weltweitem Ruhm geführt. 
In mehreren hundert Veröffentlichungen , davon allein über hundert aus der 
Münchener Zeit, hat er die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit pub-
l i z i e r t . Sein wissenschaftliches Interesse galt anfänglich der gynäkolo-
gischen Endikronologie, später wandte er sich mehr Fragen der operativen 
Gynäkologie und der chirurgischen Anatomie zu. Er beschäftigte sich in 
seinen Publikationen z.B. auch mit Erkrankungen der Vagina, der Lageanomalien 
des weiblichen Genitals bzw. speziellen Problemen der weiblichen Harnblase. 
Seine fachliche Ausbildung hat Prof. Richter in seiner Heimatstadt Wien erhalten. 
1939 promovierte er dort zum Dr. med. univ. und arbeitete anschließend an ver-
schiedenen Kliniken in Wien. 1949 kam er an die Universitätsfrauenklinik Graz, 
1955 habilitierte er sich in Graz und wurde dort 1965 außerordentlicher Profes-
sor . Mit vierzig Jahren wurde er Leiter des Landeskrankenhauses in Bruck a. d. 
Mur, das er bis zu seiner Berufung nach München geleitet hat. 1983 wurde Profes-
sor Richter emeritiert. 
Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. 
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Neu berufen: P r o f . Dr. Dr. h a b i l . Martin Förster 
Prof. Dr. Dr. h a b i l . Martin Förster wurde mit Wirkung zum 
1. Januar 1989 im Rahmen des Bayerischen Programms zur Förderung 
des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachwuchses zum Professor (C3) für Ex-
p e r i m e n t e l l e Genetik und Pathogenetik in der Tierzucht berufen. 
Er war vorher an der Technischen Universität München t ä t i g . 
Sein A r b e i t s g e b i e t umfaßte bisher die angewandte Molekular- und 
Z e l l g e n e t i k bei l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Nutztieren mit den Schwer-
punkten Gen- und Chromosomendiagnostik sowie Erbfehler- und Genom- . 
a n a l y s e . Im Rahmen der Genomanalyse führte er Genlokalisationen 
bei Rind und Schwein durch. Mit d i e s e r Technik kann man physi-
k a l i s c h e Genkarten e r h a l t e n , mit denen es dann möglich wird, die 
Wirkung e i n z e l n e r Gene und i h r e r u n terschiedlichen Varianten spe-
z i f i s c h e n Leistungsmerkmalen zuzuordnen. 
Der Aufbau e i n e r a u s g e r e i f t e n Gendiagnostik bei Haustieren wird 
in Zukunft einen wesentlichen T e i l s einer Arbeit einnehmen. Sein 
Z i e l i s t e s , z ü c h t e r i s c h e E i n g r i f f e besser k o n t r o l l i e r e n und damit 
e v e n t u e l l auftretende unerwünschte Nebenwirkungen besser erfassen 
und vermeiden zu k ö n n e n . Diese A r b e i t s r i c h t u n g wird eine wichtige 
Ergänzung zu den Arbeiten des 1987 neu geschaffenen Lehrstuhls für 
Molekulare T i e r z u c h t an der Tierärztlichen Fakultät s e i n . 
Professor F ö r s t e r , geboren 1948, promovierte 1979 nach einem Studium 
d
e r A g r a r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fachrichtung Tierproduktion an der TU-
München in Weihenstephan. Er war w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t und 
Akademischer. Rat. am I n s t i t u t für T i e r z u c h t der Fakultät für Land-
w i r t s c h a f t und Gartenbau der T U - M ü n c h e n . 1984 h a b i l i t i e r t e er s i c h 
f
ü r H a u s t i e r g e n e t i k . Er h i e l t s i c h zu Forschungszwecken in Uppsala, 
Z ü r i c h , Brüssel und Sydney auf. 
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Prof. Edmund Η e i η e η 70 Jahre 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Edmund Heinen wird am Donnerstag, dem 18. Mai 1989 
70 Jahre . Edmund Heinen gehört zu den i n Theorie und Praxis bekanntesten 
B e t r i e b s w i r t e n des deutschsprachigen Raumes. 30 Jahre lang hat er an der Uni-
versität München wesentlich zur P r o f i l i e r u n g des Studiengangs der Betriebs-
w i r t s c h a f t s l e h r e beigetragen. 
Der auch i n t e r n a t i o n a l bekannte Forscher und Lehrer Edmund Heinen g i l t a l s 
Begründer der entschei d u n g s o r i e n t i e r t e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , einer 
Forschungs- und Lehrrichtung, d i e s e i t den 60iger Jahren die Lehrprogramme 
deutscher wie auch ausländischer Universitäten stark beeinflußt hat. Darüber 
hinaus hat Edmund Heinen die b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Kostenlehre sowie die 
Theorie des Rechnungswesens maßgeblich beeinflußt. Er i s t Verfasser z a h l -
r e i c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Bücher und Beiträge, die zum T e i l hohe Auflagen 
e r r e i c h t e n . Einige seiner Bücher wurden i n mehrere Sprachen übersetzt, da-
ru n t e r a l l e i n sechs ins Japanische und eines ins Chinesische. 
Für seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n Leistungen verliehen ihm die Universitäten 
Innsbruck und Zürich d i e Ehrendoktorwürde. 
Edmund Heinen wurde am 18. Mai 1919 i n Eschringen (Saarpfalz) geboren. 
Während des Krieges begann er t e i l s im Fernstudium t e i l s i n einem Frontur-
laubs-Semester m i t einem technischen Studium. In amerikanischer Kriegsge-
fangenschaft s t u d i e r t e er dann im Fernstudium Business Economics und nach 
der Rückkehr nach Deutschland i n Fran k f u r t B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . Er war 
dann a l s A s s i s t e n t am Aufbau der neuen Universität in Saarbrücken b e t e i l i g t . 
1949 erwarb er den ersten Doktorgrad dieser Universität, h a b i l i t i e r t e sich 
1951 und wurde d o r t 1954 Professor. 1957 f o l g t e er dem Ruf an die Universität 
München. 
Trotz z a h l r e i c h e r e h r e n v o l l e r Rufe an Universitäten des I n - und Auslandes 
h i e l t er der Universität München d i e Treue, der er u.a. auch als Dekan der 
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S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät gedient hat. Neben anderen Ehrungen wurde 
er 1977 a l s George A. M i l l e r D istinguished Professor of Accountancy von 
der Universität I l l i n o i s (USA) ausgezeichnet, f e r n e r mit dem Bundesverdienst-
kreuz, dem Bayerischen Verdienstorden sowie mit der E h r e n m i t g l i e d s c h a f t des 
Verbandes der Hochschullehrer für B e t r i e b s w i r t s c h a f t . Die Fakultät für Be-
t r i e b s w i r t s c h a f t w i r d Edmund Heinen am 24. Mai i n ei n e r akademischen Feier 
ehren. Bei der Gelegenheit wird ihm auch eine F e s t s c h r i f t überreicht (es 
i s t b e r e i t s seine zweite F e s t s c h r i f t ) . 
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Prof. Hans F r o m m 70 Jahre 
Prof. Dr. Hans Fromm, e m e r i t i e r t e r Professor für Deutsche P h i l o l o g i e und für 
F i n n o u g r i s t i k an der Ludwig-Maximilians-Universität München wird am 26. Mai 
1989 70 Jahre. Prof. Fromm hat sich als Sprach- wie auch als L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r und Altertumskundler sowohl in der Germanistik wie in der Finnou-
g r i s t i k hohes i n t e r n a t i o n a l e s Ansehen erworben. 
Prof. Fromm i s t einer der I n i t i a t o r e n einer groß angelegten modernen Hand-
s c h r i f t e n f o r s c h u n g i n der Germanistik, die von den bislang weitgehend uner-
f o r s c h t e n m i t t e l a l t e r l i c h e n Handschriften der Münchner Universitätsbibliothek 
und der Bayerischen S t a a t s b i b l i o t h e k ausging. Ein T e i l seiner wissenschaft-
l i c h e n Veröffentlichungen i s t i n der gerade erschienenen Sammlung "Arbeiten 
zur deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s " zusammengefaßt worden. Auch als 
Herausgeber w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n und Reihen sowie als Übersetzer 
f i n n i s c h e r Balladen und des "Kalevala-Epos" i s t Prof. Fromm bekannt geworden. 
Hans Fromm, geboren i n B e r l i n , s t u d i e r t e i n seiner Heimatstadt und in Straß-
burg, seine germanistische D i s s e r t a t i o n schrieb er als Soldat im Unterstand 
i n Finnland und Lappland. Der lebendige Kontakt mit der finnischen Sprache, 
die er i n dieser Z e i t a l s Autodidakt e r l e r n t e , und mit der finnischen L i t e r a -
t u r und K u l t u r waren prägend für sein wissenschaftliches Lebenswerk. Nach dem 
Krieg erwarb er auch die f i n n i s c h e Staatsbürgerschaft. 
Prof. Fromm wurden für sein wissenschaftliches Werk v i e l e Ehrungen z u t e i l , 
u.a. e r h i e l t er d i e Ehrendoktorwürde der Universität Turku. 
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Neu b e r u f e n : P r o f . H o f s t e t t e r . U r o l o g i e 
P r o f . D r . med. A l f o n s H o f s t e t t e r v o n d e r U n i v e r s i t ä t L ü b e c k wurde 
zum P r o f e s s o r (C4) f ü r U r o l o g i e b e r u f e n . Er t r i t t d a m i t d i e Nach-
f o l g e v o n P r o f . E g b e r t S c h m i e d t a l s D i r e k t o r d e r U r o l o g i s c h e K l i -
n i k u n d P o l i k l i n i k i m U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u m G r o ß h a d e r n a n . 
P r o f . H o f s t e t t e r stammt aus B u r g h a u s e n , e r s t u d i e r t e i n M ü n c h e n 
und W i e n , u n d war a l s A s s i s t e n z a r z t am K r e i s k r a n k e n h a u s i n Lands-
h u t . 1967 w u r d e e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t an d e r U r o l o g i -
s c h e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k M ü n c h e n , d i e damals noch i m S t ä d t i s c h e n 
K r a n k e n h a u s i n d e r T h a l k i r c h n e r S t r a ß e u n t e r g e b r a c h t w a r . 
1972 w u r d e e r P r i v a t d o z e n t i n M ü n c h e n und 1978 a u ß e r p l a n m ä ß i g e r 
P r o f e s s o r . Nach dem Umzug d e r U r o l o g i s c h e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k 
n a c h G r o ß h a d e r n , w u r d e e r C h e f a r z t d e r S t ä d t i s c h e n U r o l o g i s c h e n 
K l i n i k i n d e r T h a l k i r c h n e r S t r a ß e i n M ü n c h e n , d i e s p ä t e r i n das 
neue S t ä d t i s c h e K l i n i k u m Bogenhausen umzog. 1983 wurde e r O r d i n a -
r i u s f ü r U r o l o g i e i n d e r M e d i z i n i s c h e n U n i v e r s i t ä t L ü b e c k , und 
wur d e d o r t z u s ä t z l i c h 1986 w i s s e n s c h a f t l i c h e r D i r e k t o r des M e d i -
z i n i s c h e n L a s e r z e n t r u m s L ü b e c k . 
S e i n H a u p t f o r s c h u n g s g e b i e t l i e g t a u f dem S e k t o r Laseranwendung 
i n d e r M e d i z i n , w o b e i u n t e r s e i n e r L e i t u n g d i e G r u n d l a g e n d e r 
Tumor Z e r s t ö r u n g i m U r o g e n i t a l b e r e i c h s o w i e d e r " i n t r a c o r p o r a -
l e n L i t h r o p s i e " e n t w i c k e l t w u r d e n . D e r z e i t l a u f e n u n t e r s e i n e r 
L e i t u n g am M e d i z i n i s c h e n L a s e r z e n t r u m L ü b e c k noch F o r s c h u n g s v o r -
h a b e n zum Thema L a s e r s p e k t r o s k o p i e , P h o t o a b l a t i o n und E i n f l u ß des 
L a s e r l i c h t e s a u f n o r m a l e s und k a r z i n o m a t ö s v e r ä n d e r t e s Z e l l g e -
webe. D a r ü b e r h i n a u s w e r d e n d i e W e c h s e l w i r k u n g e n v o n L a s e r l i c h t 
u nd Z y t o s t a t i k a u n t e r s u c h t , um so e v t l . N e u a n s ä t z e i n d e r K r e b s -
b e h a n d l u n g z u bekommen. . , . · ^ ^ 
W e i t e r e F o r s c h u n g s g e b i e t e s i n d d i e I n f e k t i o l o g i e s o w i e neben d e r 
o p e r a t i v e n B e h a n d l u n g v o n G e s c h w ü l s t e n , auch d i e C h e m o t h e r a p i e u n d 
d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r I m m u n t h e r a p i e . 
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Neu berufen: Prof. Reinhard Putz, Anatomie 
Prof. Dr. med. Reinhard Putz, bisher Professor an der Universität Freiburg im 
Breisgau wurde zum Professor (C4) für Anatomie berufen. Er t r i t t die Nachfolge 
von Prof. Hans F r i c k an. 
Seine Hauptarbeitsgebiete sind die Form- und Funktionsproblematik des passiven Be-
wegungsapparates (Biomechanik), die Mechanik der Binde- und Stützgewebe und die 
Entwicklung und f u n k t i o n e l l e Anatomie der Wirbelsäule, darüberhinaus die ange-
wandte Anatomie und h i e r besonders die Schnittanatomie. 
Prof. Putz i s t 1942 i n Innsbruck geboren, s t u d i e r t e i n Innsbruck und h a b i l i t i e r t e 
sich d o r t 1979 für das Fach Anatomie. 1978/80 war er b e r e i t s als Ve r t r e t e r einer 
Professur an der Anatomischen A n s t a l t in München. Von 1982 bis zu seiner Berufung 
auf den t r a d i t i o n s r e i c h e n Lehrstuhl nach München war er Professor für Anatomie an 
der Universität Freiburg im Breisgau. 
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Professor Martin K e i l h a c k e r 95 Jahre 
Professor Dr. p h i l . Martin Keilhacker, e m e r i t i e r t e r Professor für Pädagogik 
und Psychologie an der Universität München, wird am Freitag, den 15. Juni 1989 
95 Jahre. Er g i l t als einer der angesehensten Ve r t r e t e r der "Pädagogischen 
Psychologie" und als "Vater" der Medienpädagogik. Prof. Keilhacker i s t d e r z e i t 
der älteste Professor der Universität München. 
Am 15. Juni 1894 wurde Prof. Keilhacker i n Höselsthal/Obb. geboren. Er s t u d i e r t e 
bei Aloys Fischer und Erich Becher in München. Zunächst wurde er Lehrer im Hause 
Wittelsbach, 1929 begann er seine wissenschaftlichen Karriere an der Universität 
Königsberg. 1941 kam er nach München zurück und wurde 1946 Professor für Pädago-
gik an der Universität München. Im Jahre 1962 wurde er e m e r i t i e r t . 
Schwerpunkte seiner A r b e i t lagen im Bereich einer auch biologisch f u n d i e r t e n 
"Pädagogischen Psychologie" und später in der Medienpädagogik. Durch sein I n t e -
resse an "Erziehungsformen", besonders im technischen Z e i t a l t e r , verband er d i e 
Pädagogische Psychologie auch mit der Pädagogischen Soziologie. Er drängte über-
dies darauf, Theorie s t e t s p r a k t i s c h umzusetzen und gründete deshalb vor 40 Jahren 
das "Arbeitszentrum Jugend - Film - Fernsehen". A l l e medienpädagogischen A k t i v i -
täten nach 1945 lassen sich im deutschsprachigen Raum darauf zurückführen. Das 
1957 hinzugekommene "Wissenschaftliche I n s t i t u t für Jugend- und Bildungsfragen 
i n Film und Fernsehen" setzte Keilhackers Ideen konkret, insbesondere in der Praxis 
f r e i e r J u gendfilmarbeit um, weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. 
Für d i e Bayerische Lehrerbildung s t e l l t e Prof. Keilhacker eine Reihe von Schülern, 
die inzwischen sein Erbe f o r t s e t z e n . 
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P r o f . J o s e f S c h a r b e r t 70 J a h r e a l t 
Der M ü n c h n e r T h e o l o g e , P r o f . D r . t h e o l , l i c . b i b l . J o s e f S c h a r -
b e r t , w i r d am 1 6 . J u n i 1989 70 J a h r e a l t . 
P r o f . S c h a r b e r t h a t t e v o n 1968 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g i m 
J a h r 1984 d e n L e h r s t u h l f ü r A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e i n 
d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t d e r L u d w i g - M a x i m i -
l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i n n e . 
I n s e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Werken b e s c h ä f t i g t e s i c h P r o f . 
S c h a r b e r t m i t v e r s c h i e d e n e n T h e m e n b e r e i c h e n des A l t e n T e s t a -
m e n t s , u . a . m i t den P r o p h e t e n I s r a e l s , m i t H e i l s m i t t l e r n i m 
A l t e n T e s t a m e n t u n d i m O r i e n t und auch m i t F r a g e n w i e 
"Schmerz i m A l t e n T e s t a m e n t " o d e r » S o l i d a r i t ä t i n Segen und 
F l u c h i m A l t e n T e s t a m e n t » . S e i n » S a c h b u c h z u r B i b e l » wurde 
a u c h i n s I t a l i e n i s c h e u nd P o r t u g i e s i s c h e ü b e r s e t z t . 
J o s e f S c h a r b e r t w u r d e am 1 6 . J u n i 1919 i n Grosse i m S u d e t e n -
l a n d g e b o r e n . S e i n e 1938 i n d e r P h i l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n 
H o c h s c h u l e Weidenau begonnenen S t u d i e n s e t z t e e r n a c h dem 
K r i e g s d i e n s t a b 1946 i n P a s s a u , Bonn und Rom f o r t . 1953 e r -
w a r b e r i n Bonn den t h e o l o g i s c h e n D o k t o r g r a d , 1954 i n Rom 
das L i z e n t i a t i n B i b e l w i s s e n s c h a f t . 1957 h a b i l i t i e r t e e r 
s i c h i n Bonn u n d wurde 1958 P r o f e s s o r an d e r d a m a l i g e n P h i -
l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n h o c h s c h u l e F r e i s i n g . 1968 wurde e r 
P r o f e s s o r a n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
/2 
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P r o f . S c h a r b e r t i s t s e i t 1979 P ä p s t l i c h e r E h r e n p r ä l a t u n d 
i s t M i t g l i e d d e r S u d e t e n d e u t s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n u n d K ü n s t e . 
E i n F o t o k a n n a u f Wunsch z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w e r d e n . 
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P r o f e s s o r Hermann B e n g t s o n 80 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i 1 . Hermann B e n g t s o n , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
A l t e G e s c h i c h t e , w i r d am 0 2 . J u l i 1989 80 J a h r e . E r i s t m i t s e i -
nen B ü c h e r n z u r G r i e c h i s c h e n und R ö m i s c h e n G e s c h i c h t e w e i t ü b e r 
d i e F a c h w e l t h i n a u s b e k a n n t g e w o r d e n . 
Der g e b ü r t i g e R a t z e b u r g e r s t u d i e r t e i n Hamburg, P i s a und v o r a l -
lem i n M ü n c h e n , wo e r S c h ü l e r des b e d e u t e n d e n A l t h i s t o r i k e r s Wal-
t e r O t t o w u r d e . D o z e n t e n j ä h r e i n H e i d e l b e r g und M ü n c h e n , d i e e r -
s t e P r o f e s s u r i n J e n a ( 1 9 4 2 ) wurden mehrmals d u r c h K r i e g s e i n s a t z , 
z u l e t z t a l s K r i e g s t a g e b u c h f ü h r e r e i n e r Armee, u n t e r b r o c h e n . Nach 
dem K r i e g l e h r t e P r o f . B e n g t s o n w i e d e r i n M ü n c h e n ; dann f ü h r t e 
i h n s e i n Weg a u f P r o f e s s u r e n i n W ü r z b u r g ( a b 1 9 5 2 ) , wo e r 1959/60 
R e k t o r w a r , und T ü b i n g e n ( a b 1963) und s c h l i e ß l i c h 1966 z u r ü c k 
nach M ü n c h e n a u f den L e h r s t u h l f ü r A l t e G e s c h i c h t e . P r o f . B e n g t -
son i s t T r ä g e r des B a y e r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n s und M i t g l i e d d e r 
B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n und m e h r e r e r a u s l ä n d i -
s c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n . 
S e i n e f r ü h e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n g a l t e n i n s b e s o n d e r e d e r G e s c h i c h -
t e u n d S t a a t s v e r w a l t u n g d e r g r o ß e n D i a d o c h e n r e i c h e ("Die S t r a t e -
g i e i n d e r h e l l e n i s t i s c h e n Z e i t " , 3 B ä n d e 1937 - 1952; "Zur Ge-
s c h i c h t e des N i e d e r g a n g s des P t o l e m ä e r r e i c h e s " zusammen m i t Wal-
t e r O t t o 1 9 3 8 ) . D i e n a c h dem K r i e g e r s c h i e n e n e n w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n Werke umspannen f a s t a l l e B e r e i c h e d e r a n t i k e n G e s c h i c h t e . 
Zu s e i n e n b e k a n n t e s t e n V e r ö f f e n t l i c h e u n g e n z ä h l e n d i e " K l e i n e n 
S c h r i f t e n z u r A l t e n G e s c h i c h t e " , z u s a m m e n g e f a ß t e Z e i t s c h r i f -
t e n a u f s ä t z e u n d A k a d e m i e b e r i c h t e , d i e "Sammlung a n t i k e r S t a a t s -
v e r t r ä g e " w i e d i e i n v i e l e n A u f l a g e n e r s c h i e n e n e n H a n d b ü c h e r d e r 
G r i e c h i s c h e n u n d R ö m i s c h e n G e s c h i c h t e , d i e auch a l s S o n d e r a u s g a -
ben a u ß e r h a l b des e n g e r e n F a c h k r e i s e s e i n e b r e i t e L e s e r s c h a f t ge-
f u n d e n h a b e n , d i e " H e r r s c h e r g e s t a l t e n des H e l l e n i s m u s " und " G r i e -
c h e n u n d P e r s e r " i n d e r w e i t v e r b r e i t e t e n " F i s c h e r - W e l t g e s c h i c h -
t e " . M e h r e r e s e i n e r B ü c h e r s i n d a u c h i n s E n g l i s c h e , I t a l i e n i s c h e 
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u n d S p a n i s c h e ü b e r s e t z t w o r d e n . Der a l t h i s t o r i s c h e n F a c h z e i t -
s c h r i f t " H i s t o r i a " h a t e r a l s M i t h e r a u s g e b e r ( 1 9 5 2 - 7 2 ) w e l t w e i t e s 
Ansehen v e r s c h a f f t . F e r n e r war e r H e r a u s g e b e r d e s u m f a s s e n d e n 
"Handbuchs d e r A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t " u n d d e r " M ü n c h e n e r B e i t r ä g e 
z u r P a p y r u s f o r s c h u n g u n d a n t i k e n R e c h t s g e s c h i c h t e " . 
A u c h n a c h s e i n e r E m e r i t i e r u n g h a t P r o f . B e n g t s o n m e h r e r e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Werke v e r ö f f e n t l i c h t . 
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P f l e q e d i e n s t l e i t e r i n F r a u v o n G r o p p e r t r i t t i n R u h e s t a n d 
Die L e i t e r i n d e s P f l e g e d i e n s t e s im U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u m G r o ß h a -
d e r n , G a b r i e l e v o n G r o p p e r , t r i t t m i t 30. J u n i 1989 i n den Ruhe-
s t a n d . F r a u v o n G r o p p e r war von 1965 b i s 1989 24 J a h r e l a n g a l s 
P f l e g e d i e n s t l e i t e r i n b e i d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n t ä t i g : Z u n ä c h s t 
b e i d e r N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , damals noch am B e e t h o v e n p l a t z , 
s e i t 1 9 7 1 d a n n b e i d e r P l a n u n g , I n b e t r i e b n a h m e und dem V o l l b e -
t r i e b d e s K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n . Zum P f l e g e b e r e i c h des K l i n i k u m s 
g e h ö r e n r u n d 1400 M i t a r b e i t e r und M i t a r b e i t e r i n n e n . 1987 h a t F r a u 
von G r o p p e r d e n B a y e r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n e r h a l t e n . 
G a b r i e l e v o n G r o p p e r wurde i n L a n d a u / P f a l z g e b o r e n . I h r P l a n Me-
d i z i n z u s t u d i e r e n , l i e ß s i c h n a ch K r i e g s e n d e i n d e r l i n k s r h e i n i -
s chen f r a n z ö s i s c h e n B e s a t z u n g s z o n e n i c h t v e r w i r k l i c h e n . So a r b e i -
t e t e s i e z u n ä c h s t i n e i n e r F a c h a r z t p r a x i s und i n e i n e r Lungen-
h e i l s t ä t t e i m S c h w a r z w a l d . Nach d e r K r a n k e n p f l e g e a u s b i l d u n g an 
den K l i n i k e n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n kam s i e 
a l s s t ä d t i s c h e K r a n k e n s c h w e s t e r an das Krankenhaus T h a l k i r c h n e r 
S t r a ß e u n d w u r d e d o r t a u f den damals i n d i e s e m Hause b e h e i m a t e t e n 
S t a t i o n e n d e r C h i r u r g i s c h e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u n t e r P r o f . Ε. K. 
F r e y e i n g e s e t z t . 1958 w e c h s e l t e s i e zum Stammhaus d e r C h i r u r g i -
s c h e n U n i v e r s i t ä t s k l i n i k i n d e r N u ß b a u m s t r a ß e , wo s i e a l s B l u t -
b a n k s c h w e s t e r b e i den e r s t e n O p e r a t i o n e n m i t E i n s a t z d e r H e r z -
L u n g e n m a s c h i n e b e t e i l i g t w a r . Nach k u r z e r T ä t i g k e i t i n den J a h r e n 
1963/64 a n e i n e r P r i v a t k l i n i k am S t a r n b e r g e r See kam s i e am O l . 
A p r i l 1965 a l s P f l e g e d i e n s t l e i t e r i n an d i e N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i -
n i k d e r U n i v e r s i t ä t . D i e f ü r den n e u g e s c h a f f e n e n ^f^1^ 
N e u r o c h i r u r g i e a n g e m i e t e t e K l i n i k am B e e t h o v e n p l a t z e r s t e 
K l i n i k d e r U n i v e r s i t ä t , d i e n i c h t 
S c h w e s t e r n vom R o t e n K r e u z , s o n d e r n a u s s c h l i e ß l i c h m i t 
S c h w e s t e r n u n t e r e i n e r » f r e i e n » O b e r i n b e s e t z t war F r a u v o n Grop 
Per h a t an d i e s e r K l i n i k d e n P f l e g e d i e n s t a u f g e b a u t und i n e i n e r 
« e h r s c h w i e r i g e n Umbaupha se g e l e i t e t . 1971 ubernahm s i e den 
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b a u des P f l e g e d i e n s t e s f ü r das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , d a s 1974 
e r ö f f n e t w u r d e . 
D i e e n g a g i e r t e P f l e g e d i e n s t l e i t e r i n h a t m e h r e r e E h r e n ä m t e r i n Be-
r u f s o r g a n i s a t i o n e n ü b e r n o m m e n , so war s i e u . a . v o n 1973 b i s 1977 
1 . V o r s i t z e n d e d e s R e g i o n a l v e r b a n d e s B a y e r n des D e u t s c h e n B e r u f s -
v e r b a n d e s f ü r K r a n k e n p f l e g e , u n d s i e i s t M i t b e g r ü n d e r i n d e r " A r -
b e i t s g r u p p e M ü n c h n e r P f l e g e k r ä f t e
1 1
, d i e es s i c h z u r A u f g a b e ge-
m a c h t h a t , das Ansehen und d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n f ü r d i e P f l e -
g e n d e n z u v e r b e s s e r n . 
H i n w e i s f ü r d i e R e d a k t i o n e n : F o t o v o r h a n d e n ! 
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P r o f e s s o r W a l t e r R o l l w a g e n 80 J a h r e 
Der b e k a n n t e M ü n c h n e r P h y s i k e r P r o f . D r . p h i l . W a l t e r R o l l w a g e n 
w i r d am 0 7 . J u l i 1989 80 J a h r e . Er war von 1952 b i s 1974 o r d e n t -
l i c h e r P r o f e s s o r f ü r P h y s i k an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n und v o n 
1976 b i s 1979 P r ä s i d e n t d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n . 
P r o f . R o l l w a g e n w u rde am 07.07.1909 i n B a y r e u t h g e b o r e n ; e r s t u -
d i e r t e v o n 1928 b i s 1933 an den U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und G ö t t i n -
gen M a t h e m a t i k u n d P h y s i k . 1933 p r o m o v i e r t e e r b e i W a l t e r G e r l a c h 
m i t e i n e r A r b e i t aus dem G e b i e t d e r E l e k t r o n e n s t r a h l e n p h y s i k . 
W ä h r e n d s e i n e r A s s i s t e n z z e i t am P h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i -
v e r s i t ä t l a g d e r S c h w e r p u n k t s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t a u f 
dem G e b i e t d e r c h e m i s c h e n S p e k t r a l a n a l y s e . Auch d i e 1939 d e r Fa-
k u l t ä t v o r g e l e g t e H a b i l i b t a t i o n s s c h r i f t b e f a ß t e s i c h m i t n e u e n , 
a n f ä n g l i c h gemeinsam m i t P r o f . G e r l a c h e n t w i c k e l t e n s p e k t r a l a n a -
l y t i s c h e n U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n . I n s b e s o n d e r e i n d e r I n d u s t r i e 
e r l a n g t e n d i e s e Methoden b e i d e r A n a l y s e v o n M e t a l l e g i e r u n g e n e i -
ne b e s o n d e r e B e d e u t u n g . D i e g r o ß e E r f a h r u n g a u f d i e s e m G e b i e t 
f a n d i h r e n N i e d e r s c h l a g i n d e r v ö l l i g e n N e u b e a r b e i t u n g des be-
k a n n t e n Buches v o n S e i t h - R u t h a r d t ü b e r Chemische S p e k t r a l a n a l y s e . 
Neue A k z e n t e e r h i e l t d i e T ä t i g k e i t v o n P r o f . R o l l w a g e n d u r c h s e i -
nen W e c h s e l i n d i e O p t i s c h e I n d u s t r i e . A l s L e i t e r d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A b t e i l u n g d e r F i r m a C A . S t e i n h e i l e n t w i c k e l t e e r 
n e u a r t i g e , b e s o n d e r s f ü r d i e I n d u s t r i e w i c h t i g e s p e k t r a l a n a l y t i -
s c h e G e r ä t e u n d f ö r d e r t e d i e zu d i e s e r Z e i t s i c h s t ü r m i s c h e n t -
w i c k e l n d e P h y s i k und T e c h n i k d e r d ü n n e n S c h i c h t e n . 
1949 k e h r t e P r o f . R o l l w a g e n h a u p t a m t l i c h an d i e V^^ltlZT 
r ü c k u n d ü b e r n a h m 1950 d i e L e i t u n g des I n s t i t u t e s f u r « E l e k t r o m e -
c i i z i n u n d E l e k t r o t e c h n i k » , aus dem s p ä t e r das " ·
Μ
£ * ^ ^ 
I n s t i t u t w u r d e . E i n e n a u s w ä r t i g e n Ruf und e m I n d u s t r i e a n g e b o t 
h a t t e P r o f . R o l l w a g e w n a b g e l e h n t . Sechs J a h r e l a n g l e i t e t e e r zu 
s ä t z l i c h d i e U n i v e r s i t ä t s s t e r n w a r t e u n d das O b s e r v a t o r i u m a u f dem 
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W e n d e l s t e i n . Nach dem Umzug s e i n e s I n s t i t u t e s i n d e n Neubau an 
d e r S c h e l l i n g s t r a ß e im J a h r 1960 e r w e i t e r t e s i c h s e i n F o r s c h u n g s -
g e b i e t b e t r ä c h t l i c h ; s e i n b e s o n d e r e s I n t e r e s s e g a l t n u n d e r F e s t -
k ö r p e r p h y s i k u n d d e r G a s e n t l a d u n g . 
I n d e r a k a d e m i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g h a t s i c h P r o f . R o l l w a g e n a l s 
Dekan d e r d a m a l s n o c h u n g e t e i l t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l -
t ä t u n d v i e l e J a h r e a l s B a u r e f e r e n t i m V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß d e r 
U n i v e r s i t ä t g r o ß e V e r d i e n s t e e r w o r b e n . Auch an d e r G r ü n d u n g d e r 
S e k t i o n P h y s i k , i n d e r s i c h d i e L e h r s t ü h l e d e r P h y s i k n a c h dem 
V o r b i l d d as a m e r i k a n i s c h e n D e p a r t m e n t - S y s t e m s e i n e n e u e , d a m a l s 
r i c h t u n g w e i s e n d e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r g a b e n , g e h t m a ß g e b l i c h a u f 
i h n z u r ü c k . 
Z a h l r e i c h e E h r u n g e n w u r d e n P r o f . R o l l w a g e n z u t e i l : 1965 Wahl zum 
o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n ; 1970 V e r l e i h u n g des B a y e r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n s ; 1978 Wahl 
zum M i t g l i e d d e r D e u t s c h e n Akademie d e r N a t u r f o r s c h e r L e o p o l d i n a 
i n H a l l e . 
A n l ä ß l i c h d e s G e b u r t s t a g e s v o n P r o f . D r . p h i l . W a l t e r R o l l w a g e n 
w i r d am 1 7 . J u l i 1 9 8 9 , um 17 Uhr c t . , e i n F e s t k o l l o q u i u m i m Rah-
men des K o l l o q u i u m s d e r M ü n c h n e r P h y s i k e r s t a t t f i n d e n . 
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Professor E G E R M A N N verstorben 
Prof. Dr. p h i l . Franz Egermann, e m e r i t i e r t e r Professor für Klassische 
P h i l o l o g i e , i s t . wie e r s t heute bekannt wurde, am Sonntag, den 09.07.1989 
im A l t e r von 84 Jahren verstorben. Er hatte, s e i t 1946 an der Universität 
München lehrend, s e i t 1955 als o r d e n t l i c h e r Professor, für f a s t ein V i e r t e l -
jahrhundert d i e gräzistische und darüber hinaus humanistische Ausbildung 
einer ganzen Studentengeneration geprägt. 
Als w i s s e n s c h a f t l i c h e Persönlichkeit hatte er in seinem ganzen Leben das 
Motto seiner D i s s e r t a t i o n "Simplex s i g i l l u m v e r i " v e r t r e t e n , indem er das 
Einfache und das Wahre i n I n t e r p r t a t i o n e n zu großen Gestalten der g r i e -
chischen und l e t e i n i s c h e n L i t e r a t u r , vor allem zu den attischen Tragikern, 
a u f z e i g t e . Das einmal a l s r i c h t i g Erkannte v e r t e i d i g t e er, ohne die pole-
mische Auseinandersetzung zu scheuen, in immer erneuten Ansätzen, so die 
Auffassung eines Fundamentalsatzes im Werk des H i s t o r i k e r s Thukydides in 
v i e r Beiträgen schon 1937 und 1983, sozusagen aus dem durch eine lang-
w i e r i g e Krankheit erzwungenen E x i l . Seine bedeutendsten und zugleich um-
s t r i t t e n s t e n A r b e i t "Vom at t i s c h e n Menschenbild" (1952) und "Arete und 
t r a g i s c h e Bewußtheit bei Sophokles und Herodot" (1957) hatte er noch 1979 
in einem amerikanischen Verlag unverändert neu drucken lassen, da sich in 
den d a r g e s t e l l t e n Vorgängen und Zusammenhängen des 5. Jhs. v. Chr."der 
größte F o r t s c h r i t t auf dem Weg zu hoher Gesittung und zum Menschen, wie 
er sein s o l l " kundtue. 
Daß der Emeritus Franz Egermann von den Schülern und Kollegen dieses enga-
g i e r t e n akademischen Lehres und Forschers t r o t z seiner Zurückgezogenheit 
immer dankbar v e r e h r t wurde, z e i g t e die vor allem durch Zuwendung seiner 
Schüler i n ganz Bayern ermöglichte, im I n s t i t u t für Klassische P h i l o l o g i e 
der Universität München herausgegebenen F e s t s c h r i f t , mit 17 Beiträgen aus 
dem ganzen Bereich der Klassischen P h i l o l o g i e einschließlich der Byzanti-
n i s t i k und des Neugriechischen, d i e ihm zu seinem 80. Geburtstag gewidmet 
wurde. 
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Neu b e r u f e n : P r o f e s s o r D r . P e t e r F a b i a n 
P r o f . D r . P e t e r F a b i a n v o n d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n wurde k ü r z -
l i c h a u f den L e h r s t u h l f ü r B i o k l i m a t o l o g i e und angewandte Meteo-
r o l o g i e i n d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t b e r u f e n . Er i s t 
N a c h f o l g e r v o n P r o f . D r . A l b e r t B a u m g a r t n e r . 
P r o f . F a b i a n i s t e i n i n t e r n a t i o n a l b e k a n n t e r E x p e r t e f ü r das P r o -
b l e m d e r L u f t v e r s c h m u t z u n g und d e r Z e r s t ö r u n g d e r O z o n s c h i c h t . 
Schon f ü r s e i n e D o k t o r a r b e i t , d i e 1966 a b g e s c h l o s s e n w u r d e , be-
s c h ä f t i g t e s i c h P e t e r F a b i a n m i t d e r K o n s t r u k t i o n e i n e r neuen 
O z o n r a d i o s o n d e u n d m i t d e r U n t e r s u c h u n g v o n L u f t t r a n s p o r t e n i n 
d e r u n t e r e n S t r a t o s p h ä r e . S p ä t e r war e r b e t e i l i g t am A u f b a u und 
B e t r i e b e i n e r m e r i d i o n a l e n K e t t e v o n 19 O z o n s t a t i o n e n m i t F l u g -
z e u g - u n d B a l l o n m e s s u n g . Er e n t w i c k e l t e M e ß v e r f a h r e n f ü r Ozon, 
S t i c k o x i d e u n d A e r o s o l e . I n s e i n e n A r b e i t e n an d e r U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a a t I r v i n e b e f a ß t e e r s i c h m i t r a d i o a k t i v e n S p a l t p r o -
d u k t e n v o n a t m o s p h ä r i s c h e n K e r n w a f f e n t e s t s s o w i e h a l o g e n i e r t e n 
K o h l e n w a s s e r s t o f f e n . 
Neben s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t i s t P r o f . F a b i a n V e r f a s s e r 
des w e i t v e r b r e i t e t e n p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Werkes » A t m o s p h ä -
r e u n d U m w e l t » , i n dem e r s i c h m i t c h e m i s c h e n P r o z e s s e n u n d men-
s c h l i c h e n E i n g r i f f e n , u n d d e r e n Konsequenzen a u f O z o n s c h i c h t , 
L u f t v e r s c h m u t z u n g , Smog un d s a u r e n Regen b e f a ß t e . 1988 o r g a n i -
s i e r t e P r o f . F a b i a n d a s 1 1 . I n t e r n a t i o n a l e Ozon-Symposium i n Got-
t i n g e n . 
An d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w i r d s i c h d i e A r b e i t v o n P r o f F a b i a n ebenfalS2S d i e U n t e r s u c h u n g v o n L u f t s c h a d s t o f f e n ^ b e s o n d e r e 
v o n P h o t o o x i d a t i o n ( O z o n , PAN) und d e r e n E i n f l u ß a u f P f l a n z e n und 
B ä u m e k o n z e n t r i e r e n . Dem B a y e r i s c h e n Klima-Programm daJ d e r ^ 
i m E n t s t e h e n b e g r i f f e n i s t , h a t P r o f . F a b i a n e b e n f a l l s s e i n e M i t 
a r b e i t z u g e s a g t . 
P r o f . F a b i a n , g e b o r e n 1937 i n D r e s d e n , s t u d i e r t e i n ^ t i n g e n und 
I n n s b r u c k P h y s i k , M a t h e m a t i k , Chemie G e o p h y s i k und M e t e o r o l o g i e . 
E r p r o m o v i e r t e 1966 i n G ö t t i n g e n , wo e r s i c n 
- 2 -
- 2 -
t i e r t e . S e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e L a u f b a h n f ü h r t e i h n vom Max-
P l a n c k - I n s t i t u t f ü r A e r o n o m i e i n L i n d a u ü b e r m e h r e r e F o r s c h u n g s -
a u f e n t h a l t e - u . a . an d e r U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a L o s A n g e l e s 
u n d d e r U n i v e r s i t ä t O x f o r d - immer w i e d e r n a c h G ö t t i n g e n , wo e r 
v o n A p r i l 1978 b i s F e b r u a r 1981 den v a k a n t e n L e h r s t u h l f ü r B i o -
k l i m a t o l o g i e b e t r e u t e . S e i t S e p t e m b e r 1987 w a r e r a u ß e r p l a n m ä ß i -
g e r P r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n , b i s e r n a c h M ü n c h e n 
w e c h s e l t e . D i e U n i v e r s i d a d de Mendoza, A r g e n t i n i e n , v e r l i e h P r o f . 
F a b i a n i m S e p t e m b e r 1988 d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e f ü r " V e r d i e n s t e um 
d e n E r h a l t d e r O z o n s c h i c h t " . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P-34/89 31.07.1989 
D r . G r i l l e - K a u f m ä n n i s c h e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r DARA 
Dr . W o l f g a n g G r i l l o ü b e r n i m m t zum 1 . A u g u s t 1989 s e i n e neue A u f -
gabe a l s G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r D e u t s c h e n A g e n t u r f ü r R a u m f a h r t 
(DARA) i n Bon n . D i e DARA, d i e s i c h z u r Z e i t i m A u f b a u b e f i n d e t , 
s o l l d i e A k t i v i t ä t e n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d a u f dem Ge-
b i e t d e r R a u m f a h r t k o o r d i n i e r e n u n d w e i t e r v o r w ä r t s t r e i b e n . S i e 
h a t d i e R e c h t s f o r m e i n e r GmbH. D r . G r i l l o war b i s h e r K a n z l e r d e r 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Der 4 9 j ä h r i g e J u r i s t h a t b r e i t e E r f a h r u n g e n b e i i n t e r n a t i o n a l e n 
F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n e n . Nach dem S t u d i u m i n M ü n c h e n und d e r 
P r o m o t i o n i n K ö l n 1 9 6 8 , wurde e r V o r s t a n d s a s s i s t e n t b e i d e r D e u t -
s c h e n F o r s c h u n g s - u n d V e r s u c h s a n s t a l t f ü r L u f t - und R a u m f a h r t 
(DFVLR) i n K ö l n u n d war dann 4 J a h r e l a n g d o r t L e i t e r d e r R e c h t s -
a b t e i l u n g . 1975 b i s 1978 war e r H a u p t a b t e i l u n g s l e i t e r d e r V e r -
w a l t u n g b e i m D e u t s c h e n E l e k t r o n e n s y n c h r o t r o n (DESY) i n Hamburg 
und a n s c h l i e ß e n d b i s 1983 V e r w a l t u n g s d i r e k t o r des I n s t i t u t s Laue-
L a n g e v i n i n G r e n o b l e . 1983 wurde e r k a u f m ä n n i s c h e r G e s c h ä f t s f ü h -
r e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r S t r a h l e n - und U m w e l t f o r s c h u n g (GSF) i n 
M ü n c h e n . Im J u n i 1988 ü b e r n a h m e r das Amt des K a n z l e r s d e r Lud-
w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n u nd war i n d i e s e r E i g e n s c h a f t 
M i t g l i e d d e s f ü n f k ö p f i g e n P r ä s i d i a l k o l l e g i u m s . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN J 
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P r o f e s s o r R e i n h a r d L a u t h 70 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i l . Dr.med. R e i n h a r d L a u t h , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r 
f ü r A l l g e m e i n e P h i l o s o p h i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , w i r d am 
1 1 . A u g u s t 1989 70 J a h r e a l t . 
Am 1 1 . A u g u s t 1919 i n Oberhausen g e b o r e n , s t u d i e r t e R e i n h a r d 
L a u t h v o n 1939 - 1944 - m i t U n t e r b r e c h u n g e n d u r c h A r b e i t s d i e n s t , 
K r i e g s d i e n s t u n d K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t - P h i l o s o p h i e und M e d i z i n 
i n B o n n , M ü n c h e n u n d K i e l . E r p r o m o v i e r t e 1942 i m Fach P h i l o s o -
p h i e u n d 1944 i m Fach M e d i z i n . 
1948 h a b i l i t i e r t e e r s i c h an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n m i t z w e i A r -
b e i t e n : " D i e P h i l o s o p h i e D o s t o j e w s k y s " und " D i e F r a g e nach dem 
S i n n d e s D a s e i n s " , d i e b e i d e a l s Buch e r s c h i e n e n s i n d . S e i t d e m 
l e h r t e e r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , s i e h t man von U n t e r b r e c h u n -
gen d u r c h e i n e n h a l b j ä h r i g e n A u f e n t h a l t i n I n d i e n 1953/54 und 
d u r c h L e h r v e r p f l i c h t u n g e n an a u s l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n a b , so 
1968 a n d e r U n i v e r s i t ä t T e l A v i v und an d e r Hebrew U n i v e r s i t y J e -
r u s a l e m u n d 1975/76 a n d e r Sorbonne I i n P a r i s . 1955 wurde R e i n -
h a r d L a u t h a p l . P r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . Von z a h l -
r e i c h e n U n i v e r s i t ä t e n - B e r l i n , Bonn, B r a u n s c h w e i g , Graz u n d 
W ü r z b u r g - e r h i e l t e r B e r u f u n g s a n f r a g e n , d i e e r j e d o c h a b l e h n t e . 
Im S e p t e m b e r 1984 w u r d e P r o f . L a u t h e m e r i t i e r t . 
R e i n h a r d L a u t h g e h ö r t zu den h e r a u s r a g e n d s t e n d e u t s c h e n P h i l o s o -
p h en d e r G e g e n w a r t . A u f n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r Ebene h a t 
e r s i c h e i n e n b e d e u t e n d e n R u f e r w o r b e n , v o r a l l e m a u f dem G e b i e t 
d e r T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e , d e r D o s t o
D
e w s k y - F o r s c h u n g und ganz 
b e s o n d e r s a l s H e r a u s g e b e r d e r g r o ß e n
 J - G - F l c n J e - G ^ ^ ^ U ^ a ä n 2 f 
B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n , v o n d e r b i s h e r 23 Bande 
e r s c h i e n e n s i n d . Es d ü r f t e i n D e u t s c h l a n d kaum e i n e p h i l o s o p h i 
s e h e Gesamtausgabe g e b e n , d i e m i t i h r an
 G r ^ n d l ^ f f ^ / K i i J s -
b a r w ä r e . L a u t h s H e r a u s g e b e r s c h a f t ^ ^ ^ . " f ^ ^ S ^ : 
wegs a u f d i e J . G . F i c h t e - G e s a m t a u s g a b e . Er bemuhte ^ i c h v i e l m e h r 
a u c h um d i e E r s c h l i e ß u n g u n d Sammlung v o n T e x t e n , d i e f u r £ i e 
z e i t g e n ö s s i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g d e r
 F l c h t r ^ t ^ V * £ Sind* 
So i n i t i i e r t e e r d i e " K . L . R e i n h o l d - K o r r e s p o n d e n z a u s g a b e d e r 
ö s t e r r e i c h i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n " und l e i t e t das p h i 
l o s o p h i s c h e E d i t i o n s t e a m d e r " F r i e d r i c h - H e m r i c h - J a c o b i - B n e f e 
a u s g ä b e " i n M ü n c h e n . 
D i e P e r s o n u n d das Werk D o s t o j e w s k y s b i l d e n R e i n h a r d L a u t h s z w e i -
t e n F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t . F ü r s e i n e V e r d i e n s t e a u f d i e s e m G e b i e t 
w u r d e e r 1970 zum V i z e p r ä s i d e n t e n u n d s p ä t e r zum E h r e n p r ä s i d e n t e n 
d e r " I n t e r n a t i o n a l D o s t o e v s k y S o c i e t y , New Y o r k
1 1
 e r n a n n t . S e i t 
1989 i s t e r " E r s t e r u n d E h r e n m i t g l i e d " d e r n e u g e g r ü n d e t e n " d o s t o -
j e w s k i - G e s e l l s c h a f t " d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n i n Moskau. 
P r o f . L a u t h o r g a n i s i e r t e z w e i i n t e r n a t i o n a l e F i c h t e - T a g u n g e n i n 
Z w e t t l u n d D e u t s c h l a n d s b e r g . Zu s e i n e m 6 0 . G e b u r t s t a g e r s c h i e n 
d i e F e s t s c h r i f t " E r n e u e r u n g d e r T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p i e " . Aus 
A n l a ß s e i n e s 7 0 . G e b u r t s t a g s v e r a n s t a l t e t e d i e U n i v e r s i t ä t War-
s c h a u i n K r a k a u das Symposion " T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e u n d D i a -
l e k t i k " . 
Wie f r u c h t b a r d as W i r k e n R e i n h a r d L a u t h s i n F o r s c h u n g u n d L e h r e 
an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n u n d ü b e r s i e h i n a u s b i s h e r gewesen 
i s t , l ä ß t s i c h a u c h an d e r Z a h l s e i n e r D o k t o r a n d e n u n d S c h ü l e r 
e r k e n n e n , v o n denen z a h l r e i c h e i n z w i s c h e n s e l b s t P r o f e s s o r e n i m 
F a c h P h i l o s o p h i e s i n d . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g ^ ^ H S 
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P r o f . He i n ζ-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 75 J a h r e 
Am 1 4 . A u g u s t 1989 v o l l e n d e t P r o f . R e i c h e n b a c h - K l i n k e , P r o f e s s o r f ü r 
F i s c h e r e i b i o l o g i e , F i s c h k r a n k h e i t e n und Z o o l o g i e a n - d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n , s e i n 7 5 . L e b e n s j a h r . P r o f . R e i c h e n b a c h - K l i n k e , 1914 i n F ü r -
s t e n w a l d e a . d . Spree g e b o r e n , g i l t i n W e s t d e u t s c h l a n d a l s d e r N e s t o r 
a u f dem G e b i e t d e r F i s c h k r a n k h e i t e n . S e i n e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e m i t 
mehr a l s 300 V e r ö f f e n t l i c h u n g e n und 17 B ü c h e r n f a n d e n w e i t e A n e r k e n -
nung i m I n - u n d A u s l a n d . Er i s t M i t g l i e d z a h l r e i c h e r n a t i o n a l e r und 
i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n . Ihm i s t es zu v e r d a n k e n , d a ß d i e 
L e h r e v o n d e n F i s c h k r a n k h e i t e n auch i n d i e t i e r ä r z t l i c h e A u s b i l d u n g 
aufgenommen w o r d e n i s t . Von ihm kam d e r A n s t o ß z u r E i n b e z i e h u n g d e r 
F i s c h s e u c h e n i n d i e a l l g e m e i n e T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g . Zusammen m i t 
ei n e m A r b e i t s t e a m h a t e r sc h o n v o r mehr a l s zehn J a h r e n am Z o o l o -
g i s c h - P a r a s i t o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n Probleme 
b i o l o g i s c h e r B e k ä m p f u n g v o n F i s c h s e u c h e n b e a r b e i t e t und - m i t DFG-
U n t e r s t ü t z u n g - d i e Z ü c h t u n g v o n r e s i s t e n t e n N u t z f i s c h e n ( z . B . K a r p -
f e n u n d F o r e l l e n ) b e t r i e b e n , d e r e n s e u c h e n h a f t e E r k r a n k u n g immer 
w i e d e r M i l l i o n e n v e r l u s t e v e r u r s a c h t . 
P r o f . R e i c h e n b a c h - K l i n k e h a t i n B e r l i n Z o o l o g i e , B o t a n i k , G e o g r a p h i e 
und Chemie s t u d i e r t , p r o m o v i e r t e d o r t zum D r . r e r . n a t . und h a b i l i -
t i e r t e s i c h 1952 an d e r TU B r a u s c h w e i g . 1957 kam e r a l s F i s c h e r e i r e -
f e r e n t an d i e d a m a l i g e B a y e r i s c h e B i o l o g i s c h e V e r s u c h s a n s t a l t i n 
M ü n c h e n u n d w u r d e 1962 zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n P r o f e s s o r an d i e U n i v e r -
s i t ä t b e r u f e n , wo e r v o n 1969 b i s zu seinem Ruhestand 1979 d i e F ä -
c h e r Z o o l o g i e ? i s c h e r e i b i o l o g i e und F i s c h k r a n k h e i t e n i n L e h r e u n d 
F o r s c h u n g I m h e u t i g e n I n s t i t u t f ü r Z o o l o g i e und H y d r o b i o l o g i e m d e r 
T i e r m e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t v e r t r a t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P 37/89 7.8.1989 
Neu b e r u f e n : P r o f . J ö r g P e t e r K o t t h a u s , E x p e r i m e n t e l l e H a l b -
l e i t e r p h y s i k 
A u f d e n n e u e n L e h r s t u h l f ü r E x p e r i m e n t e l l e H a l b l e i t e r p h y s i k an 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i s t zum 1 . A u g u s t 1989 P r o f . J ö r g P e t e r 
K o t t h a u s v o n d e r U n i v e r s i t ä t Hamburg b e r u f e n w o r d e n . 
D i e A r b e i t s g r u p p e um P r o f . K o t t h a u s w i r d e i n e r s e i t s n e u a r t i g e 
e l e k t r o n i s c h e E i g e n s c h a f t e n e r f o r s c h e n , d i e d u r c h zunehmende M i -
k r o s t r u k t u r i e r u n g v o n H a l b l e i t e r b a u e l e m e n t e n i n e i n , z w e i o d e r 
d r e i R a u m r i c h t u n g e n e n t s t e h e n . D a b e i g e h t es um d i e E n t w i c k l u n g 
f e i n s t e r S t r u k t u r i e r u n g s v e r f a h r e n , d i e sch o n j e t z t d i e H e r s t e l -
l u n g f u n k t i o n f ä h i g e r H a l b l e i t e r b a u e l e m e n t e m i t Abmessungen v o n 
u n t e r e i n e m z e h n t a u s e n d s t e l M i l l i m e t e r e r m ö g l i c h e n . 
A n d e r e r s e i t s w i l l d i e A r b e i t s g r u p p e n e u a r t i g e q u a n t e n p h y s i k a l i -
s c h e P h ä n o m e n e s t u d i e r e n , d i e d u r c h d e r a r t i g f e i n e M i k r o s t r u k -
t u r i e r u n g m ö g l i c h w e r d e n . D i e F o r s c h u n g s a r b e i t e n bewegen s i c h 
d a b e i i m S p a n n u n g s f e l d z w i s c h e n g r u n d l a g e n o r i e n t i e r t e r Quanten-
p h y s i k i n F e s t k ö r p e r n und i n d u s t r i e l l e r E n t w i c k l u n g h ö c h s t i n t e -
g r i e r t e r B a u e l e m e n t e f ü r e l e k t r o n i s c h e und o p t o e l e k t r o n i s c h e 
A nwendungen. Neben e i n e r p r a x i s n a h e n A u s b i l d u n g i n H a l b l e i t e r -
p h y s i k d i e n e n d e r a r t i g e F o r s c h u n g s v o r h a b e n s o w o h l dem b e s s e r e n 
p h y s i k a l i s c h e n V e r s t ä n d n i s k ü n s t l i c h e r z e u g t e r F e s t k ö r p e r e i g e n -
s c h a f t e n a l s a u c h d e r E r a r b e i t u n g n e u a r t i g e r B a u e l e m e n t k o n z e p t e 
f ü r z u k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g e n d e r M i k r o e l e k t r o n i k . 
P r o f . K o t t h a u s i s t 1944 i n D ü s s e l d o r f g e b o r e n , s t u d i e r t e P h y s i k 
an d e r U n i v e r s i t ä t e n Bonn u n d d e r TU M ü n c h e n , s e t z t e - nach dem 
D i p l o m 1969 - s e i n S t u d i u m an d e r U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a i n 
S a n t a B a r b a r a f o r t , p r o m o v i e r t e d o r t 1972 und begann danach an 
d e r TU M ü n c h e n zusammen m i t F r e d Koch s p e k t r o s k o p i s c h e 
E x p e r i m e n t e a n z w e i d i m e n s i o n a l e n E l e k t r o n e n s c h i c h t e n i n M e t a l l -
O x i d - H a l b l e i t e r s y s t e m e n . Nach s e i n e r H a b i l i t a t i o n 1977 wurde e r 
1978 zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r f ü r Angewandte P h y s i k an d i e 
U n i v e r s i t ä t Hamburg b e r u f e n . 
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BITTEN ^WUVlllla^^^^^ 
Ρ 38/89 18.8.89 
P r o f e s s o r K l a u s Μ ö r s d ο f v e r s t o r b e n 
P r o f . D r . i u r . , D r . t h e o l . , D r . i u r . c a n . h . c . K l a u s M ö r s d o r f , e m e r i -
t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r K i r c h e n r e c h t an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
v e r s i t ä t , i s t am 1 7 . A u g u s t 1989 im A l t e r v o n 80 J a h r e n i n P l a n e g g 
v e r s t o r b e n . M ö r s d o r f g e h ö r t e zu den h e r a u s r a g e n d e n d e u t s c h e n k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e n r e c h t l e r n und h a t t e das Fach e n t s c h e i d e n d g e -
p r ä g t . D a r ü b e r h i n a u s g e h ö r t e e r zu den m a ß g e b e n d e n P e r s ö n l i c h k e i -
t e n i n d e r W i e d e r a u f b a u p h a s e d e r U n i v e r s i t ä t nach dem K r i e g . 
P r o f . M ö r s d o r f w u r d e zum I . A p r i l 1946 a l s N a c h f o l g e r s e i n e s Leh-
r e r s E d u a r d Eichmann v o n M ü n s t e r an d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u -
f e n . B e r e i t s 1947 e r r e i c h t e e r d i e G r ü n d u n g des h e u t e w e l t b e r ü h m -
t e n K a n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , das 1954 d i e e n d g ü l t i g e k i r c h l i c h e 
A n e r k e n n u n g e r h i e l t . D i e s e s I n s t i t u t i s t immer noch e i n m a l i g i m 
d e u t s c h e n S p r a c h g e b i e t . 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n v o n P r o f . M ö r s d o r f r e i -
c h e n p r a k t i s c h i n a l l e T e i l g e b i e t e d e r K i r c h e n r e c h t s w i s s e n s c h a f t , 
d o c h l i e g t d e r S c h w e r p u n k t b e i den G r u n d f r a g e n des K i r c h e n r e c h t s 
s o w i e a u f dem G e b i e t des k i r c h l i c h e n V e r f a s s u n g s r e c h t e s . Beson-
d e r s m u ß das d r e i b ä n d i g e L e h r b u c h des K i r c h e n r e c h t s e r w ä h n t wer-
d e n , d a s z w ö l f A u f l a g e n e r r e i c h t e . E r war H e r a u s g e b e r z a h l r e i c h e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n u n d R e i h e n . S e i n e w i c h t i g s t e n 
A u f s ä t z e w u r d e n v o n den j e t z i g e n P r o f e s s o r e n des I n s t i t u t s i n e i -
n e r n e u e n , c a . 1 0 0 0 - s e i t i g e n Sammlung h e r a u s g e g e b e n , d i e zu s e i -
nem 8 0 . G e b u r t s t a g i m A p r i l d i e s e s J a h r e s e r s c h i e n e n s i n d . 
K l a u s M ö r s d o r f , d e r e i n e r k i n d e r r e i c h e n L e h r e r f a m i l i e e n t s t a m m t , 
i n M u h l ( K r e i s T r i e r ) g e b o r e n wurde und i m S a a r l a n d a ufgewachsen 
i s t , h a t t e s e i n e hohe w i s s e n s c h a f t l i c h e Begabung schon i n j u n g e n 
J a h r e n an d e n U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , B e r l i n und K ö l n u n t e r Beweis 
g e s t e l l t . M i t 22 J a h r e n w u r d e e r zum D r . i u r . ( K ö l n ) , m i t 29 J a h -
r e n zum D r . t h e o l . ( M ü n c h e n ) p r o m o v i e r t ; a l s D r e i ß i g j ä h r i g e r s c h o n 
w u r d e e r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r ( 1 9 3 9 ) f ü r das F a c h g e b i e t k a -
n o n i s c h e s R e c h t h a b i l i t i e r t . Den w e i t e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u t -
s t i e g v e r h i n d e r t e n d i e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n B e h ö r d e n . Zum l . 
J a n u a r 1946 w u r d e e r zum o r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r f u e k a n o n i s c h e 
R e c h t i n M ü n s t e r e r n a n n t , f o l g t e a b e r s c h o n n a c h
 w e n
J 9 e n M o n a t m 
dem R u f n a c h M ü n c h e n . H i e r war e r b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 
1 9 7 7 , d . h . mehr a l s 30 J a h r e , a l s L e h r s t u h l I n h a b e r t a t i g . 
Das h o h e i n t e r n a t i o n a l e A n s e h e n , das d e r P e r s o n und dem w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Werk P r o f . M ö r s d o r f s e n t g e g e n g e b r a c h t w i r d , h a t i n 
- 2 -
- 2 -
z a h l r e i c h e n B e r u f u n g e n u n d E h r u n g e n i m k i r c h l i c h e n u n d w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n B e r e i c h A u s d r u c k g e f u n d e n - E r w u r d e z.B. i n m e h r e r e 
e i n f l u ß r e i c h e K o m m i s s i o n e n z u r R e f o r m des K i r c h e n r e c h t s b e r u f e n , 
w a r a u c h G u t a c h t e r b e i m e h r e r e n g r o ß e n P r o z e s s e n v o r dem Bundes-
v e r f a s s u n g s g e r i c h t ; e r war s e i t 1953 M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n 
A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d s e i t 1955 M i t g l i e d d e s A d v i s o r y 
B o a r d d e s I n s t i t u t e o f R e s e a r c h and S t u d y i n M e d i e v a l Canon Law 
i n W a s h i n g t o n . 1978 w u r d e i h m d e r B a y e r i s c h e V e r d i e n s t o r d e n v e r -
l i e h e n . D i e U n i v e r s i t ä t L ö w e n h a t i h m d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e v e r -
l i e h e n , 1983 e r h i e l t e r m i t d e r E r n e n n u n g zum p ä p s t l i c h e n P r o t o -
n o t a r e i n e d e r h ö c h s t e n k i r c h l i c h e n A u s z e i c h n u n g e n . 
D e r T r a u e r g o t t e s d i e n s t f i n d e t am 23.8.89 um 10.00 Uhr i n d e r 
P f a r r k i r c h e S t . B e n e d i k t i n G a u t i n g s t a t t ; d i e B e i s e t z u n g am 
g l e i c h e n Tag , um 13.00 Uhr i m W a l d f r i e d h o f M ü n c h e n ( a l t e r T e i l ) . 
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r e S S G n i 1 1 6 U R O (LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT), GESCHWISTER-
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Ρ 39/89 
P r o f e s s o r W i n f r i e d P e t r i 75 J a h r e 
P r o f . D r . p h i l . W i n f r i e d P e t r i , P r o f e s s o r f ü r G e s c h i c h t e d e r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n , w i r d am 4 . September 1989 75 J a h r e a l t . S e i n e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n b e t r e f f e n s e h r v e r s c h i e d e n a r t i g e Ge-
b i e t e . E i n S c h w e r p u n k t i n L e h r e u n d F o r s c h u n g war d i e G e s c h i c h t e 
d e r A s t r o n o m i e , i n s b e s o n d e r e i m i n d i s c h - t i b e t i s c h e n Raum. D a r ü b e r 
h i n a u s h a t e r s i c h m i t d e r G e s c h i c h t e d e r W e l t r a u m f a h r t und d e r 
S c i e n c e - F i c t i o n - L i t e r a t u r b e s c h ä f t i g t . Durch s e i n e h e r v o r r a g e n d e 
K e n n t n i s a u c h a b g e l e g e n e r ö s t l i c h e r Sprachen k o n n t e e r auch 
schwer z u g ä n g l i c h e s M a t e r i a l a u s w e r t e n . Auch nach seinem E i n t r i t t 
i n d e n R u h e s t a n d i s t e r am I n s t i t u t i n d e r L e h r e t ä t i g . Er h a t 
v i e l e Ü b e r s e t z u n g e n e n g l i s c h e r , r u s s i s c h e r und a n d e r s s p r a c h i g e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r B ü c h e r i n s De u t s c h e ü b e r w a c h t bzw. s i e 
vorgenommen. 
P r o f . P e t r i i s t s e i t 1965 am I n s t i t u t f ü r G e s c h i c h t e d e r N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n t ä t i g . 1967 wurde e r P r i -
v a t d o z e n t m i t d e r L e h r b e f u g n i s f ü r G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n . S e i t 1 9 7 1 w a r e r a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r und wurde 
1972 zum A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r d e r A b t e i l u n g f ü r Ge-
s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n i n d e r A n t i k e und im O r i e n t e r -
n a n n t , s e i t 1978 b i s zum E i n t r i t t i n den Ruh e s t a n d war e r C 3-
P r o f e s s o r . 
P r o f . P e t r i l e b t i n S c h l i e r s e e . 
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Ρ 40/89 29.8.1989 
P r o f e s s o r W a l t e r B r e n d e l v e r s t o r b e n 
Der b e k a n n t e M ü n c h n e r M e d i z i n e r , P r o f . D r . D r . h . c . W a l t e r B r e n d e l , 
i s t am M o r g e n d e s 2 9 . A u g u s t 1989 na c h s c h w e r e r K r a n k h e i t i n M ü n -
chen v e r s t o r b e n . 
P r o f e s s o r B r e n d e l , d e r s e i t 1 961 d i e A b t e i l u n g bzw. s p ä t e r das 
I n s t i t u t f ü r C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g g e l e i t e t h a t t e , h a t m a ß g e b l i -
chen A n t e i l an d e r E n t w i c k l u n g v i e l e r n e u e r Behandlungsmethoden 
und - t e c h n i k e n i n d e r M e d i z i n . E r h a t das I n s t i t u t z u einem d e r 
f ü h r e n d e n F o r s c h u n g s z e n t r e n d e r e x p e r i m e n t e l l e n C h i r u r g i e i n Eu-
r o p a g e m a c h t . Am b e k a n n t e s t e n wurde e r d u r c h d i e E n t w i c k l u n g des 
A n t i l y m p h o z y t e n s e r u m s z u r Ü b e r w i n d u n g d e r k ö r p e r e i g e n e n Abwehr 
b e i T r a n s p l a n t a t i o n e n , ohne das d i e e r s t e n H e r z t r a n s p l a n t a t i o n e n 
v o r r u n d 20 J a h r e n n i c h t m ö g l i c h gewesen w ä r e n , und d i e E n t w i c -
k l u n g d e r S t o ß w e l l e n t h e r a p i e z u r N i e r e n s t e i n - bzw. G a l l e n s t e i n -
z e r t r ü m m e r u n g . W e i t e r e w i c h t i g e F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e waren das 
H i r n ö d e m u n d d i e P h y s i o l o g i e des K r e i s l a u f e s , so u . a . d i e Tempe-
r a t u r r e g u l a t i o n . 
P r o f . B r e n d e l h a t w e i t ü b e r 400 w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n v e r -
f a ß t . Z a h l r e i c h e E h r u n g e n , P r e i s e , E h r e n d o k t o r w ü r d e n , E h r e n m i t -
g l i e d s c h a f t e n u n d Or d e n zeugen v o n d e r hohen Anerkennung s e i n e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n . B e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n i s t d e r 
m i t 1,2 M i l l i o n e n Mark d o t i e r t e » F ö r d e r p r e i s f ü r d i e E u r o p a i s c h e 
W i s s e n s c h a f t " d e r K ö r b e r - S t i f t u n g . 
W a l t e r B r e n d e l w u r d e am 6. November 1922 i n K a r l s r u h e g e b o r e n . Er 
s t u d i e r t e i n H e i d e l b e r g , a r b e i t e t e m e h r e r e J a h r e am W G. K e r c k 
h o f f H e r z f o r s c h u n g s i n s t i t u t d e r M a x
:
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t i n H e i 
O e l b e r g u n d h a b i l i t i e r t e s i c h 1959 i n G i e ß e n m i t e i n e r A r b e i t 
ü b e r d i e B e d e u t u n g d e r H i r n t e m p e r a t u r f u r d i e K o r p e r r e g u l a t i o n ^ 
1961 ü b e r n a h m e r d i e L e i t u n g d e r n eu e i n g e r i c h t e t e n A b t e i l u n g f u r 
e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e d e r C h i r u r g i s c h e n U n i
 v
^ s i t a t s k l i n i k 
M ü n c h e n , d e r e n D i r e k t o r d a m a l s P r o f . R u d o l f
 ζ
*η*Θ£ "a£- ^ Sf9 
de e r a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r , 1967 a u ß e r o r d e R i c h e r £ ^ 9 6 9 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r . Z u r g l e i c h e n Z e l t T w ^ ^ u a U ^ u f dem K l i n i k ? 
e i n s e l b s t ä n d i g e s I n s t i t u t . 1978 zog das *njJ;£* K l i n i -
b u n k e r i n d e r N u ß b a u m s t r a ß e i n das neue G e b ä u d e neben dem κιιηι 
kum G r o ß h a d e r n um. 
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BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 41/89 1.9.1989 
P r o f e s s o r A d o l f W i l h e l m Ζ i e σ 1 e r v e r s t o r b e n 
Der b e k a n n t e K i r c h e n h i s t o r i k e r , P r o f . D r . A d o l f W i l h e l m Z i e g l e r , 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s und 
P a t r o l o g i e i n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t d e r L u d w i g -
M a x i m i l a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , T r ä g e r des B a y e r i s c h e n V e r d i e n s t -
o r d e n s , i s t am 3 0 . A u g u s t 1989 i m A l t e r v o n 86 J a h r e n v e r s t o r b e n . 
P r o f . Z i e g l e r w u r de am 9. M ä r z 1903 i n M ü n c h e n g e b o r e n . Nach e i -
n e r T ä t i g k e i t i n d e r S e e l s o r g e des E r z b i s t u m s M ü n c h e n und F r e i -
s i n g w i d m e t e e r s i c h w e i t e r e n t h e o l o g i s c h e n und h i s t o r i s c h e n S t u -
d i e n , i n s e i n e r D o k t o r d i s s e r t a t i o n u n t e r s u c h t e e r "Die Nomina-
t i o n s - u n d P r ä s e n t a t i o n s r e c h t e d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n " ( 1 9 2 9 ) . 
D i e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t b e h a n d e l t e "Die U n i o n des K o n z i l s v o n 
F l o r e n z i n d e r r u s s i s c h e n K i r c h e " ( 1 9 3 8 ) . Das NS-Regime b e h i n d e r -
t e Z i e g l e r s Weg zum a k a d e m i s c h e n L e h r a m t , da s e i n e Ernennung zum 
P r i v a t d o z e n t e n an d e r U n i v e r s i t ä t W ü r z b u r g (1940) r ü c k g ä n g i g ge-
m a c h t w u r d e . Nach dem Z w e i t e n W e l t k r i e g ü b e r n a h m A.W. Z i e g l e r e i -
ne P r o f e s s u r an d e r w i e d e r e r ö f f n e t e n P h i l o s o p h i s c h - T h e o l o g i s c h e n 
H o c h s c h u l e D i l l i n g e n . Von 1948 b i s zu s e i n e r E m e r i t i e r u n g 1968 
h a t t e P r o f . Z i e g l e r d en L e h r s t u h l f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l -
t e r t u m s u n d P a t r o l o g i e i n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i n n e . Im S t u d i e n j a h r 1955/56 war e r Dekan 
d e r F a k u l t ä t . 1954 b i s 1960 l e i t e t e e r den V e r e i n f ü r D i ö z e s a n g e -
s c h i c h t e v o n M ü n c h e n und F r e i s i n g . 
S e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n h a t t e n i h r e n S c hwerpunkt i n d e r 
T h e o l o g i e u n d G e s c h i c h t e d e r f r ü h e n K i r c h e . Daneben g a l t s e i n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n t e r e s s e dem V e r h ä l t n i s S t a a t und K i r c h e i n 
d e r g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g , d e r K i r c h e n g e s c h i c h t e s l a w i s c h e r 
L ä n d e r u n d v o r a l l e m s e i n e r g e l i e b t e n b a y e r i s c h e n H e i m a t . I n s e i -
nem B ä n d c h e n " H e i m a t k i r c h e - K i r c h e n h e i m a t " (1972) f a ß t e e r d i e 
g r u n d l e g e n d e n M o t i v e s o l c h e r V e r f l o c h t e n h e i t zusammen. I n den 
J a h r e n 1969 - 1974 e r s c h i e n s e i n d r e i b ä n d i g e s Werk " R e l i g i o n , 
K i r c h e u n d S t a a t i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t » , e i n Handbuch, das 
d i e F r a g e s t e l l u n g - d i e n i c h t e r s t s e i t A u g u s t i n s "De C i v i t a t e 
D e i » d i e K i r c h e n h i s t o r i k e r u m t r e i b t - a u f b r e i t e r B a s i s behan-
d e l t , i n e i n e m A u f s a t z ü b e r d i e " A u f h e b u n g d e r N o m i n a t i o n s - una 
P r ä s e n t a t i o n s r e c h t e d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n " g r i f f e r das Thema 
s e i n e r D i s s e r t a t i o n aus dem J a h r e 1929 w i e d e r a u f , i n d e r e r s i c n 
m i t d e n d a m a l s n o c h b e s t e h e n d e n R e c h t e n d e r U n i v e r s i t ä t a u f Be-
s e t z u n g k i r c h l i c h e r Ä m t e r b e s c h ä f t i g t h a t t e . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
^HOLL-PLATZ 1, 8000 MÜNCHEN 22 T E L ' 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 42/89 12.9.1989 
P r o f e s s o r S. W a l t e r S o u c i 85 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i l . S. W a l t e r S o u c i , a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r 
f ü r A n g e w a n d t e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 
v o l l e n d e t am 1 5 . September 1989 s e i n 8 5 . L e b e n s j a h r . 
S. W a l t e r S o u c i w u rde am 1 5 . September 1904 i n M ü n c h e n g e b o r e n . 
Er s t u d i e r t e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n Chemie und L e b e n s m i t t e l -
c hemie u n d p r o m o v i e r t e 1 9 28. Im J a h r e 1937 h a b i l i t i e r t e e r s i c h 
und w u r d e z w e i J a h r e s p ä t e r D o z e n t f ü r Angewandte und L e b e n s m i t -
t e l c h e m i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 1946 e r f o l g t e s e i n e E r n e n -
nung zum a p l . P r o f e s s o r . Von 1946 b i s 1948 war e r k o m m i s s a r i s c h e r 
V o r s t a n d d e s I n s t i t u t s f ü r P h a r m a z i e und L e b e n s m i t t e l c h e m i e d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . B e r e i t s 1938 war S. W a l t e r S o u c i a l s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r M i t a r b e i t e r i n d i e D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t f u r 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M ü n c h e n , e i n g e t r e t e n . Von 1947 b i s 1968 war 
e r D i r e k t o r d i e s e s I n s t i t u t s . 1950 g r ü n d e t e e r zusammen m i t P r o f . 
G. Boehm d a s B a l n e o l o g i s c h e I n s t i t u t an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
D i e S c h w e r p u n k t e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t v o n P r o f . S o u c i 
a u f dem G e b i e t d e r L e b e n s m i t t e l c h e m i e waren d i e Bestimmung des 
N ä h r w e r t s v o n L e b e n s m i t t e l n u n d das P r o b l e m d e r F r e m d s t o f f e i n 
d e r N a h r u n g . Lange Z e i t war e r H e r a u s g e b e r d e r » Z e i t s c h r i f t f u r 
L e b e n s m i t t e l - U n t e r s u c h u n g u n d - F o r s c h u n g » . Das z w e i t e G e b i e t dem 
s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n t e r e s s e g a l t , war d i e A n a l y s e v o n H e i l 
q u e l l e n , M i n e r a l w ä s s e r n , Moor und T o r f . 
P r o f e s s o r S o u c i w i r k t e i n m e h r e r e n n a t i o n a l e n und j ^ e r n a t i o n a l e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r e m i e n m i t , so a l s
 l a n
9 ^ ^ g e r V o r s i t z e n d e r 
d e r » K o m m i s s i o n z u r P r ü f u n g d e r L
e b e n s m
^
t e l
^
n
^ ^ h a f ? l i c h f A r -
D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . F ü r j e m e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r 
b e i t e n w u r d e n i h m v e r s c h i e d e n e A u s z e i c h n u n g e n v e r l i e h e n . 
P r o f e s s o r S. W a l t e r S o u c i l e b t i n M ü n c h e n - S c h w a b i n g . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P 43/89 15.9.1989 
P r o f e s s o r J o s e f S c h r e n k 70 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . J o s e f S c h r e n k , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r S l a v i s c h e 
P h i l o l o g i e u n d B a l k a n p h i l o l o g i e an d e r P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t 
f ü r A l t e r t u m s k u n d e und K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n , w i r d am 2 0 . September 1989 70 J a h r e a l t . 
J o s e f S c h r e n k w u r d e am 20.9.1919 i n T ü r m i t z ( T s c h e c h o s l o w a k e i ) 
g e b o r e n . Von 1948 b i s 1952 s t u d i e r t e e r d i e F ä c h e r S l a v i s t i k , 
G e s c h i c h t e , G e r m a n i s t i k u nd G e o g r a p h i e an den U n i v e r s i t ä t e n P r a g 
und E r l a n g e n . 1952 p r o m o v i e r t e e r und war a n s c h l i e ß e n d a l s L e k t o r 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t an d e r U n i v e r s i t ä t Hamburg t ä -
t i g , wo e r s i c h 1966 h a b i l i t i e r t e . Von 1967 b i s 1969 war e r o r -
d e n t l i c h e r P r o f e s s o r f ü r S l a v i s t i k am A u s l a n d - und D o l m e t s c h e r -
i n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t M a i n z i n Germersheim und danach f ü r S l a -
v i s t i k u n d L i n g u i s t i k an d e r U n i v e r s i t ä t K o n s t a n z . 1974 wurde e r 
a u f d e n L e h r s t u h l f ü r S l a v i s c h e und B a l k a n p h i l o l o g i e an d e r U n i -
v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n . Im September 1987 wurde J o s e f S c h r e n k 
e m e r i t i e r t . 
D i e H a u p t a r b e i t s g e b i e t e v o n P r o f e s s o r S c h r e n k s i n d v e r g l e i c h e n d e 
s l a v i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , l i n g u i s t i s c h e M o d e l l e T e x t l i n g u i -
s t i k u n d S o z i o l i n g u i s t i k . Neben z a h l r e i c h e n V e r o f f e n t l i c h u n g e n 
ü b e r d a s V e r b u n d ü b e r S a t z s t r u k t u r e n s l a v i s c h e r Sprachen s o w i e _ 
ü b e r d i e l i n g u i s t i s c h e T h e o r i e d e r P r a g e r S c h u l e war e r Herausge-
b e r e i n e r B i b l i o g r a p h i e d e r n e u e r e n L i n g u i s t i k i n O s t e u r o p a . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P 44/89 20.9.1989 
P r o f e s s o r U l l r i c h v e r s t o r b e n 
Der M ü n c h n e r T i e r m e d i z i n e r P r o f e s s o r D r . D r . h . c . K o n r a d U l l r i c h , 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r S p e z i e l l e P a t h o l o g i e und T h e r a p i e , Ge-
r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n und T i e r s c h u t z und e h e m a l i g e r V o r s t a n d d e r 
M e d i z i n i s c h e n T i e r k l i n i k d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , v e r s t a r b am 
18.9.1989 i m A l t e r v o n 86 J a h r e n . 
P r o f e s s o r U l l r i c h h a t m i t s e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ü b e r 
d i e D i a g n o s t i k und T h e r a p i e v o n K r a n k h e i t e n b e i H a u s t i e r e n d i e 
E n t w i c k l u n g d e r I n n e r e n T i e r m e d i z i n w e s e n t l i c h b e e i n f l u ß t , w o b e i 
i m M i t t e l p u n k t s e i n e s I n t e r e s s e s d i e H u n d e k r a n k h e i t e n s t a n d e n . 
M i t s e i n e n k l i n i s c h e n F o r s c h u n g e n s c h u f e r w i c h t i g e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n G r u n d l a g e n f ü r d i e T ä t i g k e i t d e r p r a k t i s c h e n T i e r ä r z t e u nd 
f ü r d i e G e r i c h t l i c h e T i e r h e i l k u n d e . A l s Anerkennung f u r s e m e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n e r h i e l t K o n r a d U l l r i c h i m J a h r e 
1968 v o n d e r T i e r ä r z t l i c h e n H o c h s c h u l e Hannover d i e E h r e n d o k t o r -
w ü r d e . 1975 w u r d e i h m d i e R i c h a r d - V ö l k e r - M e d a i l l e v e r l i e h e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g EBggBPg 
17V ' owuu nununtN 22. TFT. · 
T E L ? l » v ?
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' , TELEX: 05-29860 uli™, 
ifi-EFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTIINr 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 45/89 25.9.89 
P r o f e s s o r F r a n k e 75 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i l . D r . j u r . H e r b e r t F r a n k e , e m e r i t i e r t e r P r o -
f e s s o r f ü r O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t an d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , v o l l e n d e t am 2 7 . September 1989 s e i n 7 5 . Le-
b e n s j a h r . 
P r o f e s s o r F r a n k e w u r d e am 27.9.1914 i n K ö l n g e b o r e n . Er s t u d i e r t e 
i n K ö l n , Bonn u n d B e r l i n J u r a und S i n o l o g i e . 1937 p r o m o v i e r t e e r 
zum D r . j u r . u n d 1 9 4 7 , n a c h f a s t 1 0 j ä h r i g e r U n t e r b r e c h u n g s e i n e s 
S i n o l o g i e - S t u d i u m s d u r c h den M i l i t ä r d i e n s t , zum D r . p h i l . Zwei 
J a h r e s p ä t e r h a b i l i t i e r t e e r s i c h i m Fach S i n o l o g i e an d e r U n i -
v e r s i t ä t K ö l n . Er w u rde 1952 an d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n , 
wo e r a l s N a c h f o l g e r s e i n e s e h e m a l i g e n L e h r e r s E r i c h Haensch den 
L e h r s t u h l f ü r O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - und S p r a c h w i s s e n s c h a f t ü b e r -
nahm. T r o t z z a h l r e i c h e r R u f e an U n i v e r s i t ä t e n des I n - und Aus-
l a n d s b l i e b e r b i s z u s e i n e r E m e r i t i e r u n g i m J a h r e 1980 I n h a b e r 
s e i n e s M ü n c h n e r L e h r s t u h l s , s i e h t man v o n z w e i e i n j ä h r i g e n Aus-
l a n d s a u f e n t h a l t e n - 1953 a l s K o n s u l i n Hongkong und 1964/65 a l s 
G a s t p r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n i n S e a t t l e , USA 
a b . Neben s e i n e r T ä t i g k e i t a l s H o c h s c h u l l e h r e r h a t t e e r m e h r e r e 
Ä m t e r i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r e m i e n i n n e , so v o n 1965 b i s 1971 
a l s E r s t e r V o r s i t z e n d e r d e r D e u t s c h e n M o r g e n l ä n d i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t , v o n 1969 b i s 1972 a l s V i z e p r ä s i d e n t d e r D e u t s c h e n G e s e l l -
- 2 -
- 2 -
s c h a f t f ü r O s t a s i e n k u n d e , v o n 1974 b i s 1980 a l s V i z e p r ä s i d e n t d e r 
D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t u n d v o n 1980 b i s 1986 a l s P r ä s i -
d e n t d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n , 
M i t s e i n e n z a h l r e i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n P u b l i k a t i o n e n - 16 Mo-
n o g r a p h i e n , ü b e r 100 A u f s ä t z e , m e h r e r e h u n d e r t R e z e n s i o n e n -
s c h u f e r neue G r u n d l a g e n f ü r d i e d e u t s c h e C h i n a w i s s e n s c h a f t , d i e 
d u r c h N a t i o n a l s o z i a l i s m u s u n d K r i e g v e r ö d e t u n d i n e i n e i s o l i e r t e 
P o s i t i o n g e r a t e n w a r . S e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s b e r i c h t 
" O r i e n t a l i s t i k : S i n o l o g i e " , 1953 e r s c h i e n e n , s t e l l t e e i n e umfas-
sende B e s t a n d s a u f n a h m e d e r S i n o l o g i e n a c h dem K r i e g e d a r u n d wur-
de m i t dem h ö c h s t e n i n t e r n a t i o n a l e n s i n o l o g i s c h e n P r e i s , dem 
" P r i x S t a n i s l a u s J u l i e n " , a u s g e z e i c h n e t . A uch s e i t s e i n e r E m e r i -
t i e r u n g p u b l i z i e r t e H e r b e r t F r a n k e z a h l r e i c h e A u f s ä t z e , u . a . ü b e r 
d i e B e z i e h u n g e n C h i n a s z u s e i n e n N a c h b a r s t a a t e n u n d z u E u r o p a . 
F ü r s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n V e r d i e n s t e e r h i e l t P r o f e s s o r F r a n k e 
v i e l e E h r u n g e n , v o n denen das B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z I . K l a s s e , d e r 
B a y e r i s c h e V e r d i e n s t o r d e n u n d d e r B a y e r i s c h e M a x i m i l i a n s o r d e n f ü r 
W i s s e n s c h a f t u n d K u n s t b e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n s i n d . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
HERAUSGEGEBEN VON: ÖFFENTLICHKEITSARBFTT 
DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
(LEITUNG: DIETMAR S C H M I D T )Γ GESCHWISTER-
SCHÖLL- PLATZ 1, 8000 MÜNCHEN 22, TEL " 
(089) 2180-3423, TELEX: 05-29860 u n i v V 
TELEFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTUNG 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 46/89 4.10.89 
P r o f e s s o r H e l m u t M o t e k a t 70 J a h r e 
Der M ü n c h n e r G e r m a n i s t , P r o f e s s o r D r . Helmut M o t e k a t , w i r d am 
6 . O k t o b e r 1989 70 J a h r e a l t . P r o f . M o t e k a t i s t s e i t s e i n e r H a b i -
l i t a t i o n 1950 a l s H o c h s c h u l l e h r e r an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
v e r s i t ä t M ü n c h e n t ä t i g . S e i n e H a u p t a r b e i t s g e b i e t e s i n d d i e v e r -
g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t z w i s c h e n d e u t s c h e r und e n g l i -
s c h e r L i t e r a t u r , d i e moderne L i t e r a t u r und d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h -
t e O s t - u n d W e s t p r e u s s e n s . S o i s t e r u . a . d e r V e r f a s s e r e i n e r um-
f a n g r e i c h e n " O s t p r e u s s i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e . P r o f . M o t e k a t 
l e i t e t a u c h d i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r O s t - und W e s t p r e u s s i s c h e 
L a n d e s k u n d e . 
H e l m u t M o t e k a t wurde am 6. O k t o b e r 1919 i n G i l g e t a l i n O s t p r e u s -
sen g e b o r e n . E r s t u d i e r t e i n K ö n i g s b e r g , p r o m o v i e r t e nach dem 
K r i e g 1946 i n G ö t t i n g e n , h a b i l i t i e r t e s i c h 1950 i n M ü n c h e n und 
wur d e 1957 a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r . G a s t p r o f e s s u r e n f ü h r t e n 
i h n i n d i e USA, n a c h Kanada, B r a s i l i e n , N e u s e e l a n d und P o l e n . 
1982 e r h i e l t e r den O s t p r e u s s i s c h e n K u l t u r p r e i s f ü r W i s s e n s c h a f t 
und 1986 das B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z am Bande. 
P r o f . M o t e k a t l e b t i n V a t e r s t e t t e n b e i M ü n c h e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
• H e i l u n g 
Ρ 47/89 4.10.1989 
P r o f e s s o r K u r t S c h ü t t e 80 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . r e r . n a t . K u r t S c h ü t t e , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
m a t h e m a t i s c h e L o g i k an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n , w i r d am 1 4 . O k t o b e r 1989 80 J a h r e a l t . P r o f . S c h ü t t e h a t 
w e s e n t l i c h z u r E n t w i c k l u n g d e r m a t h e m a t i s c h e n L o g i k und G r u n d l a -
g e n f o r s c h u n g b e i g e t r a g e n und i n s b e s o n d e r e m i t s e i n e n A r b e i t e n z u r 
B e w e i s t h e o r i e i n t e r n a t i o n a l e A n e r k e n n u n g g e f u n d e n . 
P r o f . S c h ü t t e stammt aus S a l z w e d e l i n d e r A l t m a r k . Nach dem S t u -
d i u m i n B e r l i n und G ö t t i n g e n p r o m o v i e r t e e r 1933 b e i D a v i d H i l -
b e r t i n G ö t t i n g e n m i t e i n e r A r b e i t ü b e r das E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m 
d e r m a t h e m a t i s c h e n L o g i k . Von 1936 b i s 1945 a r b e i t e t e e r a l s Me-
t e o r o l o g e . Nach 1945 g i n g e r i n den S c h u l d i e n s t und l e g t e 1948 
das A s s e s s o r e x a m e n i n Hannover a b . Noch w ä h r e n d s e i n e r S c h u l t ä -
t i g k e i t w u r d e e r H i l f s k r a f t am M a t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t i n G ö t t i n -
g e n . S e i t d e m g e h ö r t e e r zu dem k l e i n e n K r e i s v o n L o g i k e r n , d i e i n 
d e r N a c h k r i e g s z e i t d i e G r u n d l a g e n f o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d w i e d e r -
a u f g e b a u t h a b e n . 
1950 f o l g e e r a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s s i s t e n t A r n o l d S c h m i d t 
n a c h M a r b u r g , wo e r s i c h 1952 h a b i l t i e r t e . 1963 f o l g t e e r einem 
Ruf a u f den L e h r s t u h l f ü r L o g i k und G r u n d l a g e n f o r s c h u n g am P h i l o -
s o p h i s c h e n S e m i n a r d e r U n i v e r s i t ä t K i e l . 1966 kam e r an das Ma-
t h e m a t i s c h e I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , an dem e r b i s zu 
s e i n e r E m e r i t i e r u n g i m J a h r 1977 t ä t i g w a r . Er i s t M i t g l i e d d e r 
B a y e r i s c h e n A kademie d e r W i s s e n s c h a f t e n und d e r O s t e r r e i c h i s c h e n 
A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
W ä h r e n d P r o f . S c h ü t t e i n den f r ü h e n 5 0 e r J a h r e n auch ü b e r d i e 
G r u n d l a g e n d e r G e o m e t r i e u n d ü b e r L a g e r u n g s p r o b l e m e ^ b e i t e t e , 
k o n z e n t r i e r t e n s i c h s e i n e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n i n den l e t z t e n J a h r 
z e h n t e n mehr u n d mehr a u f d i e L o g i k u nd Bewex
S
tHeor3.e. 1959 e r 
s c h i e n s e i n v i e l b e a c h t e t e s Buch » B e w e i s t h e o r i e -
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i n d «
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J ™ 
s e n t l i e h e B e i t r ä g e zum s o g e n a n n t e n H i l b e r t s c h e n Programm l i e f e r t , 
w e l c h e s n a c h f i n i t e n W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t s b e w e i s e n f u r f o r m a l e 
m a t h e m a t i s c h e T h e o r i e n f r a g t . E i n e N e u f a s s u n g d i e s e s Buches i n 
e n g l i s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n 1 9 7 7 . P r o f . S c h u t t e war η den l e t z 
t e n J a h r e n a u c h m i t z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n und V o r t r a g e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h a k t i v . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
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P 48/89 10.10.89 
P r o f . D e t t l o f f 70 J a h r e 
Der M ü n c h n e r T h e o l o g e P r o f . D r . t h e o l . Werner D e t t l o f f , e m e r i t i -
t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r G e s c h i c h t e d e r T h e o l o g i e s e i t dem Ausgang 
d e r V ä t e r z e i t und e h e m a l i g e r V o r s t a n d des G r a b m a n n - I n s t i t u t s z u r 
E r f o r s c h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e und P h i l o s o p h i e i n 
d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i -
v e r s i t ä t M ü n c h e n w i r d am 1 2 . O k t o b e r 1989 70 J a h r e a l t . 
P r o f . D e t t l o f f i s t v o r a l l e m d u r c h s e i n e z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i -
c h u n g e n z u r F r a n z i s k a n e r t h e o l o g i e des M i t t e l a l t e r s b e k a n n t gewor-
d e n . E i n b e s o n d e r e s A n l i e g e n w a r e n ihm d i e K o n t a k t e zu j a p a n i -
s c h e n W i s s e n s c h a f t l e r n . 1983 g r ü n d e t e e r das B o n a v e n t u r a - I n s t i t u t 
i n T o k i o , um e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e L ü c k e i n Japan zu f ü l l e n und 
um a u f S e i t e n des C h r i s t e n t u m s d i e B a s i s f ü r den D i a l o g m i t dem 
B u d d h i s m u s z u e r w e i t e r n . E r i s t M i t a r b e i t e r m e h r e r e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Sammelwerke i n J a p a n ; s e i n e n e u e s t e P u b l i k a t i o n i s t 
i n d i e s e m J a h r i n T o k i o e r s c h i e n e n und h a t den T i t e l "CHUSEI Y0-
ROPPA SHINGAKU" ( T h e o l o g i e i m e u r o p ä i s c h e n M i t t e l a l t e r ) . 
P r o f . D e t t l o f f i s t das e i n z i g e n o c h v o n Romano G u a r d i n i s e l b s t 
b e s t i m m t e M i t g l i e d d e s S a c h v e r s t ä n d i g e n r a t e s z u r B e t r e u u n g v o n 
G u a r d i n i s l i t e r a r i s c h e m N a c h l a ß . 
W e r n e r D e t t l o f f w u r d e i n S c h w i e n t o c h l o w i t z i n O s t - O b e r s c h l e s i e n 
g e b o r e n . Nach K r i e g s d i e n s t und G e f a n g e n s c h a f t s t u d i e r t e e r m 
Graz u n d M ü n c h e n , p r o m o v i e r t e 1952 zum D r . t h e o l . und h a b i l i t i e r t e 
s i c h 1 9 6 1 . i m J a h r e 1963 wurde e r zum O r d e n t l i c h e n P r o f e s s o r an 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n . 1985 wurde e r e m e r i t i e r t . E r 
w o h n t i n R o s e n h e i m - O b e r w ö h r . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
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AUSWERTUNG 
Ρ 49/89 20.10.1989 
P r o f e s s o r H e l l b r ü g g e 70 J a h r e 
Der G r ü n d e r u n d L e i t e r des K i n d e r z e n t r u m s M ü n c h e n , 
P r o f . D r . D r . h . c . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , w i r d am 23. O k t o b e r 
1989 70 J a h r e a l t . P r o f . H e l l b r ü g g e , d e r an d e r L u d w i g - M a x i m i -
l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n den L e h r s t u h l f ü r S o z i a l p ä d i a t r i e i n n e -
h a t t e , i s t d u r c h s e i n e n E i n s a t z f ü r d i e F ö r d e r u n g d e r K i n d e r , 
i n s b e s o n d e r e d e r b e h i n d e r t e n K i n d e r , zu w e l t w e i t e m Ansehen ge-
l a n g t . K r ö n u n g s e i n e s L ebenswerkes i s t d e r Neubau des K i n d e r z e n -
t r u m s , d e s s e n l e t z t e r B a u a b s c h n i t t i n d i e s e n Tagen e i n g e w e i h t 
w i r d u n d wo e r s t m a l s d i e v e r s c h i e d e n e n - f r ü h e r ü b e r d i e S t a d t 
v e r t e i l t e n - E i n r i c h t u n g e n des K i n d e r z e n t r u m s v e r e i n i g t s e i n wer-
d e n . 
P r o f . H e l l b r ü g g e g r ü n d e t e a u c h v o r 20 J a h r e n d i e " A k t i o n Sonnen-
s c h e i n " , d i e m i t d a z u b e i t r u g , d i e F i n a n z m i t t e l f ü r den B e t r i e b 
d e r e i n z e l n e n E i n r i c h t u n g e n z u b e s c h a f f e n . V o r 18 J a h r e n r i c h t e t e 
e r i n M ü n c h e n d i e M o n t e s s o r i - S c h u l e e i n , i n d e r gesunde und be-
h i n d e r t e K i n d e r gemeinsam u n t e r r i c h t e t w e r d e n . 
T h e o d o r H e l l b r ü g g e wurde am 2 3 . O k t o b e r 1919 i n Dortmund g e b o r e n . 
Schon s e h r f r ü h w ä h r e n d s e i n e r K i n d e r ä r z t l i c h e n T ä t i g k e i t wandte 
e r s i c h d e r B e t r e u u n g u n d F ö r d e r u n g b e n a c h t e i l i g t e r K i n d e r z u . 
I 9 6 0 w u r d e e r a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n . Am A u f b a u d e r F o r s c h u n g s s t e l l e f ü r S o z i a l e P ä d i a t r i e aus 
d e r s p ä t e r d a s I n s t i t u t f ü r S o z i a l p ä d i a t r i e e n t s t a n d , war e r M a ß -
g e b l i c h b e t e i l i g t . M i t g r o ß e r Z i e l s t r e b i g k e i t g e l a n g es to nach 
Ü b e r w i n d u n g v i e l e r W i d e r s t ä n d e , s e i n Z i e l m i t d e r S c h a f f u n g des 
K i n d e r z e n t ? u m s zu v e r w i r k l i c h e n . Neben d e r U n i v e r s i t ä t ™ d <ier 
A k t i o n S o n n e n s c h e i n f i n a n z i e r t e d e r B e z i r k O b e r b a y e r n d i e s e E m 
D i c h t u n g . 
E i n w i c h t i g e s A n l i e g e n v o n P r o f . H e l l b r ü g g e i s t d i e ^ h d i a g n o -
s t i k , d i e ? r ü h t h e r a p i e und d i e f r ü h e E i n g l i e d e r u n g g e h i n d e r t e r 
K i n d e r u n d d i e I n t e g r a t i o n v o n gesunden und m e h r f a c h b e h i n d e r t e n 
K i n d e r n . 
S e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s i n d i n ^ ^ « ^ " ^ ^ ΐ β η 
s e t z t w o r d e n . S e i n e I d e e n w u r d e n i n v i e l e n L a n d e r n b i s nacn A s i e n 
a u f g e g r i f f e n . 
1988 w u r d e P r o f e s s o r H e l l b r ü g g e - s e i t w L e t e -
s t u h l i n h a b e r - e m e r i t i e r t , l e i t e t a b e r b i s z u r Ernennung e i n 
N a c h f o l g e r s w e i t e r h i n d i e v o n i h m g e s c h a f f e n e n E i n r i c h t u n g e n 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
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Ρ 50/89 2.11.89 
P r o f . R e n n e r 7Q J a h r e 
Der M ü n c h n e r Z o o l o g e P r o f . D r . M a x i m i l i a n Renner w i r d am 4 . Nov. 
1989 70 J a h r e . E r i s t b e s o n d e r s d u r c h s e i n e A r b e i t e n zum Z e i t s i n n 
d e r B i e n e n b e k a n n t g e w o r d e n . 
A l s F o r s c h e r u n d L e h r e r am Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n w u r d e e r f r ü h d u r c h s e i n e n L e h r e r , den N o b e l p r e i s t r ä g e r 
K a r l v o n F r i s c h g e p r ä g t u nd h a t ganz i n dessen S i n n d i e L i e b e z u r 
N a t u r u n d zum B e o b a c h t e n an G e n e r a t i o n e n v o n S t u d e n t e n und s e i n e 
S c h ü l e r w e i t e r g e g e b e n . D i e v o n i h m b e a r b e i t e t e n B ü c h e r » L e i t f a d e n 
f ü r d a s z o o l o g i s c h e P r a k t i k u m " u nd " D i e B i o l o g i e und Ö k o l o g i e d e r 
I n s e k t e n " s i n d S t a n d a r d w e r k e des B i o l o g i e - S t u d i u m s . 
E r w a r e i n s e h r e n g a g i e r t e r u nd b e i den S t u d e n t e n b e l i e b t e r aka-
d e m i s c h e r L e h r e r , d e r d i e G e s a m t h e i t des Fachs Z o o l o g i e b e i a l l e n 
a u s e i n a n d e r s t r e b e n d e n Tendenzen z u w a h r e n w u ß t e . 
B e i s e i n e n F o r s c h u n g e n h a t s i c h P r o f . Renner i n s b e s o n d e r e m i t 
F r a g e n d e r Z o o p h y s i o l o g i e b e s c h ä f t i g t und h i e r v o r a l l e m m i t dem 
Z e i t s i n n u n d d e r O r i e n t i e r u n g d e r T i e r e s o w i e m i t d e r B i o l o g i e 
d e r I n s e k t e n u n d m i t d e r B i e n e n k u n d e . 
M a x i m i l i a n R e n n e r i s t am 4 . November 1919 i n M ü n c h e n ^horen 
I 9 6 0 h a b i l i t i e r t e e r s i c h an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , wurde 1967 
a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r u n d t r a t 1985 a l s P r o f e s s o r (C 3) i n 
den R u h e s t a n d . T r o t z d e s v e r d i e n t e n R u h e s t a n d s u n t e r n i m m t e r noch 
immer r e g e l m ä ß i g E x k u r s i o n e n m i t S t u d e n t e n , um i h n e n d i e N a t u r 
u n d i h r e S c h ö n h e i t e n n a h e z u b r i n g e n . 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
- Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t -
 0 q i Q Q ~ ~ ~ : ~ • München, d e n ^ * - L ± * ö ^ 
G e s c h d r t a z e i c h e n i m A n t w o r t s c h r e i b e n b i t t e a n g e b e n " " — 
D u r c h w a h l ( 0 8 9 ) 2 1 8 0 
1
 " "1 0Λ 
L u d w i g - M a u m i h a n s - U m v a r j u a t . G e s c h w i s t a r - S c h o l l P l a t z 1. 8 0 0 0 München 2 2 Z i m m e r : 
S a c h b e a r b e i t e r / i n : 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum Jubiläum "lOO Jahre Psychologie an der Ludvig-Maxiailians-Uni-
versität München" am 9. - 1 1 . November 1989, darf i c h Ihnen heute 
zwei Unterlagen übermitteln: 
Auf der Rückseite d i e s e s B r i e f e s finden S i e das ausführliche Veran­
staltungsprogramm, und i n der Anlage e r h a l t e n S i e eine kommentierte 
Z e i t t a f e l zur Geschichte der akademischen Psychologie i n München. 
Zum Jubiläum wird noch eine umfangreiche Broschüre erscheinen, doch 
d i e i s t l e i d e r noch i n der Druckerei. 
Mit f r e u n d l i c h e n Grüßen 
Dietmar Schmidt 
Öffentlichkeitsarbeit 
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DONNERSTAG, 9.11.1989 
17.00 F e s t a k t i n d e r G r o ß e n A u l a 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 
H a u p t g e b ä u d e , 1. S t o c k , 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
B e g r ü ß u n g : P r o f . Dr. K l a u s A. Schneewind 
G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r L e i t u n g 
d e s I n s t i t u t s f ü r P s y c h o l o g i e 
G r u ß w o r t e : N.N. 
B a y e r i s c h e s S t a a t s n i n i s t e r i u m f ü r 
W i s s e n s c h a f t und Kunst 
P r o f . Dr. Wulf Steinmann 
P r ä s i d e n t d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n 
P r o f . Dr. R o l f O e r t e r 
Dekan d e r F a k u l t ä t f ü r 
P s y c h o l o g i e und P ä d a g o g i k 
F e s t v o r t r a g : Das M ü n c h n e r P s y c h o l o g i s c h e 
I n s t i t u t im R ü c k b l i c k e i n e s 
e h e m a l i g e n S t u d e n t e n 
P r o f . Dr. Werner T r a x e l , 
U n i v e r s i t ä t P a s s a u 
gegen 18.30 Empfang d e r E h r e n g ä s t e d u r c h den 
P r ä s i d e n t e n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
P r o f . Dr. Wulf S t e i n a a n n 
im S e n a t s s a a l d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
H a u p t g e b ä u d e , 1. S t o c k , 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
( g e s o n d e r t e E i n l a d u n g ) 
FREITAG, 10.11.1989 
9.30-12.00 B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e des 
I n s t i t u t s f ü r P s y c h o l o g i e 
H ö r s a a l 2U01, L e o p o l d s t r . 13 
Zwischen N a t u r w i s s e n s c h a f t und P h i l o s o p h i e : 
Zur A k t u a l i t ä t d e r P s y c h o l o g i e E r i c h B e c h e r s 
Dr. G a b r i e l e G e i g e r , M ü n c h e n 
Oswald Kroh und d i e D i p l o m p r ü f u n g s o r d n u n g : 
Zur G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n P s y c h o l o g i e im 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s 
Dr. U l f r i e d G e u t e r , B e r l i n 
Das I n s t i t u t f ü r P s y c h o l o g i e - e i n e 
a n d e r e S i c h t w e i s e 
S t u d e n t e n und S t u d e n t i n n e n d e r 
F a c h s c h a f t P s y c h o l o g i e 
P h i l i p p L e r s c h - e i n V i e r t e l J a h r h u n d e r t 
I n s t i t u t f ü r P s y c h o l o g i e 
P r o f . Dr. L u t z v . R o s e n s t i e l , M ü n c h e n 
14.00-16.00 Das I n s t i t u t und d i e F a c h s c h a f t 
s t e l l e n s i c h v o r 
H ö r s a a l 2U01, L e o p o l d s t r . 13 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
P r o f . D r. Wolfgang Marx 
S o z i a l p s y c h o l o g i e 
P r o f . Dr. H e i n e r Keupp 
P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e und 
P s y c h o d i a g n o s t i k 
P r o f . Dr. K l a u s λ. Schneewind 
O r g a n i s a t i o n s - und W i r t s c h a f t s -
p s y c h o l o g i e 
D r . Hermann Maukisch 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
D r . C h r i s t o p h K r a i k e r 
F a c h s c h a f t P s y c h o l o g i e 
S t u d e n t e n und S t u d e n t i n n e n 
d e r F a c h s c h a f t P s y c h o l o g i e 
16.J0-18.00 " B l i c k z u r ü c k nach v o r n " 
H ö r s a a l 2U01 L e o p o l d s t r . 13 
E i n e G e s p r ä c h s r u n d e mit den e m e r i t i e r t e n 
P r o f e s s o r e n R u dolf B e r g i u s , M a r t i n D ä u m l i n g , 
K u r t L u k a s c z y k , A r t h u r Mayer und K u r t M u l l e r . 
Moderation: K l a u s A. Schneewind 
Ab :.9.00 Die H u n d e r t - J a h r e - N a c h t 
Das L n s t i t u t f e i e r t i n d e r Z e i t u n g s l e s e h a l l e , 
L e o p o l d s t r . 13, 2. S t o c k 
E s s e n und T r i n k e n zu v e r n ü n f t i g e n P r e i s e n 
Musik und Tanz zum N u l l t a r i f 
SAMSTAG, 11.11.1989 
9.30-12.00 S z e n a r i e n z u r Z u k u n f t d e s 
I n s t i t u t s f ü r P s y c h o l o g i e 
E i n Workshop u n t e r B e t e i l i g u n g d e r 
M i t a r b e i t e r und S t u d e n t e n d e s 
I n s t i t u t s f u r P s y c h o l o g i e 
H ö r s a a l 2U01, L e o p o l d s t r . 13 
A u s s t e l l u n g e n 
Wahrend d e r 1 0 0 - J a h r - F e i e r f i n d e t i n 
d e r E i n g a n g s h a l l e d e r F a k u l t a t s b i b l i o t h e k 
e i n e A u s s t e l l u n g h i s t o r i s c h e r p s y c h o -
l o g i s c h e r G e r a t e und e i n e B u c h a u s s t e l l u n g 
mit B uchern e h e m a l i g e r und g e g e n w a r t i g e r 
M i t g l i e d e r d e s I n s t i t u t s s t a t t . 
16.00-16.30 K a f f e e p a u s e 
Kommentierte Zeittafel zur Geschichte der akademisrhejLPs^ogie an der I l n i v ^ i u , ^
n 
1889-1894 Carl Stumpf Mit seiner Berufung als Professor für Systematische Philosophie richtet 
Stumpf - bekannt für seine tonpsychologischen Untersuchungen - 1889 
eine "Psychologische Bücher- und Lehrmittelsammlung" ein. Dies ist die 
Geburtsstunde der akademischen Psychologie an der Universität 
München. 
1894-1913 Theodor Lipps Ebenfalls Professor für systematische Philosophie. Gründet 1894 ein 
Psychologisches Seminar. Betrachtet die Psychologie als 
Grundwissenschaft der Logik, Ethik und Ästhetik. Vertreter der 
phänomenologischen Psychologie. Beschäftigt sich besonders mit dem 
Phänomen "Einfühlung". 
1913-1915 Oswald Küipe Professor für Philosophie. Gründer eines eigenständigen psychologischen 
Instituts im Jahre 1913. Einer der Hauptvertreter der neueren 
Denkpsychologie. 
1916-1929 Erich Becher Professor für Philosophie. Verfechter einer geisteswisschaftlich 
orientierten Psychologie, während ab 1914 Richard Pauli (zunächst als 
Privatdozent und später als apl. Professor) den Zweig der experimentellen 
Psychologie vertritt. 
1929-1937 Aloys Fischer Professor für Pädagogik (einschließlich der einschlägigen Teile der 
Philosophie). Leitet gleichzeitig das Pädagogische Seminar und das 
Psychologische Institut. Vertritt eine integrative Pädagogische 
Psychologie. Als akademischer Lehrer und wegen seiner menschlichen 
Qualitäten besonders geschätzt. Wird 1937 von den Nationalsozialisten 
seines Amtes enthoben. 
1938-1942 Oswald Kroh Bezeichnung seiner Professur: für Pädagogik und Psychologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Heerespsychologie. Steht dem NS-
Regime nahe. Konzipiert 1941 die Diplomprüfungsordnung für 
Psychologen. Sein Hauptwerk im Bereich der Entwicklungspsychologie: 
"Psychologie des Grundschulkindes". 
1942-1966 Philipp Lersch Letzter "Grandseigneur" der Psychologie an der Universität München. 
Lehrstuhlbezeichnung erstmals: für Psychologie und Pädagogik. 
Hauptwerk: "Aufbau der Person" - eine umfassende Charakterologie auf 
phüosophisch-anthropologischer Grundlage. Während seiner Amtszeit 
2 
wird Kurt Huber (a.o. Professor für Philosophie mit Lehraufträgen für 
experimentelle und angewandte Psychologie sowie für Ton- und 
Musikpsychologie und psychologische Volksliedkunde) von den Nazis 
ermordet. 
1967 -
1972 
Gliederung des Psychologischen Instituts in die drei Bereiche "Allgemeine 
Psychologie" (Leitung: Prof. Kurt Müller) "Angewandte Psychologie" 
(Leitung: Prof. Arthur Mayer), "Klinische Psychologie" (Prof. Albert 
Görres) 
Gründung des vierten Institutsbereichs "Sozialpsychologie" unter der 
Leitung von Prof. Kurt Lukasczyk. 
1974 Nach dem Weggang von Prof. Görres Berufung von Prof. Willi Butollo, 
der die Leitung des Institutsbereichs "Klinische Psychologie" übernimmt, ν 
1977 Berufung von Prof. Lutz v. Rosenstiel als Nachfolger von Prof. Mayer. 
Umbenennung des Institutsbereichs "Angewandte Psychologie" in 
"Organisations- und Wirtschaftspsychologie". Gleichzeitig Gründung des 
fünften und bisher letzten Institutsbereichs "Persönlichkeitspsychologie 
und Psychodiagnostik" mit Prof. Klaus A. Schneewind als Leiter. 
1985 Räumliche Vereinigung der fünf Institutsbereiche im Neubau Leopoldstr. 
13 
Derzeitiger Stand: 4 Lehrstuhlinhaber, 6 weitere Professoren, 31 festangestellte 
wissenschaftliche Mitarbeiter, im Schnitt 25 Lehrbeauftragte bei (im WS 
88/89) 751 Studierenden im Diplom-Studiengang Psychologie, 234 
Promovenden und einer nicht spezifizierbaren (aber großen Zahl) von 
Nebenfachstudenten. 
Besondere Probleme: Eklatante Raumnot, besonders bezüglich der Unterbringung von Personal 
aus Forschungsprojekten (derzeit 33 eigen- und drittmittelfinanzierte 
Projekte). 
Fehlende C4-SteUe für Sozialpsychologie (bisher lediglich C3), was im 
Vergleich zu anderen großen deutschen Psychologieinstituten einmalig ist. 
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Ρ 53/89 7.11.89 
Neuberufung von Professor Dr. Klaus Z i m m e r m a n n 
Prof. Dr. Klaus Zimmermann, bisher Privatdozent an der Universität Mannheim 
wurde auf den Lehrstuhl für Volks w i r t s c h a f t s l e h r e , Wirtschaftstheorie, der 
Ludwig-Maximilians-Universität berufen. 
Er i s t Nachfolger von Professor Frank Münnich, der nun als Geschäftsführer 
der Medizinisch-Pharmazeutischen-Studiengesellschaft in Mainz tätig i s t . 
Am I n s t i t u t für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e l e i t e t Prof. Zimmermann das Seminar 
für A r b e i t s - und Bevölkerungsökonomie sowie das Wirtschaftsarchiv. 
In s e iner Forschungstätigkeit beschäftigt sich Prof. Zimmermann haupt-
sächlich mit der angewandten MikroÖkonomie, mit den Arbeitsgebieten 
I n d u s t r i e - , A r b e i t s - und Bevölkerungsökonomie wie auch mit der ange-
wandten empirisch o r i e n t i e r t e n Ökonometrie und der Analyse von Umfrage-
daten. Durch d i e Forschungsinteressen von Prof. Zimmermann sind insbe-
sondere für d i e empirische Wirtschaftsforschung und bei bevölkerungs-
ökonomischen Fragen neue Impulse auch für die Lehre zu erwarten. 
Klaus F. Zimmermann, geboren 1952, s t u d i e r t e Volkswirtschaftslehre und 
S t a t i s t i k an der Universität Mannheim, wo er sich 1986 auch h a b i l i t i e r t e . 
Bis zu seiner Berufung nach München war er dort als Privatdozent tätig. 
1986 und 1987 war Prof. Zimmermann zum einen am Center f o r Operations 
Research & Econometrics an der Un i v e r s i t e Catolique de Louvain in Belgien 
und zum anderen an der Universität Bergen i n Norwegen tätig, sowie als 
V i s i t i n g Associate Professor an der U n i v e r s i t y of Pennsylvania. 
Neben seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit i s t Prof. Zimmermann Heraus-
geber der i n t e r n a t i o n a l e n F a c h z e i t s c h r i f t "Journal of Po p u l a t i o n " , auch 
o r g a n i s i e r t er die European Society f o r Economics. 
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Ρ 54/89 7.11.89 
Neuberufung von Professor Dr. Frank S c h e r b a u m 
Professor Dr. Frank Scherbaum, bisher Privatdozent an der Universität 
S t u t t g a r t , wurde auf eine C3-Professur für Geophysik an der Ludwig-
Maximilians-Universität berufen. 
Prof. Scherbaum w i l l in München seine wissenschaftliche Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Erdbebenforschung f o r t s e t z e n . Er plant insbesondere, 
sich m i t den Problemen der "Strukturerkundung mit Erdbebensignalen" 
zu befassen, d. h. die Signale vor allem schwacher Erdbeben, sogenannter 
Mikroerdbeben,zu messen und aufgrund der Veränderungen dieser Signale, 
die auf dem Weg vom Erdbebenherd zur Erdoberfläche au f t r e t e n , Rück-
schlüsse auf die Konstruktion der Untergrundverhältnisse der Erde zu 
schliessen. Auf dem Gebiete der Ingenieurseismologie w i l l Prof. 
Scherbaum die bestehende enge Zusammenarbeit mit dem I n s t i t u t für 
Geophysik i n S t u t t g a r t f o r t s e t z e n . 
In der Lehre hält Prof. Scherbaum den Einsatz von Personalcomputer 
zur Problemlösung innerhalb der Seismologie, vor allem im Bereich der 
d i g i t a l e n Signalverarbeitung für w i c h t i g . 
Frank Scherbaum wurde am 29. März 1953 i n Herrsching am Ammersee geboren. 
Er s t u d i e r t e Geologie und Physik i n Tübingen, danach ging er an das 
I n s t i t u t für Geophysik in S t u t t g a r t , wo er sich 1986 auch h a b i l i t i e r t e . 
Zu Forschungszwecken war Prof. Scherbaum unter anderem zwischen 1986 und 
1988 an dem Cooperative I n s t i t u t e f o r Research in Environmental Sciences 
(Cir e s ) i n Boulder/USA. Dort war er auf dem Gebiete der Erdbebenvorher-
sageforschung tätig. Auch g a l t sein Interesse dem Kaoiki Erdbebengebiet auf 
Hawaii, wo i n außergewöhnlicher Regelmäßigkeit stärkere Erdbeben a u f t r e t e n 
Prof. Scherbaum und seinen M i t a r b e i t e r n gelang es durch d i e Entwicklung 
eines neuartigen Verfahrens zur tomografisehen Analyse von Mikroerdbeben-
signalen, die Spannungsverteilung und d i e Absorptionsverhältnisse i n 
diesem Erdbebengebiet in b i s dahin ungewöhnlicher D e t a i l t r e u e zu bestimmen. 
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Ρ 55/89 14.11.89 
Neue P f l e a e d i e n s t l e i t e r i n i m K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
A n t o n i a M ader, b i s h e r s t e l l v e r t r e t e n d e L e i t e r i n des P f l e g e d i e n -
s t e s am Z e n t r a l k l i n i k u m A u g s b u r g i s t d i e neue L e i t e r i n des P f l e -
g e d i e n s t e s im U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u m G r o ß h a d e r n . Zum P f l e g e b e r e i c h 
d i e s e s K l i n k u m s g e h ö r e n r u n d 1.400 M i t a r b e i t e r und M i t a r b e i t e r i n -
n e n . F r a u Mader t r i t t d i e N a c h f o l g e v o n F r a u G a b r i e l e von Gropper 
a n , d i e Ende J u n i 1989 i n den R u h e s t a n d g e t r e t e n i s t . Das K l i n i -
kum G r o ß h a d e r n i s t F r a u Mader b e r e i t s von e i n e r f r ü h e r e n T ä t i g -
k e i t a l s L e i t e r i n d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n F o r t b i l d u n g b e k a n n t . 
A n t o n i a Mader i s t i n R a v e n s b u r g g e b o r e n . Nach e i n e r k a u f m ä n n i -
s c h e n A u s b i l d u n g a b s o l v i e r t e s i e v o n 1962 b i s 1965 i h r e K r a n k e n -
p f l e g e a u s b i l d u n g an d e r K r a n k e n p f l e g e s c h u l e d e r U n i v e r s i t ä t s k l i -
n i k e n i n F r e i b u r g im B r e i s g a u und war a n s c h l i e ß e n d b i s 1968 a l s 
K r a n k e n s c h w e s t e r i n d e r I n t e n s i v p f l e g e und A n ä s t h e s i e i n den U n i -
v e r s i t ä t s k l i n i k e n F r e i b u r g und a r b e i t e t e a u ß e r d e m a c h t Monate 
l a n g i n G r o ß b r i t a n n i e n . 1969 g i n g s i e zum K l i n i k u m S t e g l i t z d e r 
F r e i e n U n i v e r s i t ä t B e r l i n . D o r t a r b e i t e t e s i e a l s Krankenschwe-
s t e r a u f e i n e r i n t e r n i s t i s c h e n I n t e n s i v s t a t i o n und s p a t e r a l s 
P r a x i s a n l e i t e r i n a u f e i n e r o p e r a t i v e n I n t e n s i v p f l e g e e i n h e i t . Nach 
e i n e r W e i t e r b i l d u n g z u r L e h r e r i n f ü r K r a n k e n p f l e g e i n F r a n k f u r t 
kam s i e 1973 e r s t m a l s ans K l i n i k u m G r o ß h a d e r n . 1980 b i s 1989 war 
s i e d a n n am Z e n t r a l k r a n k e n h a u s A u g s b u r g a l s s t e l l v e r t r e t e n d e 
P f l e g e d i e n s t l e i t e r i n t ä t i g . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
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P r o f . B a u m g a r t n e r 70 J a h r e 
Der b e k a n n t e M ü n c h n e r M e t e o r o l o g e P r o f . D r . r e r . n a t . D r . h . c . A l b e r t 
B a u m g a r t n e r w i r d am 1 3 . November 1989 70 J a h r e . P r o f . B a u m g a r t n e r 
war s e i t 1973 I n h a b e r des L e h r s t u h l s f ü r B i o k l i m a t o l o g i e und an-
g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e i n d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t und 
L e i t e r d e s d a m i t v e r b u n d e n e n I n s t i t u t s f ü r M e t e o r o l o g i e d e r Baye-
r i s c h e n F o r s t l i c h e n V e r s u c h s - u nd F o r s c h u n g s a n s t a l t . 
I n s e i n e m w i s s e n s c h a f t l i c h e n Werk b e s c h ä f t i g t s i c h P r o f . Baum-
g a r t n e r m i t e i n e m b r e i t e n S p e k t r u m v o n T h e m e n k r e i s e n : S t r a h -
l u n g s - , W ä r m e - und W a s s e r h a u s h a l t v o n P f l a n z e n b e s t ä n d e n , M i k r o -
k l i m a t o l o g i e , B i o k l i m a t o l o g i e v o n P f l a n z e und Mensch, W e t t e r s c h ä -
den i m W a l d , f o r s t l i c h e Ö k o l o g i e und H y d r o l o g i e , g l o b a l e K l i m a t o -
l o g i e u n d H y d r o m e t e o r o l o g i e . W e l t w e i t e A nerkennung f a n d e n auch 
s e i n e w e g w e i s e n d e n n e u e r e n U n t e r s u c h u n g e n z u r W e l t w a s s e r b i l a n z 
und z u r A l p e n h y d r o l o g i e . F ü r s e i n e A r b e i t e n z u r P f l a n z e n b i o k l i m a -
t o l o g i e w u r d e e r i n t e r n a t i o n a l a u s g e z e i c h n e t . Den M ü n c h n e r n i s t 
e r a u c h d u r c h s e i n e A r b e i t e n z u r S t a d t k l i m a f o r s c h u n g b e k a n n t ge-
w o r d e n . 
S e i n e A r b e i t e n , d i e i n ü b e r 150 V e r ö f f e n t l i c h u n g e n i h r e n N i e d e r -
s c h l a g g e f u n d e n h a b e n , s i n d i n t e r n a t i o n a l s t a r k b e a c h t e t w o r d e n . 
E r i s t a u c h a l s v i e l g e f r a g t e r E x p e r t e i n Kommis s i o n e n , z.B. d e r 
W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n , d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
u n d d e s ö s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l f o n d s , t ä t i g . D i e U n i v e r s i t ä t 
f ü r B o d e n k u l t u r i n Wien h a t i h m 1986 d i e E h r e n d o k t o r w ü r d e v e r l i e -
h e n ; u n t e r d e n z a h l r e i c h e n a n d e r e n E h rungen s o l l h i e r d e r P a u l a -
n e r - F o r s c h u n g s p r e i s g e n a n n t w e r d e n , den e r 1985 f ü r s e m e F o r -
s c h u n g e n ü b e r d e n W a s s e r h a u s h a l t d e r A l p e n e r h a l t e n h a t . 
A l b e r t B a u m g a r t n e r i s t am 1 3 . November 1919 i n F e l d k i r c h e n am I n n 
g e b o r e n . Nach dem S t u d i u m i n Wien und B e r l i n a r b e i t e t e e r z u -
- 2 -
n ä c h s t b e i m D e u t s c h e n W e t t e r d i e n s t , wo e r d a s e r s t e N e t z v o n Bo-
d e n f e u c h t i g k e i t s s t a t i o n e n i n i t i i e r t e u n d d e n p h ä n o l o g i s c h e n 
D i e n s t n a c h dem K r i e g w i e d e r a u f b a u t e . S e i t 1949 w a r e r d a n n z u -
n ä c h s t a l s M i t a r b e i t e r am I n s t i t u t f ü r M e t e o r o l o g i e d e r F o r s t -
l i c h e n F o r s c h u n g s a n s t a l t i n M ü n c h e n t ä t i g , 1966 w u r d e e r P r i v a t -
d o z e n t , 1970 a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r u n d 1973 w u r d e e r dann 
a u f den neu e i n g e r i c h t e t e n L e h r s t u h l f ü r B i o k l i m a t o l o g i e u n d An-
g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e i n d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t i n 
M ü n c h e n b e r u f e n . S e i t 1986 i s t P r o f . B a u m g a r t n e r e m e r i t i e r t . 
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Ρ 57/89 11.11.89 
P r o f e s s o r p v j e d r i c h S e η σ 1 e 80 J a h r e 
Am 14.November 1989 w i r d d e r M ü n c h n e r G e r m a n i s t P r o f e s s o r D r . p h i l . 
F r i e d r i c h S e n g l e 80 J a h r e . P r o f . S e n g l e , von s e i n e r s c h w ä b i s c h e n Her-
k u n f t g e p r ä g t , O r d i n a r i u s f ü r Neuere L i t e r a t u r g e s c h i c h t e i n M a r b u r g , 
H e i d e l b e r g u n d s e i t 1965 i n M ü n c h e n , wurde u.a. d u r c h s e i n e W i e l a n d -
B i o g r a p h i e b e k a n n t . 
Das L e b e n s w e r k P r o f . S e n g l e s , d e r m i t z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
z u r L i t e r a t u r vom M i t t e l a l t e r b i s z u r Moderne h e r v o r t r a t , i s t s e i n e 
" B i e d e r m e i e r z e i t " , d i e e r s t e umfassende D a r s t e l l u n g d e r d e u t s c h e n L i -
t e r a t u r " i m S p a n n u n g s f e l d z w i s c h e n R e s t a u r a t i o n und R e v o l u t i o n 1815-
1 8 4 8 " . D i e s e s Werk h a t i n d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e neue M a ß s t ä b e ge-
s e t z t . P r o f . S e n g l e h a t u n b e e i n f l u ß t von k u r z l e b i g e n Moden d e r Germa-
n i s t i k e i n u n v e r f ä l s c h t e s G e s a m t b i l d d e r L i t e r a t u r d a r g e s t e l l t , i n 
dem n e b e n den o f t ü b e r b e t o n t e n S p i t z e n l e i s t u n g e n auch h e u t e zu Un-
r e c h t v e r g e s s e n e , f ü r i h r e e i g e n e Z e i t j e d o c h t y p i s c h e A u t o r e n und 
l i t e r a r i s c h e E r s c h e i n u n g e n zu i h r e m R e c h t kommen. D i e S e l b s t e i n s c h ä t -
z u n g s e i n e r A r b e i t s w e i s e , " m i r g i n g es n i e um d i e z e i t g e m ä ß e V e r p a k -
k u n g , s o n d e r n um den d a u e r h a f t e n I n h a l t m e i n e r P u b l i k a t i o n e n " , h a t 
s i c h b e s t ä t i g t . I n F o r s c h u n g und L e h r e p r a k t i z i e r t e e r d i e V e r b i n d u n g 
v o n G a t t u n g s - , S t i l - und A u t o r e n g e s c h i c h t e m i t s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e n 
G e g e b e n h e i t e n . 1975 wurde e r M i t b e g r ü n d e r des » I n t e r n a t i o n a l e n A r -
c h i v s f ü r S o z i a l g e s c h i c h t e d e r L i t e r a t u r " . Gerade d u r c h s e i n F e s t h a l -
t e n a n d e r T r a d i t i o n und i h r e r k o n s e g u e n t e n p r o d u k t i v e n E r n e u e r u n g 
i s t P r o f . S e n l g e e i n A n r e g e r f ü r d i e moderne F o r s c h u n g . Nach s e i n e r 
E m e r i t i e r u n g ( 1 9 7 8 ) a r b e i t e t e r an e i n e r g r o ß a n g e l e g t e n S t u d i e ü b e r 
K a r l A u g u s t und d i e K u l t u r v o n Weimar. 
P r o f . S e n g l e i s t M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n , e b e n s o d e r H e i d e l b e r g e r Akademie und k o r r e s p o n d i e r e n d e s M i t g l i e d 
d e r W i e n e r A k a d e m i e . 
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Ρ 58/89 23.11.89 
P r o f e s s o r M a r t i n K e i l h a c k e r v e r s t o r b e n 
P r o f e s s o r D r . p h i l . M a r t i n K e i l h a c k e r , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
P ä d a g o g i k u n d P s y c h o l o g i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , i s t , w i e 
e r s t j e t z t b e k a n n t w i r d , am 11.November 1989 im A l t e r von 95 J a h -
r e n i n M ü n c h e n v e r s t o r b e n . Er g a l t a l s e i n e r d e r a n g e s e h e n s t e n 
V e r t r e t e r d e r " P ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e " und a l s " V a t e r " d e r Me-
d i e n p ä d a g o g i k . P r o f . K e i l h a c k e r war d e r ä l t e s t e P r o f e s s o r d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
P r o f . K e i l h a c k e r wurde am 1 5 . J u n i 1894 i n H ö s e l s t h a l / O b b . gebo-
r e n . E r s t u d i e r t e b e i A l o y s F i s c h e r und E r i c h Becher i n M ü n c h e n . 
Z u n ä c h s t w u r d e e r L e h r e r i m Hause W i t t e l s b a c h , 1929 begann e r 
s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e K a r r i e r e an d e r U n i v e r s i t ä t K ö n i g s b e r g . 
1941 kam e r n a c h M ü n c h e n z u r ü c k und wurde 1946 P r o f e s s o r f ü r P ä -
d a g o g i k an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . Im J a h r e 1962 wurde e r e m e r i -
t i e r t . 
S c h w e r p u n k t e s e i n e r A r b e i t l a g e n im B e r e i c h e i n e r auch b i o l o g i s c h 
f u n d i e r t e n " P ä d a g o g i s c h e n P s y c h o l o g i e " und s p ä t e r i n d e r Medien-
p ä d a g o g i k . D u r c h s e i n I n t e r e s s e an " E r z i e h u n g s f o r m e n " , b e s o n d e r s 
i m t e c h n i s c h e n Z e i t a l t e r , v e r b a n d e r d i e P ä d a g o g i s c h e P s y c h o l o g i e 
a u c h m i t d e r P ä d a g o g i s c h e n S o z i o l o g i e . Er d r ä n g t e ü b e r d i e s da-
r a u f , T h e o r i e s t e t s p r a k t i s c h u m z u s e t z e n und g r ü n d e t e d e s h a l b v o r 
40 J a h r e n d a s " A r b e i t s z e n t r u m Jugend - F i l m F e r n s e h e n " . A l l e me-
d i e n p ä d a g o g i s c h e n A k t i v i t ä t e n nach 1945 l a s s e n s i c h im d e u t s c h -
s p r a c h i g e n Raum d a r a u f z u r ü c k f ü h r e n . Das 1957 hinzugekommene 
" W i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t f ü r Jugend- und B i l d u n g s f r a g e n i n 
F i l m u n d F e r n s e h e n » s e t z t e K e i l h a c k e r s I d e e n k o n k r e t , i n s b e s o n d e -
r e i n d e r P r a x i s f r e i e r J u g e n d f i l m a r b e i t um, w e i t ü b e r d i e Gren-
ze n d e r B u n d e s r e p u b l i k h i n a u s . 
F ü r d i e B a y e r i s c h e L e h r e r b i l d u n g s t e l l t e P r o f . K e i l h a c k e r e i n e 
R e i h e v o n S c h ü l e r n , d i e i n z w i s c h e n s e i n Erbe f o r t s e t z e n . 
D i e B e i s e t z u n g h a t im e n g s t e n F a m i l i e n k r e i s s t a t t g e f u n d e n . 
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P r o f e s s o r H a n s - F r i e d r i c h R o s e n f e l d 90 J a h r e 
Der e m e r i t i e r t e P r o f e s s o r f ü r g e r m a n i s c h e P h i l o l o g i e , P r o f e s s o r 
D r . p h i l . H a n s - F r i e d r i c h R o s e n f e l d , f r ü h e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r 
i n G r e i f s w a l d , w i r d am 5. Dezember 1989 90 J a h r e . 
P r o f e s s o r R o s e n f e l d i s t u n t e r d e n s c h a f f e n d e n G e r m a n i s t e n i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k d e r m i t A b s t a n d ä l t e s t e . E r z e i c h n e t s i c h d u r c h 
e i n e u m f a n g r e i c h e w i s s e n s c h a f t l i c h e A l t e r s t ä t i g k e i t a u s , d i e s o -
w o h l F o r s c h u n g a l s a u c h n o c h L e h r e u m f a ß t , u n d d i e i n i h r e n E r -
g e b n i s s e n hohe f a c h l i c h e A n e r k e n n u n g g e n i e ß t . 
S e i n e A r b e i t s g e b i e t e e n t s t a m m e n dem G e s a m t b e r e i c h d e r g e r m a n i -
s c h e n P h i l o l o g i e : M i t t e l h o c h d e u t s c h e u n d m i t t e l n i e d e r l ä n d i s c h e 
T e x t k r i t i k m i t V e r ö f f e n t l i c h u n g z a h l r e i c h e r u n e d i e r t e r T e x t e w i e 
k r i t i s c h e r Neuausgaben u n d B e i t r ä g e z u r m i t t e l h o c h d e u t s c h e n D i c h -
t u n g , e r g ä n z t d u r c h M o t i v f o r s c h u n g e n z u r m i t t e l h o c h d e u t s c h e n No-
v e l l i s t i k u n d z u r n e u e r e n L i t e r a t u r ( v o r a l l e m z u F o n t a n e ) , f e r -
n e r U n t e r s u c h u n g e n z u r g e r m a n i s c h e n G r a m m a t i k ( b e s . P r o n o m i n a u n d 
Z a h l w ö r t e r ) , z u r d e u t s c h e n u n d g e r m a n i s c h e n W o r t k u n d e s o w o h l a l s 
l a n g j ä h r i g e r f r e i e r M i t a r b e i t e r d e s D e u t s c h e n W ö r t e r b u c h e s d e r 
B r ü d e r Grimm w i e a u c h i n v i e l e n A u f s ä t z e n u n d B e i t r ä g e n zu Sam-
m e l w e r k e n , z u r V o l k s k u n d e ( v o r g e s c h i c h t l i c h e u n d b ä u e r l i c h e Webe-
r e i , T r a c h t u n d B r a u c h t u m ) , H e i l i g e n v e r e h r u n g u n d L e g e n d e n f o r -
s c h u n g ( b e s . z u r A l e x i u s - u n d C h r i s t o p h e r u s l e g e n d e ) . 
S e i t 1946 b a u t e P r o f . R o s e n f e l d d a s d u r c h den K r i e g z e r s t ö r t e 
Pommersche W ö r t e r b u c h - A r c h i v i n G r e i f s w a l d w i e d e r a u f u n d b r a c h t e 
m i t s e i n e n M i t a r b e i t e r n b i s z u s e i n e r aus p o l i t i s c h e n G r ü n d e n e r -
f o l g t e n A b s e t z u n g u n d F l u c h t ( 1 9 5 8 ) e i n M a t e r i a l v o n n a h e z u e i n e r 
M i l l i o n B e l e g e n zusammen. 1954 w u r d e e r i n d i e S e k t i o n f ü r 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t d e r D e u t s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n z u 
B e r l i n g e w ä h l t , 1956 zum a u s l ä n d i s c h e n M i t g l i e d d e r F i n n i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n i n H e l s i n g f o r s , 1962 zum M i t g l i e d 
d e r K o m m i s s i o n f ü r M u n d a r t f o r s c h u n g d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n . 
P r o f . R o s e n f e l d ( g e b . i n H a l b e r s t a d t , 5.12.1899) s t u d i e r t e n a c h 
R ü c k k e h r aus dem 1 . W e l t k r i e g i n F r a n k f u r t am M a i n , F r e i b u r g u n d 
- 2 -
- 2 -
B e r l i n G e r m a n i s t i k , G e s c h i c h t e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t u n d p r o -
m o v i e r t e 1924 b e i G u s t a v R o e t h e i n B e r l i n m i t "summa cum l a u d e
1 1
. 
Nach A s s i s t e n t e n t ä t i g k e i t i n B e r l i n w u r d e e r 1925 D o z e n t an d e r 
U n i v e r s i t ä t A m s t e r d a m , 1928 P r i v a t d o z e n t i n B e r l i n , 1 9 3 1 a u ß e r o r -
d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n B e r l i n , 1 9 3 1 z u g l e i c h O r d i n a r i u s i n Abo 
( F i n n l a n d ) , 1932 z u g l e i c h G a s t p r o f e s s o r i n H e l s i n k i ( F i n n -
l a n d ) . 1937-1945 w a r e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n G r e i f s w a l d , s e i t 
1946 L e i t e r des Pommerschen W ö r t e r b u c h e s d e r D e u t s c h e n Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n i n B e r l i n , 1955-1956 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n 
R o s t o c k , s e i t 1956 o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n G r e i f s w a l d . D i e aus 
p o l i t i s c h e n G r ü n d e n 1958 e r f o l g t e A b s e t z u n g v e r a n l a ß t e i h n , u n t e r 
V e r z i c h t a u f das z u s e i n e r L e b e n s a u f g a b e g e w o r d e n e Pommersche 
W ö r t e r b u c h i n d i e B u n d e s r e p u b l i k ü b e r z u s i e d e l n . H i e r w u r d e e r zum 
Sommersemster 1960 a l s e m e r i t i e r t e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r i n d i e 
d a m a l s n o c h u n g e t e i l t e M ü n c h n e r P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t a u f g e n o m -
men. Er b e t r e u t immer n o c h S t u d e n t e n , d i e e r z u r P r o m o t i o n f ü h r t . 
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P r o f e s s o r H e n r y Deku 80 J a h r e 
Der M ü n c h n e r P h i l o s o p h , P r o f e s s o r Henry Deku, w i r d am M i t t w o c h , 
dem 1 3 . Dezember 1989 80 J a h r e . I n L e h r e und F o r s c h u n g konzen-
t r i e r t e s i c h P r o f e s s o r Deku s o w o h l a u f s y s t e m a t i s c h e G r u n d f r a g e n 
d e r P h i l o s o p h i e a l s auch a u f b e s t i m m t e Epochen i h r e r G e s c h i c h t e , 
i n s b e s o n d e r e a u f A n t i k e und M i t t e l a l t e r . Er h a t i n g u t 40 J a h r e n 
an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e i n e ä u ß e r s t p r o d u k t i v e L e h r t ä t i g k e i t 
e n t f a l t e t ; s i e h a t d i e Grenzen des "Faches" P h i l o s o p h i e immer 
w i e d e r ü b e r s c h r i t t e n , n i c h t n u r i n d i e ü b r i g e n G e i s t e s w i s s e n -
s c h a f t e n , s o n d e r n auch b i s h i n z u r J u r i s p r u d e n z und M e d i z i n i s c h e n 
P h i l o s o p h i e , d i e e r d a d u r c h i n t e r d i s z i p l i n ä r a t t r a k t i v gemacht 
h a t . 
H e n r y Deku wurde am 1 3 . Dezember 1909 i n B e r l i n g e b o r e n . Er s t u -
d i e r t e P h i l o s o p h i e , M a t h e m a t i k und K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e und wur-
de i m J u l i 1934 zum D r . p h i l . p r o m o v i e r t . Aus p o l i t i s c h e n und 
r a s s i s c h e n G r ü n d e n v o n den N a t i o n a l s o z i a l i s t e n v e r f o l g t , m u ß t e e r 
1938 D e u t s c h l a n d v e r l a s s e n . 1939 h i e l t e r s i c h i n W e s t e u r o p a , 
1940 i n den USA a u f . 1941 wurde e r zum H o n o r a r y F e l l o w an d e r Ya-
l e - U n i v e r s i t y e r n a n n t . Nach D e u t s c h l a n d z u r ü c k g e k e h r t , nahm e r 
m i t e i n i g e n U n t e r b r e c h u n g e n ab 1946 e i n e n L e h r a u f t r a g i m Fach 
P h i l o s o p h i e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w a h r . Ab 1952 l e h r t e e r 
g l e i c h z e i t i g an d e r M ü n c h e n e r H o c h s c h u l e f u r P o l i t i k , 1963-67 an 
d e r N o t r e - D a m e - U n i v e r s i t y USA, ab 1971 ζeitwei i g u 
U n i v e r s i t ä t S a l z b u r g . S e i t 1967 war e r M i t a r b e i t e r des I n s t i t u t s 
f ü r P h i l o s o p h i e d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 1984 wurde e r zum Hono 
r a r p r o f e s s o r e r n a n n t . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
Ρ 61/89 22.12.89 
P r o f e s s o r J o a c h i m W e r n e r 80 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i l . J o a c h i m W e r n e r , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n , w i r d am 2 3 . Dezember 1989 80 J a h r e . 
P r o f . W e r n e r i s t e i n i n E u r o p a f ü h r e n d e r Fachmann a u f dem G e b i e t 
d e r F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n A r c h ä o l o g i e . S e i n e F o r s c h u n g e n m i t i n -
t e r n a t i o n a l e r R e i c h w e i t e h a b e n , t e i l s a u f g r u n d e r g e b n i s r e i c h e r 
L e h r - u n d P l a n g r a b u n g e n , e r h e b l i c h zum h e u t i g e n Rang d e r F r ü h g e -
s c h i c h t l i c h e n A r c h ä o l o g i e i m Rahmen d e r H i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f -
t e n b e i g e t r a g e n . 
J o a c h i m W e r n e r w u r d e i n B e r l i n g e b o r e n u n d s t u d i e r t e v o n 1928-32 
i n s e i n e r H e i m a t s t a d t s o w i e i n Wien und M a r b u r g . 1938-41 war e r 
A s s i s t e n t an d e r R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e n K o m m i s s i o n des D e u t s c h e n 
A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t s i n F r a n k f u r t / M a i n , h a b i l i t i e r t e s i c h 
d o r t 1938 u n d e r h i e l t 1 9 4 1 e i n e n L e h r s t u h l an d e r U n i v e r s i t ä t 
S t r a ß b u r g . 1946 w u r d e e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i -
t ä t M ü n c h e n ; s e i t 1975 i s t e r e m e r i t i e r t . 
Der hohe w i s s e n s c h a f t l i c h e Rang u n d d i e v i e l s e i t i g e A n e r k e n n u n g 
d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g v o n P r o f . W e rner kommen u . a . a u c h 
zum A u s d r u c k d u r c h s e i n e Aufnahme i n d i e B a y e r i s c h e Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n ( 1 9 5 3 ) , i n e i n e r G a s t p r o f e s s u r an d e r U n i v e r s i t y 
o f C a l i f o r n i a i n B e r k e l e y ( 1 9 6 5 ) , i n e i n e m a u s g e d e h n t e n F o r -
s c h u n g s a u f e n t h a l t i n d e r S o w j e t u n i o n a u f E i n l a d u n g d e r S o w j e t i -
s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n ( 1 9 6 3 ) , i n z w e i l ä n g e r e n S t u -
d i e n a u f e n t h a l t e n i n S ü d k o r e a u n d J a p a n ( 1 9 7 8 u n d 1979) s o w i e e i -
n e r V i e l z a h l v o n f e s t e n K o n t a k t e n z u a u s l ä n d i s c h e n G e l e h r t e n u n d 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n . E r i s t u . a . w i r k l i c h e s M i t g l i e d b e i m 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t , H o n o r a r y F e l l o w o f t h e 
S o c i e t y o f A n t i q u a r i e s o f L ondon u n d Membro o n o r a r i o d e l l ' I n s t i -
t u t o d i S c i e n z e , L e t t r e e t A r t i i n V e n e d i g s o w i e T r ä g e r des Baye-
r i s c h e n V e r d i e n s t o r d e n s . 
P r o f . W e r n e r s P u b l i k a t i o n e n s i n d a u ß e r g e w ö h n l i c h u m f a n g r e i c h : u n -
t e r mehr a l s 250 V e r ö f f e n t l i c h u n g e n p u b l i z i e r t e e r a l l e i n 24 B ü -
c h e r , d i e , m i t e i n e m d e u t l i c h e n S c h w e r p u n k t i n d e r S p ä t a n t i k e u n d 
i m F r ü h e n M i t t e l a l t e r , d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m e u r o p ä i s c h e r V o r -
u n d F r ü h g e s c h i c h t e e r f a s s e n . 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
HERAUSGEGEBEN VON: Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T 
DER L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
(LEITUNG: DIETMAR SCHMIDT), GESCHWISTER-
SC H Ö L L - PLATZ 1, 8000 MÜ N C H E N 22, TEL.: 
(089) 2180-3423, TELEX: 05-29860 univm, 
TELEFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTUNG 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 62/89 22.12.89 
P r o f e s s o r H e r b e r t P e t s c h o w 80 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . j u r . H e r b e r t P e t s c h o w , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
R e c h t s g e s c h i c h t e , w i r d am 2 6 . Dezember 1989 80 J a h r e . P r o f . P e t -
schow i s t e i n i n t e r n a t i o n a l a n g e s e h e n e r E x p e r t e a u f dem G e b i e t 
d e r K e i l s c h r i f t r e c h t e . 
P r o f e s s o r P e t s c h o w i s t i n D r e s d e n g e b o r e n . D i e s c h w i e r i g e Lage 
D e u t s c h l a n d s zwang i h n n a c h A b s h l u ß s e i n e r S t u d i e n i n den J a h r e n 
1 9 3 7 - 1 9 5 4 , s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t i n d i e k n app bemessenen 
S t u n d e n a u ß e r h a l b s e i n e r D i e n s t z e i t a l s j u r i s t i s c h e r M i t a r b e i t e r 
i n m e h r e r e n W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n zu v e r l e g e n . I n d i e s e r Z e i t 
e n t s t a n d e n t r o t z d e r s c h w i e r i g e n U m s t ä n d e h e r v o r r a g e n d e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A r b e i t e n : s e i n e D i s s e r t a t i o n ü b e r d i e n e u b a b y l o n i -
s c h e n K a u f f o r m u l a r e u n d A b h a n d l u n g e n ü b e r B ü r g s c h a f t s r e c h t u n d 
den S u r r o g a t i o n s g e d a n k e n i m n e u b a b y l o n i s c h e n R e c h t e n t h a l t e n weg-
w e i s e n d e E r k e n n t n i s s e . D i e s e r Z e i t e n t s t a m m t zum T e i l a u c h n o c h 
s e i n e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t ü b e r das n e u b a b y l o n i s c h e P f a n d r e c h t , 
d i e h e u t e n o c h a l s S t a n d a r d w e r k g i l t . Hohe A n e r k e n n u n g i n d e r 
F a c h w e l t f a n d a u c h s e i n e B e a r b e i t u n g d e r m i t t e l b a b y l o n i s c h e n 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s u r k u n d e n , d e r s o g e n a n n t e n " H i l p r e c h t - S a m m -
l u n g " i n J e n a . S e i n e A r b e i t e n z u r S y s t e m a t i k a l t o r i e n t a l i s c h e r 
G e s e t z e s w e r k e h a b e n e n t s c h e i d e n d e E r k e n n t n i s s e g e b r a c h t und e i n e 
d e r z e i t ganz b e s o n d e r s l e b h a f t g e f ü h r t e i n t e r n a t i o n a l e D i s k u s s i o n 
a n g e r e g t . 
S e i n Weg an d i e M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t f ü h r t e ü b e r v i e l e H i n d e r -
n i s s e . A l s N a c h f o l g e r v o n P r o f e s s o r M a r i n o San N i c o l ö s o l l t e e r 
am L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t d i e k e i l s c h r i f t r e c h t l i c h e T r a d i t i o n , 
d i e i n ganz D e u t s c h l a n d n u r n o c h h i e r g e p f l e g t w i r d , f o r t s e t z e n . 
P e t s c h o w w a r d a m a l s i n L e i p z i g t ä t i g . E r s t n a c h s c h w i e r i g e n V e r -
h a n d l u n g e n l i e ß man i h n 1959 n a c h M ü n c h e n z i e h e n , z u n ä c h s t a l s 
G a s t d o z e n t , s p ä t e r s c h l i e ß l i c h a l s P r o f e s s o r . H i e r w u r d e e r a l s 
V o r s i t z e n d e r d e r K o m m i s s i o n z u r E r s c h l i e ß u n g v o n K e i l s c h r i f t t e x -
t e n a l s o r d e n t l i c h e s M i t g l i e d d e r B a y e r i s c h e n Akademie d e r W i s -
s e n s c h a f t e n b e r u f e n . 
- 2 -
Ü b e r l a n g e J a h r e h i n w e g nahm e r g r o ß e B e s c h w e r n i s s e d o p p e l t e r Ar-
b e i t s b e l a s t u n g a u f s i c h ; h i e r a l s o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r , i n 
L e i p z i g a l s G a s t p r o f e s s o r und a l s M i t g l i e d d e r S ä c h s i s c h e n Akade-
m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n , denn e r w o l l t e s e i n e L e i p z i g e r S c h ü l e r 
n i c h t i m S t i c h l a s s e n . Zu d i e s e r Z e i t e n t s t a n d a u c h s e i n Werk 
ü b e r d i e m i t t e l b a b y l o n i s c h e n R e c h t s - und W i r t s c h a f t s u r k u n d e n d e r 
H i l p r e c h t - S a m m l u n g J e n a , das e r anhand n o c h u n p u b l i z i e r t e r K e i l -
s c h r i f t t a f e i n s c h r i e b . 
P r o f e s s o r P e t s c h o w l e b t s e i t 1983 i n Bad K i s s i n g e n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
HERAUSGEGEBEN VON: Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T 
DER L U D W I G - M A X I M I L I A N S - U N I V E R S I T Ä T MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
cjLnuLL-fLAii i , öUUU MÜNCHEN 22, TEL.: 
(089) 2180-3423, TELEX: 05-29860 univm, 
TELEFAX: (089) 338297. BEI AUSWERTUNG 
BITTEN WIR UM ZWEI BELEGEXEMPLARE 
Ρ 63/89 22.12.89 
P r o f e s s o r B a r b a r i n o 85 J a h r e 
H o n o r a r p r o f e s s o r D r . O t t o B a r b a r i n o w i r d am 3 1 . Dezember 1989 85 
J a h r e . P r o f . B a r b a r i n o war M i n i s t e r i a l d i r e k t o r i m B a y e r i s c h e n F i -
n a n z m i n i s t e r i u m u n d i s t s e i t 1966 H o n o r a r p r o f e s s o r f ü r H a u s h a l t s -
wesen u n d F i n a n z a u s g l e i c h an d e r V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t 
d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
P r o f e s s o r B a r b a r i n o w u r d e i n Burghausen/Obb. g e b o r e n . Er s t u d i e r -
t e S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n i n Wien u n d M ü n c h e n und p r o m o v i e r t e 1929 
m i t dem P r ä d i k a t "summa cum l a u d e " . Zu B e g i n n s e i n e r L a u f b a h n b e-
s c h ä f t i g t e e r s i c h am d a m a l i g e n S t a t i s t i s c h e n R e i c h s a m t i n B e r l i n 
u n d z u g l e i c h am d o r t i g e n I n s t i t u t f ü r K o n j u n k t u r f o r s c h u n g m i t Un-
t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e w e c h s e l s e i t i g e n B e z i e h u n g e n v o n ö f f e n t l i -
c h e n F i n a n z e n u n d K o n j u n k t u r v e r l a u f , f e r n e r m i t P r o b l e m e n d e r 
V o l k s e i n k o m m e n s b e r e c h n u n g s o w i e d e r r e g i o n a l e n S t e u e r s t a t i s t i k . 
S e i n e Ü b e r n a h m e i n das B e a m t e n v e r h ä l t n i s s c h e i t e r t e an s e i n e r 
W e i g e r u n g i n d i e NSDAP e i n z u t r e t e n . Nach s e i n e r R ü c k k e h r aus 
K r i e g s d i e n s t u n d G e f a n g e n s c h a f t begann e r 1946 s e i n e L a u f b a h n am 
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r F i n a n z e n , wo e r 1958 a l s M i n i -
s t e r i a l d i r e k t o r d i e f a c h l i c h e L e i t u n g des M i n i s t e r i u m s ü b e r n a h m . 
Im Rahmen d i e s e r T ä t i g k e i t w u r d e e r e i n e r d e r f ü h r e n d e n G e s t a l t e r 
d e r F i n a n z g e s e t z g e b u n g d e r 6 0 e r J a h r e . 
P r o f e s s o r B a r b a r i n o p u b l i z i e r t e i n d e r Z e i t s e i n e r R e f e r e n t e n t ä -
t i g k e i t am S t a t i s t i s c h e n R e i c h s a m t u n d am I n s t i t u t f ü r K o n j u n k -
t u r f o r s c h u n g e i n e g r o ß e A n z a h l v o n Z e i t s c h r i f t e n b e i t r ä g e n , d i e 
e i n b r e i t e s S p e k t r u m w i r t s c h a f t s - u n d f i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Themen b e h a n d e l t e n u n d d i e s e i n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ruf b e g r ü n -
d e t e n . Aus d e r N a c h k r i e g s z e i t l i e g t e i n e u m f a n g r e i c h e A r b e i t ü b e r 
" S t a a t s f o r m u n d p o l i t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g " v o r , s o w i e e i n e R e i h e 
v o n w e i t e r e n B e i t r ä g e n , d i e s i c h a u f das G e b i e t d e r F i n a n z p o l i t i k 
k o n z e n t r i e r e n . D i e s e V e r b i n d u n g v o n p r a k t i s c h e n E r k e n n t n i s s e n u n d 
E r f a h r u n g e n e i n e r s e i t s u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r F u n d i e r u n g a n d e r e r -
s e i t s t r u g e n i h m 1960 e i n e n L e h r a u f t r a g u n d 1966 d i e B e r u f u n g zum 
H o n o r a r p r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e i n . 
LUDWIG-MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
P r e s s e m i t t e i l u n g 
P 64/89 22.12.89 
P r o f e s s o r K a r l Z i p f 95 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . D r . h . c . K a r l Z i p f , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r 
P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e i n d e r T i e r ä r z t l i c h e n 
F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , w i r d am 1 . J a n u a r 1990 95 J a h r e 
a l t . E r i s t d e r d e r z e i t ä l t e s t e P r o f e s s o r d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s -
U n i v e r s i t ä t . S c h w e r p u n k t e s e i n e r A r b e i t s g e b i e t e w a r e n d i e Pharma-
k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e des K o h l e h y d r a t s t o f f w e c h s e l s , p h a r m a k o k i -
n e t i s c h e P r o b l e m e v o n W i r k s t o f f e n des p e r o p h e r e n K r e i s l a u f e s s o -
w i e S t o f f w e c h s e l f r a g e n d e r G l y k o s e , d e r P u r i n e u n d P y r i m i d i n e . 
P r o f e s s o r Z i p f s t u d i e r t e i n W ü r z b u r g u n d H e i d e l b e r g , l e g t e 1920 
das S t a a t s e x a m e n ab u n d p r o m o v i e r t e 1921 zum D r . med.. Z u n ä c h s t 
war e r dann A s s i s t e n t i n H e i d e l b e r g u n d v o n 1924 b i s 1933 am 
P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n s t e r / W e s t f . t ä t i g , 
wo e r s i c h 1926 h a b i l i t i e r t e . B e r e i t s 1 9 3 1 e r f o l g t e d i e E r n e n n u n g 
zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n P r o f e s s o r f ü r P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e . 
1933 e r h i e l t e r e i n e n R uf an den L e h r s t u h l f ü r P h a r m a k o l o g i e i n 
K ö n i g s b e r g . Von K r i e g s e n d e b i s 1952 war P r o f . Z i p f f r e i b e r u f l i -
c h e r M i t a r b e i t e r i n d e r c h e m i s c h - p h a r m a z e u t i s c h e n I n d u s t r i e . 1953 
w u r d e e r zum H o n o r a r p r o f e s s o r an d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t d e r 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e r n a n n t u n d v e r t r a t d o r t e i n e n b e s o n d e r e n 
L e h r a u f t r a g f ü r A r b e i t s m e d i z i n . Am 1 . Dezember 1954 w u r d e e r a u f 
den L e h r s t u h l f ü r P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e d e r 
T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l t ä t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n b e r u f e n . Am 1 . 
A p r i l 1963 w u r d e P r o f . Z i p f e m e r i t i e r t . B i s Ende 1970 war e r n o c h 
k o m m i s s a r i s c h e r L e i t e r des I n s t i t u t s . 
Neben s e i n e r L e h r t ä t i g k e i t b e f a ß t e s i c h P r o f . Z i p f m i t U n t e r s u -
c h u n g e n ü b e r K r e i s l a u f P h a r m a k o l o g i e , d e r R a u w o l f i a - A l k a l o i d e , des 
A j m a l i n s s o w i e d e r A u s a r b e i t u n g v o n M e t h o d e n z u r P r ü f u n g v o n A r z -
n e i m i t t e l l ö s u n g e n a u f P y r o g e n e . A u f s e i n e I n i t i a t i v e e n t s t a n d e n 
am I n s t i t u t f ü r P h a r m a k o l o g i e A r b e i t s g r u p p e n , d i e s i c h m i t S t r a h -
l e n b i o l o g i e , dem S t r a h l e n s c h u t z , d e r W i r k u n g v o n R a d i o m i m e t i c a 
u n d s p e z i e l l e n t o x i k o l o g i s c h e n F r a g e s t e l l u n g e n b e f a ß t e n . 
- 2 -
- 2 -
P r o f e s s o r Z i p f g e h ö r t e v i e l e J a h r e dem V o r s t a n d d e r D e u t s c h e n 
P h a r m a k o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t a n , i s t T r ä g e r d e s B a y e r i s c h e n 
V e r d i e n s t o r d e n s , w a r o r d e n t l i c h e s M i t g l i e d d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n K l a s s e d e r K ö n i g s b e r g e r G e l e h r t e n g e s e l l s c h a f t s o w i e s t e l l -
v e r t r e t e n d e r D i r e k t o r des D e u t s c h e n A r z n e i p r ü f u n g s - I n s t i t u t s i n 
M ü n c h e n . 
Von 1957 b i s 1961 war P r o f . Z i p f Dekan d e r T i e r ä r z t l i c h e n F a k u l -
t ä t . S e i n e r U m s i c h t , s e i n e m V e r h a n d l u n g s t a l e n t u n d o r g a n i s a t o r i -
schem G e s c h i c k i s t es zu v e r d a n k e n , d a ß d e r r ä u m l i c h e u n d p e r s o -
n e l l e A u s b a u d e r F a k u l t ä t v o r a n g e t r i e b e n w e r d e n k o n n t e . 
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Ρ 65/89 22.12.89 
P r o f e s s o r Kuss 85 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . O t t o K u s s , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f ü r N e u t e s t a m e n t -
l i c h e Exegese u n d B i b l i s c h e H e r m e n e u t i k i n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o -
g i s c h e n F a k u l t ä t , w i r d am 6. J a n u a r 1990 85 J a h r e . P r o f e s s o r Kuss 
i s t i n s b e s o n d e r e d u r c h s e i n e P a u l u s - F o r s c h u n g b e k a n n t g e w o r d e n . 
A l s s e i n b e d e u t e n d s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk g i l t s e i n Kommen-
t a r zum R ö m e r b r i e f , v o n dem b i s h e r 3 B ä n d e ( 1 9 5 7 , 1 9 5 8 , 1978) e r -
s c h i e n e n s i n d u n d d e r n o c h n i c h t a b g e s c h l o s s e n i s t . D a r ü b e r h i n a u s 
h a t P r o f . Kuss n o c h z a h l r e i c h e w e i t e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
v e r ö f f e n t l i c h t , v o n denen v i e l e a u c h i n a n d e r e S p r a c h e n ü b e r s e t z t 
w u r d e n . E i n i g e T i t e l : " D i e A d a m - C h r i s t u s - P a r a l l e l e R ö m e r 5 , 1 2 - 2 1 " 
( 1 9 3 1 ) ; " D i e T h e o l o g i e des Neuen T e s t a m e n t s " ( 1 9 3 7 ) ; " P a u l u s , d i e 
R o l l e des A p o s t e l s i n d e r t h e o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g d e r U r k i r c h e " 
( 1 9 7 1 ) . U n t e r dem T i t e l " A u s l e g u n g und V e r k ü n d i g u n g " e r s c h i e n e n 
1963 u n d 1967 z w e i B ä n d e m i t g e s a m m e l t e n A u f s ä t z e n . 
P r o f e s s o r Kuss stammt aus L a u b a u i n S c h l e s i e n . Er s t u d i e r t e i n 
B r e s l a u , Bonn u n d B e r l i n u n d p r o m o v i e r t e 1931 i n B r e s l a u , wo e r 
a u c h d i e f o l g e n d e n J a h r e w i s s e n s c h a f t l i c h a r b e i t e t e und i m i n n e -
r e n W i d e r s t a n d gegen das NS-Regime l e b t e . Nachdem e r i n d e r F o l g e 
d e r N a c h k r i e g s e r e i g n i s s e s e i n e H e i m a t v e r l a s s e n m u ß t e , kam e r 
n a c h W e s t d e u t s c h l a n d u n d e r h i e l t 1946 e i n e n Ruf an e i n e n L e h r -
s t u h l f ü r P a t r o l o g i e an d e r P h i l . - T h e o l . H o c h s c h u l e R e g e n s b u r g . 
Von 1948 - 1960 war e r a l s P r o f e s s o r f ü r N e u t e s t a m e n t l i c h e Exege-
se an d e r P h i l . - T h e o l . A kademie i n P a d e r b o r n t ä t i g . Ab 1960 l e h r -
t e e r b i s z u s e i n e r E m e r i t i e r u n g i m J a h r e 1973 an d e r U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n . N i c h t w e n i g e s e i n e r S c h ü l e r , d e r e n D o k t o r a r b e i t e n und 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t e n i n d e n v o n i h m b e t r e u t e n " B i b l i s c h e n Un-
t e r s u c h u n g e n " ( a b 1967) p u b l i z i e r t w u r d e n , l e h r e n h e u t e an d e u t -
s c h e n u n d a u s l ä n d i s c h e n H o c h s c h u l e n . 
P r o f e s s o r Kuss l e b t i n M ü n c h e n - S c h w a b i n g . 
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F r a u P r o f e s s o r M a g d a l e n a v o n Dehn 85 J a h r e 
P r o f e s s o r D r . p h i l . M a g d a l e n a v o n Dehn, a u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o -
r i n f ü r Z o o l o g i e i . R . an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n -
c h e n , w i r d am 6. J a n u a r 1990 85 J a h r e . 
F r a u P r o f e s s o r v o n Dehn i s t i n R e v a l g e b o r e n , s i e s t u d i e r t e i n 
M ü n c h e n u n d p r o m o v i e r t e i m Dezember 1929 m i t "summa cum l a u d e " 
zum D r . p h i l . , d e r d a m a l s n o c h b e i P r o m o t i o n e n i n den N a t u r w i s s e n -
s c h a f t e n v e r l i e h e n w u r d e . S i e a r b e i t e t e a n s c h l i e ß e n d am M ü n c h e n e r 
Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t u n d g i n g d a n n f ü r v i e r J a h r e an d i e ΕΤΗ Z ü -
r i c h . 1937 kam s i e a l s S t i p e n d i a t i n d e r " N o t g e m e i n s c h a f t d e r 
d e u t s c h e n F o r s c h u n g " w i e d e r n a c h M ü n c h e n z u r ü c k und a r b e i t e t e 
d a n n v o n 1 9 4 1 b i s K r i e g s e n d e i n B e r l i n an d e r C h a r i t e und a n -
s c h l i e ß e n d am K a i s e r - W i l h e l m - I n s t i t u t f ü r B i o l o g i e i n B e r l i n - D a h -
l e m . S e i t 1947 war s i e w i e d e r i n M ü n c h e n am Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
t ä t i g . 1952 h a b i l i t i e r t e s i e s i c h , w u r d e 1960 U n i v e r s i t ä t s d o z e n -
t i n u n d 1962 a u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r i n . 1970 t r a t s i e i n den 
R u h e s t a n d , b l i e b a b e r n o c h l a n g e Z e i t w i s s e n s c h a f t l i c h t ä t i g . 
M a g d a l e n a v o n Dehn w a r a l s a k a d e m i s c h e L e h r e r i n s e h r b e l i e b t . V o r 
a l l e m d e r K u r s d e r V e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e d e r W i r b e l t i e r e i s t 
v o n i h r so g u t a u s g e a r b e i t e t u n d g e s t a l t e t w o r d e n , d a ß s i e n a c h 
i h r e r P e n s i o n i e r u n g g e b e t e n w u r d e , d i e s e n K u r s a u c h an d e r U n i -
v e r s i t ä t des S a a r l a n d e s i n S a a r b r ü c k e n a u f z u z i e h e n . S i e h a t i h n 
d o r t e i n e g a n z e R e i h e v o n J a h r e n immer w i e d e r d u r c h g e f ü h r t u n d 
i h n a u c h i n Form e i n e s Buches " V e r g l e i c h e n d e A n a t o m i e d e r W i r b e l -
t i e r e " h e r a u s g e b r a c h t . 
I n i h r e n F o r s c h u n g e n h a t s i e s i c h z u n ä c h s t m i t F r a g e n d e r V e r d a u -
u n g b e i I n s e k t e n b e s c h ä f t i g t , i h r H a u p t f o r s c h u n g s g e b i e t war d e r 
G e n e r a t i o n s w e c h s e l d e r T i e r e . B e i i h r e n U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d e n 
p a r t h e n o g e n e t i s c h e n b i s e x u e l l e n F o r t p f l a n z u n g s z y k l u s b e i den C l a -
d o c e r e n , e i n e r A r t n i e d e r e r K r e b s e , f a n d s i e u . a . h e r a u s , d a ß u n -
t e r b e s t i m m t e n U m w e l t b e d i n g u n g e n d i e B e f r u c h t u n g d e r E i e r k e i n e 
p h y s i o l o g i s c h e N o t w e n d i g k e i t f ü r d i e F o r t p f l a n z u n g i s t . W e i t e r e 
F o r s c h u n g e n b e s c h ä f t i g t e n s i c h m i t d e r F o r t p f l a n z u n g d e r B l a t t -
l ä u s e , m i t e i n i g e n F r a g e n d e r B i e n e n h a l t u n g u n d w ä h r e n d i h r e r 
Z e i t an d e r B e r l i n e r C h a r i t e m i t d e r S e r u m d i a g n o s e des K r e b s e s . 
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Ρ 67/89 27.12.89 
P r o f . W e r n e r Κ r ο t h v e r s t o r b e n 
Der P r o d e k a n d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t P r o f . D r . o e c . 
p u b l . W e r n e r K r o t h i s t am 2 1 . Dezember 1989 i m A l t e r v o n 61 J a h -
r e n ü b e r r a s c h e n d v e r s t o r b e n . P r o f . K r o t h war s e i t 1972 I n h a b e r 
d e s L e h r s t u h l s f ü r F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t -
s c h a f t s l e h r e an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
P r o f . K r o t h h a t s i c h i n s b e s o n d e r e m i t d e n w i r t s c h a f t l i c h e n P r o -
b l e m e n d es Waldes b e s c h ä f t i g t , so u . a . m i t F r a g e n d e r W a l d b e s t e u -
e r u n g u n d i h r e n A u s w i r k u n g e n , m i t d e r E r t r a g s l a g e des Waldes u n d 
a u c h m i t den B e l a s t u n g e n d e r F o r s t b e t r i e b e aus d e r S c h u t z - und 
E r h o l u n g s f u n k t i o n d e s W a l d e s . Auch d i e w i r t s c h a f t l i c h e n F o l g e n f V ^ 
d e r n e u e n W a l d e r k r a n k u n g e n w u r d e n v o n i h m w i s s e n s c h a f t l i c h u n t e r - * ^ | 
s u c h t . * 4s 
W e r n e r K r o t h w u r d e am 2 8 . November i n H e i m b u c h e n t a l / S p e s s a r t g e -
b o r e n . Nach dem A b i t u r i n M i l t e n b e r g s t u d i e r t e e r i n M ü n c h e n z u -
e r s t v o n 1948 b i s 1952 F o r s t w i s s e n s c h a f t , a n s c h l i e ß e n d B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t u n d e r w a r b i n b e i d e n S t u d i e n d a s D i p l o m . 1954 promo-
v i e r t e e r m i t e i n e r P r e i s a u f g a b e d e r S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fa-
k u l t ä t ü b e r d i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n A u s w i r k u n g e n d e s E r b g a n -
ge s a u f p r i v a t e F o r s t b e t r i e b e ( d i e A r b e i t i s t a u c h i n s J a p a n i s c h e 
ü b e r s e t z t w o r d e n ) . Nach m e h r e r e n J a h r e n i m b a y e r i s c h e n S t a a t l i -
c h e n F o r s t d i e n s t w u r d e e r 1960 A s s i s t e n t am I n s t i t u t f ü r F o r s t p o -
l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e d e r F o r s t l i c h e n 
F o r s c h u n g s a n s t a l t i n M ü n c h e n . 1965 h a b i l i t i e r t e e r s i c h , w u r d e 
1970 a u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r u n d f o l g t e 1972 a l s N a c h f o l g e r 
s e i n e s L e h r e r s P r o f . J u l i u s S p e e r dem R u f a u f den L e h r s t u h l f ü r 
F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . I n den J a h -
r e n 1975 b i s 1977 w a r e r Dekan d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l -
t ä t u n d w u r d e i m O k t o b e r d i e s e s J a h r e s zum P r o d e k a n d e r F a k u l t ä t 
g e w ä h l t . 
P r o f . K r o t h h a t f ü r s e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t z a h l r e i c h e 
A u s z e i c h n u n g e n , d a r u n t e r d e n K a r l - A b e t z - P r e i s , e r h a l t e n . 
